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Precios de suscripción 
JÍAUKED . . «,00 pesetas «i mas 
PüOYIMCIAB B^Opto*. 
P A G O ADELAIÍTAIH) 
E a A N Q U B O O O N C S R I A D O 
JtADBTD.—Año XIV*—Pífrau 5.64» Viernes SO 4c mayo de 1924 CINCO EDICIOJÍES DI AHI AS 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y 
A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y ^98 M 
Treinta mil personas a los actos de ma 
M E D I N A D " E L C A M P O , 29. 
D e todos los actos celebrados en el d ía 
de hoy se destaca por su importancia el 
grandioso mitin, que tuvo lugar en la 
plaza Mayor de esta ciudad, tantas ve-
oes histórica. E l presidente pronunció 
palabras importantes, que tendrán gran 
repercusión. 
Al levantara-e a hablar el marqués de 
Estella, se produjo una clamorosa ova-
ción. Durante mucho tiempo el presi-
dente no pudo comenzar su discurso, 
porque las aclamaciones de l a multitud 
no cesajban. 
A cont inuac ión va el extracto de su 
iiscurso. 
«No sabéis—dice el presidente—cuánto 
Biento qne no hayáis podido oir períecta-
taente los dieoursos elocuentes de loa ora-
dores que me preoodieron. L a m á s sana 
doctrina, lo« »nás bollos ideales, la mayor 
precisión de pensamiento, han tenido en la-
bios de los oradores oportuna expres ión . Yo 
he preparado en las horas de tren las ideas 
que llevó fielmente a unas cuartillas, porque 
aspiro a haceros el honor, correspondiendo 
ai que me hacé i s , alterando la normalidad 
de voffitra vida y soportando el sol abrasa-
dor de Castilla, en espera de mi palabra, 
y quiero daros a conocer mi pensamiento en 
este d ía de Medina y en este acto, e l p ñ -
rrbesro dedicado exolusivamente a la U n i ó n 
Patriótica, en el que quiero subrayar l a sig-
aificaoión del acto del 13 de septiembre. 
(Grandes aplausos y cstenióreos vivas.) 
H a b í a de ser precisamente Medina, donde 
exhaló su ú l t i m o suspiro la E« ina Blansca, 
Y llamo Blanca a la E e i n a catól ica, porque 
la evoco con su túnica entrando en pelea en 
los campos de Andaluc ía y recibiendo las lla-
ves de Granada do manos de iioabdil, aquel 
Rey de cuya memoria debemos huir, que me-
teoió escuchar de su madre: «Llora como mu-
jer lo que no supiste defender como hombre .» 
(Oroc/ón.) 
e l p e n s a m i e n t o d e l 
a c i a m a c i o n e s 
P r i m o d e R i v e r a e x p o n e e n u n d i s c u r s o 
G o b i e r n o , e s c u c h a n d o f r e n é t i c a s 
Desfile de los agricultores ante el presidente. Recepc ión en ei casíil io de la Mota. Concurren repre-
sentaciones de toda España . Durante todo el cíía no d e c a y ó el entusiasmo 
llera y el consumo? ¿Para seguir aumentan-
do la deuda públ ica en 700 millones con re-
novaciones cada tres meses? 
Para recrearse en el espectáculo de! ejerci-
to dividido, cuyas divisiones e indisciplina fo-
mentaban ellos? (Oración enorme y vivas 
al general salvador de España.) No querrán 
volver pera nada de eso. No quiero atacar 
o las personas porque, por fortuna, aunque 
expedito el camino de los Tribunales de jus-
ticia, carecen de la libertad o m n í m o d a de 
Prensa para defenderse ; para lo que querrán 
venir al Poder será para entronizar nueva-
mente al cacique, que, viniendo do la pala-
bra árabe co íd , era t a m b i é n ceta quien se 
contrataban los tributos y la honra. (Ora-
ción.) 
Los pueblos no consentirán m á s cacica-
tos ; los que manden habrán de acatar la 
ley: Castilla y E s p a ñ a entera nunca, tendrán 
n i n g ú n poder que no lo confiera la ley, a la 
que la autoridad debe someterse, (Oración.) 
Y a que dentro de E s p a ñ a no ss puede 
ca lumniar la p o l í t i c a d i á f a n a y transpa-
rente del Directorio , tanto en sus relacio-
nes con el pueblo como én sus relaciones 
con el Rey, s o nos ca lumnia fuera de E s 
paña . Se dice unas veces, .V. hablar de es-
tas ú l t i m a s relaciones, que el Rey e s t á su-
peditado a l Directorio., con mengua de las 
E l sentimiento religioso y atribuciones que le confiere la Oonstitu-
c l sentimiento moní i rqu ico . i c^n- Se afirma otras que es el Directorio 
el que ha hecho d e j a c i ó n de su autoridad 
L a U n i ó n Patr iót ica no necesit-a descrip- j en manos dal Rey, que gobierna como So-
ción, es, ante todo, una democracia, y por- • Varano absoluto. N i lo uno ni lo otro, 
que somos demócratas rocogemos el sentir (Aplausos) 
religioso y el d inást ico , que imperan en las ^ ¡a Rey es e ] p r i m e r ciudadano del pa í s , 
grandes masas del .pueblo español. (/lp/ausos.) | po^e su entendimiento y rect i tud al servi-
Aquellos hombres que a t í tulo de liberales | c j0 (jg E s p s ñ a y coopera desde su lugar a 
BO oponen a las corrientes religiosas del país ]a obra del Gobierno. No debe olvidarse que 
olvidan que Valencia so estremece de entu-
siasmo y amor por la Virgen de les Desampa-
b i é n son de un poeta castellano ios versos 
de « E l alcalde de Zñiamea»: 
«Al Rey la hacienda y la v ida 
se han de dar, pero el honor 
es patrimonio üe l aima, 
y ei a lma s ó l o es de DÍOÍ.» 
(Grandes aplausos.) 
L a p o i í t i c a de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a será 
de conducta p r á c t i c a , no de doctrinarismes 
bizantinos. Dentro de la C o n s t i c u c i ó n , in-
Ungible mientras no ¿a icioi-rnen ias Cor-
tes soberanas, podemos trabajar en ios m ú l -
tiples ó r d e n e s de ¡a vida n a c i o n a . Para 
esto, como dijo el poeta de Medina esta 
m a ñ a n a : 
« P e n s a d a'to y cavad hondo.» 
estos ú l t i m o s os d igo : Aspiramos a formar . iResurge Casti l la, la desatendida, l a pre-
uh EiéroiCb que s in ¿ e r carga p e s a d í s i m a ! te r ida Cast i l la , que, s in embarco, es la p n -
pata é l Era r io , ¿ n g a teda ia e ñ e a c i a y toda | mera en levantar ahora l a bandera de la 
la f lexibi l idad necesaria para recoger todas ' jus t i c ia , que es ia de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
loa ene rg í a s nr.cioaaies, desde la escuela 1 Casti l la, tinte todo y sobre todo, es volun-
hasta las industr ias . A veces son inevitables I t ad , y esta voluntad la t e n d r é i s . Roñor pre-
sidente, a vuestro lado mientras s igáis el las guerras 
r v ' r o - a r c m ^ s uim E s p a ñ a i camino emprendido hasta ahora. Y B> al-
í f C í í n ¡ g u i e n ipretcndo enterpeceros o dif icul tar 
«a " \ ' Q \ r , m * nnt.reira.rse5 vuestro camino, traedlo tqui para que vea 
rodos ; Zaragoza pone por encima de sus fer-
vores a la Virgen del P i lar ; Santiago reza 
lleno de fe ante el sepulcro del Após to l ; Se-
villa adora al Cristo del G-ran Poder. (Ora-
ción) ; y los que menosprecian el sentimien-
to monárquico , olvidan que muchas d© nues-
tras guerras obéHécieron antc^ que a inju-
ria al honor nacional o mancilla del terri-
torio, a afrenta inferida a las personas rea-
les. (Orocíón y vivas.) 
I^a U n i ó n pátdiót ica respeta esos ideales 
y procurax-á actuar en la vida públ ica me-
diante se lecc ión de las personas; obra con 
plena independencia y no recibe orden del 
día del Gobierno. (Aplausos.) 
Aunque existe comunión espiritual entre 
el Gobierno y vosotros, será el partido mis-
mo quien se dará normas para el ejercicio 
del poder. No es partido de esclavos; e l 
, Gobierno vino a soroctcríic a la voluntad na-
cional, no a imponerse a ella. (Ovación.) 
Nuestro partido, digo nuestro porque el 
Gobierno lo alienta, recomienda y ampara, 
considerando que es necesario un núc leo so-
cial organizado que ejerza el Poder, después 
de nosotros, y h a de cuidar de la e lecc ión 
do personas. No haremos inquis ic ión de an-
tecedentes; pero no admitiremos a quienes 
•no procedan con honorabilidad pública y 
rectitud moiaJ. (Grande* aplauros.) 
Sé que hay quien parece tenor mucha pr> 
sa por que abandonemos el Poder; acaso 
ven que la U n i ó n Patr iót ica gana fuerza y 
prestifrio y ahonda pus raíces en el suelo 
español , y sienten temor ante el peligro. 
(;Por que tanta prisa? ^Acaso no ven aho-
rrados e¡n estos meses de gobierno dol D i -
roctorio cientos do millones? ¿ N o ven con-
tenida, con Las r a t r ó t i c n s reapuéétáe de C a -
taluña ante el Rey , y de Vizcaya , Ta dcs-
coraiposictón nacional, que era un verdadero 
peligre? (Oración.) 
Deben nyndnrnor, las mujeres 
H e dicho que al partido Unión Patr iót ica 
deben venir hombres de buena voluntad, 
limpia historia y recta condneta. y añado 
que los hombres y !as mujeres. Hemos con-
cedido a las mujeres el voto, ni que se hicie-
ron acreedoras por sus v i r tudes , por su es-
tuación social y por r o m p a r t ó nuestros ho-
gares, realizando la m i s i ó n m á s difícil de 
ir formando el a lma de nuestros hijos. 
(Grandcg aplausos.) 
Los hombros que partjcfpcn en la-s XTiílo-
neti deben tener vigor inflexible con los que 
cometieran poondoB en Ir^ vida públ ica . Yo 
comet í muchos en mi vMa privada, v en 
descargo de mi ooncioncia, fu i a un sacer-
dote; pero si en esta océs ión salvo a mi 
Patria, tendró l a conciencia tranquila. 
Aquellos que me motejsn de la suspens ión 
de las libertades públ icas , ¿ « a 'P1*' aspecto 
piensan? ¿ E n el P a r l n m e n t ó ? ¿Olv idan aca-
so ellos mltemoe que lo deshonraron en ©1 
momento de la cons t i tuc ión de la- Cáma-
ras, ponior.do de manifiesto la ilegalidad de 
las eleccioneis y la invalideLZ de RUS pode-
res? (Oración. ) ¿Olvidan su ineficacia en 
los instantes crít icos del probVma snr.ird, 
buando ca ía aseé l t iado un Cardenal en Zo-
ragozai y se asaltaban Bancos y se asesi-
naba en la? calles de las ciudades populo-
sas a patronos, obreros y po l i c í a s? 
No v o l m A n los caricatos 
¿Olvidan que so p r e s e n t ó al Parlamento un 
proyecto do tenencia 1- " n í a s cortas y se 
invirtieron 28 sesiones en d iscu t i r lo , cuando la 
materia era propia do un bando do un gober-
aador? ¿ E s que quieren volver (Muchas vo-
tes: « ¡ N o vo lve rán I?) para ref rendar los 
aombrainientos do empleados, por mi l lares , 
¡>ara que aconteciera luego lo que o c u r r i ó con 
¡a primera a d m o n i c i ó n seria del D i rec to r io , 
ante la cual muchos funcionarics, a l a r rnad í -
Bimos, preguntaban d ó n d o estaban sus me-
Ras; ¿ E s que quieren volver para darse el 
gusto do ver c ó m o las carreteraa ostpaftoJaa 
Re hallaban en t an mal estadp, quo los ca-
rros y «autos» en f r í an constantes roturas y 
accidentes? 
¿Para no resolre* (i problnma fehwlar 
y seguir entrogando a laá Empresas ocho m i -
llones graciosamente, con lo que nofíott-os nca-
bames? ¿ P a r a entregar 1.2r>:i.OnC peseta*! p •• 
pnrnas al c a r b ó n , quo lamban sunrilminos, 
vióndose hoy jsiumentsdaa !a p roducc ióo hu-
E n cuanto a la po l í t i ca agraria, pronto ¡ s í prcíci.so f u e r a . » 
aparecerá en la ¿juiaceta» una d iv i s ión agrí-
cola, c i cn t nca y dj^pofilclonés sobre la pro-
filaxis y otras enfenr.-sdades do las plantas. 
No he de oculforcs toda l a verdad. Nueva-
mente os digo que vosotros debóis cuidar 
con todo cariinq la ticrr.-i. que es pródiga, 
pero que necesita trabajos prácticos y es-
tudios erperimentales de gabinete, con los 
que no tengá i s que llor?.r ?a pérdida de las 
cobechas n i que abandonar el suelo para 
buscar otras tierras. (Oración.) 
Algunos han pedido quo se ponga una 
barrera a la entrada de los proauctos agrí-
colas extranjeros. Eso os elemental deber 
i patriót ico. (Grandes aplausos.) Sería crimi-
nal permitir quo llegasen a E s p a ñ a produc-
tos conseguid•« con el sudor do 1 rentes /'O 
españolas. ( O p c i ó n y vítores.) 
No podría exponer ni aseguraros ahora lo 
que el Gobierno desea realizar en las cues 
ñ u t e efléA o h a y (jue entregarse 
inermes a l enemigo s i n v a l o r y sin ho- que vuestros poderes son corazo-
nor. o s e m r s o de lodos los medios de ^ ( ^ « s o a prolongados y entusiastas.) 
defensa, de iodos los hombres , de l a s | r e p r e s e n t a a t s d e L e ó n 
artes t o d a » , p a r a , aunque se s a l g a « - j m ^ pronuncja im discurso Bre-
t.onuadd, salir cofl honra . A b o r r e c e m o s 
l a g u e r r a ; pero, ante el pel igro de l a triótico oristóáno que anima este moví 
P a t r i a , todos tonenvos l a oo l igae ion sa - , y .encomia ia necesidad de quo to-
dos los españoles lleven alientos al Direc-
torio. (Grandes aplausos.) 
E l r e p r e s e n t a n t e d e M a d r i d 
E l señor Gabilán transmite el saludo de 
la U n i ó n Patr iót ica Madri leña a la van-
guardia de las huestes que inician la re-
const i tuc ión de España . E n nombre del pue-
blo quo el 2 de mayo, con el gracejo y do-
naire en los labios v ia fortaleza en el co-
, be v e locuent í s imo , ensalzando el ideal pa-
cí pel igro de l a _..„ „ : L t 
i 
P o l í t i c a agnir ia ^ r a d a de d e f e n d i r l a con n u e s t r a v ida . 
l o n n i n a diciendo - « L a U n i ó n P a t r i ó t i - : 
c a no es un partídp p a r a e s c a l a r el P o - ; 
d e r ; es u n part ido de sacr i f i c io , y el 
deber a l c a n z a a todos: a vosotros, l a -
briegots, qjue d e b é i s poner e n el t r a b a j o 
entuis iasmo; a vosotros, a m a ? , que de-: 
b é i s t r a t a r c r i s t i a n a m e n t e a los o b r e r o s ; 
a l a s personas i n s t r u i d a s , que delben co 
x a u n i c a r s u c u l t u r a a los que les r o d e a n . ra7Ón 6llpo ]ibrar a-Ja pafcria del ^ g o ^ 
„ t-i'anjero, pide un puesto de sacriíic-.'o y ab-r e n s a b a J . ^ J j . J . L ^ ^ . _-• 
ha sido en esta t i e r r a donde, en Santa G a - tienes pol í t icas económicas , financieras en 
dea, Rodrigo DÍ37. de V i v a r t o m ó juramen-1 las obiras p ú b h c e s . en la anstruccion, el pert-ron ¿ ° 1 U ' „ W ^ c n l r a r a r : 0 fiU l3do hombres de buena voluntad 
m e n t ó a l rey Alfonso V I ( O v a c i ó n ) , y t am- Ejérci to y H Marina; pero al referirme a j e i m P f ™ : f ^ ^ ^ V w ; ^ 6 ^ h ^ f c ro- enterrar las corruptelas y loe 
E n c u e n t r o a E s p a ñ a de t a l modo, que 
o b r a de r e g e n e r a c i ó n que y o ^pensab^ negaci<<n en el duro oombate qn0 comienzan 
que p o d í a r e a l i z a r l a g e n e r a c i ó n v c n i - h^ mepnad^ t,astelianaB< 
dern, tongo l a s e g u n d a d de que n a o . H ^ im paralGjo entre la E ña del s i . 
r ea l i zar la , é s t a y que yo podre u y ™ * glo X V . anterior a los Royes Catól icos , y 
m i s h i j o s u n a E-spaala p u r i f i c a d a . » ( O t « - ]a de] ^ x x en el del 
c i ó n i n e n a r r a b l e . ) A, ,~~r\n rio- "EHo&i la democracia sana de Castilla 
E l d i s c u r s o del ^ ^ ^ ^ ^ ^ y fe contrapone a la democracia moderna, u n a h o r a a r g a , f e <iecayer ^ ^ ^ ^ ^ 
momento e? ^ n t u M a s m o d é l ^ o{reCft ]os ^ de c ti]] ^ f - j . ~ 0 " - _ ^ ~ - . q ? ^ 
K o es po:.iWe dar una ^ ^ ^ ¡ ' ^ ' unidos le secundaráa en la regeneración de L O S a G r a n O S UBSTUan 
tusiasmo que las paiabra* del F g ^ J M ^ E s p a ñ a , y que siempre que los pida tendrá 
- ' ' 3 a su a^l  h i para 
vicios que 
deración de fuerzas sociales; qne la « i n c u l -
tu ra , tan preterida, ocupe . e l lugar que lo 
oomUponde. Y no pedimos m á s , ^ r q u e en 
los restantes problemas nacionales tiene 
nuestra confianza el Gobierno. 
E n Cuanto a Castilla, yo í o r m n k r ó bus 
peticiones elaboradas por ponencias exper-
tas, cual e l memorial que presentaroa ios 
agricultores. Somos la opinión, que quiero 
que se sooan los muchos aciertos uel Direc-
t o r i o ; pero s in hacernos solidarios de sus 
errores, poroue no somos mimstenalos ai 
modo a n t i g u ó , entre otras razones, porque 
tenemos que sobrevivir al Directorio, y 
cuando abandone el ^oder, dentro de uno» 
a ñ o s , seremos nosotros los que hayamos ue 
luchar por que no retoñe la vieja po l í t i ca , 
que no vo lve rá , si lo impedimos con em-
peño , Y por nosotros no ha de quedar. 
Las Uniones P a t r i ó t i c a s deben eer inde-
pvMien tes del Gobierno y ^gozar de plena 
l ibe r tad para admi t i r y recBazar BUB adep-
tos, para nombrar sus Direct ivas y desig-
nar en d í a oportuno sus candidatos. Debe-
mos conservar la o rgan i zac ión por provin-
cias y regiones, sin central izarla en M a d r i d . 
E l Gobierno se l i m i t a r á a aunar las aspira-
ciones nacionales y de conjunto. Queremos 
v i v i r en l a calle, a pleno aire, s in ser plan-
tas do estufa, alentadas por calor a r t i f i c ia l . 
Llamemos a todos, s in d i s t i n c i ó n de clases 
sociales n i de doctrins. Con nosotros caben 
todos, hasta los viejos po l í t i cos , que no to-
dos pueden confundirse. 
A fuer de hidalgos, no podemos perseguir 
al c a í d o , y somos justos y reconocemos quo 
en todos "los partidos h a b r í a algunos hom-
bres do recta i n t enc ión y capacidad y con 
val'a personal, que pueden seguir siendo u t i 
lizados, pero desligados do los "errores v o-
jos y del sistema, que no vo lve rá , porque 
no quiere el pueblo que vuelva. 
E n esta noble v i l l a , dondo flota el e sp í 
r i t u gigante do Isabel la Ca tó l i ca , hemos 
de hpcer el p ropós i t o firme y decidido do 
liautar su ejemplo, que por amar mucho a 
Castilla supo hacer do Bspjaña e l pueblo m á s 
poderosa de la t i e r ra y a ñ a d i r i m nuepo 
mundo a su corona. 
Aspiremos a formar e l imper io espir i tual 
de todas las unciones de habla castellanai 
( O r a c i ó n inmensa.) 
o-—— 
C i r c u l a r p a t r i ó t i c a d e ! P r e l a d o 
¿ j . 
"Prohibimos que en los colegios católicos de nuestra 
diócesis se practique acto alguno religioso, de cualquier 
clase que sea, en lengua extranjera" 
• -GJH 
«No es buen cristiano quien no es buen ciucbdanD» 
E E 
Madrid-Alcalá , doo ( su compañeros en una lengua extraña, y al 
su automóvi l , pues el públ ico le había rn 
iterialmente, no K 
I el «auto? , c i i d . , 
estribos iban tomados por los somatenes, mar- : soldado para que se hundiese, sm estrépito 
desdo 7 ostrujándole materi l e te,  ^ . ^ / f ^ J o r e c c v bajo el cielo de Gás-
d^afca dar . un paso. E n » cv.vtfeí*3?»' .L« recuerda que bastó su ademán de 
t i s e ñ o r C a ' l e j o 
, cbó a ocupar la tribuna dispuesta para j r e - ! "> e«nmoci8ff, aquel poder quo se conside-
re i a r e desfila de agricultores y g*r,ndc- | ^ mvcncibio. v h quedó libre el camino 
* ^ jcióa y la fuerza do la Patria. (Ovación.) 
E l mitin e m p o z ó a Irs olmo y media de | 
la tarde. E l presidente y sus acompañantes 
se trasladaron a la tribuna adosada a los ' Comienza diciendo que el movimiento mi-
muros de la Colegiata a la plaza Mayor, ! ̂ tar creó una dmsoiía. De una lado, los 
atravesando con dificultad una masa huma- j doloridos y perjudicados, que creen que esto 
na do 30.000 almas, que se apresuraba do- ¡ pasara pronto; do otro, los que nada perdi-
seosá da escuchar la palabra del presidente ¡ ™ s , y, en cambio, ganamos la esperanza 
ce una nueva era de redención para E s -
V e en el acto do hoy. 
ha publicado ia siguiente j recibir en és ta el preciado tesoro de su ilus- ^ ^ ^ n / ^ m m o por U cual pudiera 
E l señor Obispo de 
tor E i j o y Garay, 
circular : 
«ACERCA DEL OSO DE LENGCAS EXTBAX-
JEBAS EK LOS COLEGIOS CATÓLICOS 
U n a de las obligaciones que m á s pesan 
sobre nuestro án imo , por su cap.'tal 
a n t e e l p r e s i d e n t e 
del Directorio 
Castiila y León piden justicia 
no favor 
Fe y constancia son los puntales 
de nuestra obra 
E l desfile de ag;opecuario3 
E l presidente, terminado e l m i t i n , v i s i t ó 
a la n u é r f a n a de don Ensebio Giraldo. pa-
ra darlo el p é s a m e por la muer te roc í en t e 
de su madre y las gracias por el hidrbavióz 
que rega 'ó al E j é r c i t o ei a ñ o 1921. 
Ante la imoosibilidad de que saliera n a - ¡ P»11*. yo é  
ie del Ayuntamiento, por estar las puer- c o l u m b r e d 
asalto, l a Guardia c ivi l 
I tración, han do formar, aunque sea invo-
• luntaria e inconscientemente, concepto de 
| que aquelia lengua es superior a la españo-
! la. Y ese concepto, que, por fortuna, e s t á 
tras • mny distante do la realidad, const i tuir ía en 
bayonetas, s^no los corazones del pueblo y 
7 . 1 los disc ípulos lamentable error v predispo-
condenen en el cumplimiento de nues^a . ^ ^ antipatriót ica. 
mi s ión pastoral, es la ÜO vemr sobro c u a n - , • por lo ^ a ]ag conc¡enciaSi con 
to a tañe a la educación y formación cris- \ sobrada c,laridad M ve qiI0 las prácticas de 
tiana de la juventud; las numerosa,s ^ i - a s ¡ pi<sdad) Ias exhortaciones, oraciones, confe-
de celo consagradas en nuestra d ióces i s a 6Í6n saCTamentalt ^ para que lleguen al 
instruir y educar a los n i ñ o s , son siempre 
objeto de nuestra singular predi lecc ión, y, 
ya sea v i s i tándolas personalmente, ya ad-
¡jurAando informaciones fidedignas, k s es-
tudiamoft, puesta siempre la mira no sólo 
en la difusión do los centros de cultura re-
ligiosa, sino quo también en su ordena-
miento m á s adecuado para los altos fines 
que persigueai. E l primero do iodos es la 
fonna<íón do la conciencia cristiana, recta 
e ilustrada, y de la piedad s ó l i d a ; la co-
rrenc-ión de las mclinaciones torcidas, el 
dominio de las pasiones y e l ejercicio do 
las virtudes, a la par que do las práctic&s 
religiosas, que, aprendidas y arraigadas 
desde la n i ñ e z , han de ser algo casi con-
substancial a l a conciencia, de suerte que 
en ellas encuentro el á n i m o consuelo y sos-
tén en todo el resto do la vida. 
Nuestros colegios catól icos deben ser el 
principal plantel do la generación de ma-
ñana, conocedora y firmemento cumplidora 
de «todos» sus deberes; de todos, decirnos, 
no sólo de los estrictamente religiosos, sino 
tambiéu de los do c iudadanía, ya que tam-
bión és tos obligan on conciencia, y sería 
manca y estaria falseada la educec -ón que 
a ellos no se extendiera. No os buen cris-
tiano quien no es buen ciudadano, ni ama 
a Dios quien no ama debidamente a la 
Patria. 
Otro fin, pues, que deben tener siempre 
a la vista los educadores es la formaciÓM 
en los jóvenes , desde los años de su tierna 
infancia. ^ do un pet-riot/ismo que, basado'en 
el conocimiento amoroso de las glorias de 
nuestrs hidalga n a c i ó n , debe florecer y fruc-
t if icar en una escrupulosa conciencia acer-
ca del c u m p l i m i e n t o de los deberes ciuda-
danos. Pa t r io t i smo quo debe i r animado, co-
mo e l cuerpo por el a lma, por un acendra-
do e-pfr i tu c r s t i r n o , que cifre s iempre su 
mayor g lor ia en l a l impieza de a lma, en 
la cr is t iana caridad y en la superior esti-
m a c i ó n que merece una n a c i ó n a la que tan 
gloriosa parle ha cabido siempre en los de-
signic<; d iv¡uo«. 
Por eso, aparte otras causas, liemos v i s t o ' 
con desagrado que en algunos colegies, y a! 
veces de los tenidos por m á s e legantes» s é i 
o lv ida u n poco la parte p a t r i ó t i c a de la en - i 
s e ñ a n z í y de l a e d u c a c i ó n , l l egándose en al-
gunos a que seu de tal medo oficial una u ' 
otra lengua extranjera, que se considera co-
mo fal ta e l hablar e s p a ñ o l , y. lo que es m á s ; 
fondo del corazón del educando, han de ha-1 Qs doy la bienvenida ft todos los asisten-
oerse en la propia lengua de é s t e ; jamás en tes a.i acto qu© se celebra en este solar de 
otra lengua quo, siendo extranjera, siempre ; Castil la, albergue de la Pe ina m á s grande 
será ajena y superficial al e sp ír i tu , por muy ¡ que tuvo E s p a ñ a . ¡GSmo se e s tremecer ía la 
bien que se la conozca. Por eso son nume- ; reina'Isabel si viera a Medina del Campo en 
rosas las prescripciones de la Santa Sede ; ̂ t e d í a de hoy, congregados en la plaza en 
de que la instrucción relig csa se dé «m hn- j que ^ BU palacio, miles do castella-
gua vernácula», en la lengna nacional. i nos y representantes de E s p a ñ a entera que 
No es esta ocas ión do dilucidar si esos , no qu^Ten div:sioncs partidistas sino tra-
defectos que acabamos de presentar se bajar por la grandeza de la Patria ú n i c a ! 
ben a falta de adaptación de las personas Medina no 0]vidará nunca el día de hoy, on 
extranjeras que, por amor do Dios y celo ^ a ^ ^ ^ Eajvador de l a 
re.igioso. * han consagrado al apostolado, Patria v ió con^egados en sus muros a 
de la enseñanza pero que no pueden h o m h * * de todas las regiones españolas , 
cmair del háb, to adquirido y de su propia | GeReraI< deciá aI eb]o ]a nueva: 
lengua nata , ; o si m á s bien se deben a | T Í ^ i s a reali r o b ^ 
vo.untad expresa de los padres, que creen ¡ rá i<ia jt|8Íio^. que ^ el Éjéróto va-
mas elegante, de mejor gusto, de m á s se- ; Vient j aJ 0 gupjgteis e m n u ñ s r la es-
lecta d'ístinoión, el que sus m í o s se eduquen ^ J . i j e i • , ' . ' 1 • o i • x .pana, sabréis alzar la cruz: nue defenderéis «a la extranjeras, posponiendo los intereses < r^-í« - 7 i - » • i ^ . J /• J L L xi.- SUs iDicreses l e g í t i m o s : que disminuimn los de una educac ión profundamente patriótica:+r;i-„ . i , ~_ u~itl -Í L- I . , • ,• i f t 'tributos basta un limite equitativo: nue los a ciertos convencionalismos que hoy, afor-; IIROJ „. , , ,• , ' .,. , , . , , j / i x i I productos de la tierra tendrán facilidades 
tunadamente, van muy de ca íua , y torturan- ; ' „ i.:,„.,i„ i ^ •, ! , . ' . ¡f , ' •y . para circular por los ferrocarriles; qu- no do les án imos juveniles, de suerte que ni • ' , • , v , ' . i c i t i i 1 - . . . sera proteínda lf< c o m r e > n c i « . extraíncra. aun en las horas de recreo se les permite | T i i -n^ J -XT i _ . •, , • , ^ Esbradores: d genera.l P n m o de Rivera la expans ión en la propia lenrma. i,„ -J • * . * • • < • i • i , . f ± r 6 tía venido a Mecuna para rubncar la nágina 
Be$ ello lo que fuere, N ó s no podemos | histórica del 13 do septiembre con el arado 
trasladarse a la tribuna el marqués do E s 
tolla. 
L a gonte había resistido en la plaza Mayar la opinión mejor y más sana 
de Medina dos horas da sol terrible sin im- i L a ^mun Patr iót ica debe concentrar y 
pacienc/a, con el deseo ú n i c a m e n t e do po- | encauzar esta opinión confum y debe actuar 
der disfrutar de buen sitio. 
E l a l c a l á » d e M e d i n a 
H a b l ó en primer lufrar don Vicente Ser-
na, alcalde de la ciudad, cuya presencia fué 
acogida con calurosos aplausos. 
Desp;!. 
en esa mu- I marohó al paseo del Hosp i t a l de S i m ó n Pu iz 
miles de hombres, que los ! -v ü"upó la t r i buna prepaxada para el desalío 
viejos partidos eran una ficción sin masa ni i ^e }os agricultores y ganaderos, 
arraigo en la opinión, y prueba de que al -^st'6 ^ imponente y v i s tos í s imo . Con sus 
Directorio no üe sostienen la fuerza de las I banderas al frente, pasaron por delante del 
para conseguir un buen Gobierno, que no 
<;ólo es dan dol cielo, sino quo hay que ga-
liarlo como el pan, con trabajo y sudor de 
menos de decorarnos, porque nos sentimos 
requeridos por nuestro deber pastoral, con-
tra esos hábi tos , que juzgamos ant iespañoles 
y ant ipedagóg icos ; y, por lo que a tañe a la 
formación piadosa, debemos prohibir, y pro-
hibimos, que on los colegios catól icos do 
nuestra d ióces i s se practique acto alguno re-
ligioso, de cualquier clase que sea, en len-
gua extranjera; ia hora de oración no es 
hora de estudio de lenguas; para los actos 
l i túrgicos deberá usarse el latín o el cas-
tellano, s e g ú n las disposiciones de la Santa 
Iglesia; para los d e m á s actos: ejercicios es-
pirituales, p lát icas , lecturas, cánt icos piado-
sos, exhortaciones, consejos privados de edu-
cac ión religictja, etc., e K , deberá usareo 
siempre nuestra hermosa lengua, en cuya 
litSrator^ e n e r n t r a r á n los educadores arsenal 
cop ios í s imo de ideas, a cuya propia eficacia 
se u n i r á l a de comunicarias en la lenírua 
castellano. (Imponento ovación.) 
quo miís al fondo del corazón de lo 
candos lia do llegar. 
Abrigamos la seg-ridad de que nuestros 
amados bijos, los religiosos y religiosas, y 
cualesquiera otros, que vivan consagrados al 
trascendental apostolado de la enseñanza , so 
sdrán amorosamente a estas nuestras dis-
fv-i-iones, y así el alto y merec id í s imo apre-
E l r e p r e s e n t a n t e d o S e g o v i a 
E l señor G i l a rinde un tributo de grati-
tud y admirac ión a los hombres que logra-
ron iniciar la regencración de E s p a ñ a , por 
tantos pueblos y ciudadanos durante tantos 
años rsclarr.&dos, sin resaltado, de los parti-
dos pol ít icos. 
Es to revela l a energía del pueblo español , 
fuerte y vigoroso aún , a pesar de las gue-
rras y de la mala adminis trrc ión de tan-
tos años , y el resürgikníeñto espiritual ño 
España . ÍNación do tal temple no puede ser 
acusada de ingobernable y sin pulso, fal-
sos conceptos quo emitieron en eu disculpa 
Ies que debieron confesar que no acertaban 
a regir los destinos de su país . 
Frente a eslo concepto negativo, los he-
chos dicen que el pueblo español es el más 
euu- dúct i l para toda labor acertada de fjoKfer-
r o ; lo prutban log apir.usos con que ha 
acogido el estatuto municipal, la s impat ía 
con que recibió las nuevas bases do la lev 
de Reclutamiento, el anhelo con que egfcsn 
una nuevr. legislación para los problonm 
de tx-rra y dé] trabajo y para la cues, 
t ión d^ Marruecos y d ansia con que am,nr 
general dando vivas a ' l a Agr icu l tu ra . 
D l á c n r s o de u n « g r i c u l t o r 
Don A n g e l , M a r t í n e z V é l e z , presidente de 
la A s o c i a c i ó n local do ganaderos de Medina 
| í e i Campo y de la Jun t a magua do gauade-
| r<>s y agricultores de las provincias c-tótella-
cada d í a , y s o b r é todo, i n s t i n to de con^'rvl- f 1 ? 0 ^ 8 ' . c fomI ,^ado d& cua^o individuos 
de la C o m i s i ó n nombrada al efecto, l eyó ante 
el general P r imo de Rivera el siguiente dis-
curso : 
« l i p c e l e n l í s h n o s e ñ o r : E l ú l t i m o de 
los agropecuar ios qwe os s a l u d a r o n a 
v u e s t r a l l egada tiene de nuevo e l h o n o r 
de d i r i g i r s e a vuecenc ia , en n o m b r e de 
los agr icu l tores y ganaderos de las pro'-
v i n c i a s c a ü l e l l a n o l c o n e s a s , parra haceros 
entrega á c las conclus iones f o n n u l a d a s 
a y e r p o r todos nosotros. 
B i e n puede a p r e c i a r v u e c e n c i a que le 
h a b l a u n agropecuar io , que no entiende 
de g a l a n u r a s U t e r a r i a s , ¡ m e s p a r a nos-
otros h a s t a las flores que en los campos 
brotan son esquilmos. E s tanta l a j u s -
t i c ia de n u e s t r a c a m a , que no neces i ta 
*'del r o p a j e l i t erar io n i de argumentos 
s i logist icos. S o n ta fe y la. c o n s t a n c i a 
punta le s de n u e s t r a obra , porque fe y 
ción y santo ego í smo , ev í íar que caigamos 
abismo de la anarquía, en cuya pen-
dieirTc <s detuvo eli acto del general Primo 
de Ri' vrsra. 
Iva Uni-n Patriót ica nacTÓ par iTéso , T>ara 
buscar un apoyo de la c iudadanía, una asis. 
tencia del civismo a l a salvación de la Pa-
tria. Nos motejan que no tenemos progra-
ma, y al modo antiguo es verdad, y además 
no le queremos. No somos partido definiti-
vo, sino anhelo popular, estado de concien-
cia nacional, in tu ic ión y atisbo sentimental 
de lo que necesita el país y sus remedios. 
A d e m á s estamos harto de rótulos brillantes, 
vac íos e incumplidos. 
Nos basta una base amplia en que pue-
da apoyarse la orientación eficaz y necesa-
r ia para salvar a España y que no retorne 
la vieja pol í t ica . Luego vendrá la diferen-
ciación do matices y opiniones. Dentro de 
este ideal, y sin más detalles, queremos res-
taurar el derecho, la autoridad sin Cladica-
ciones. asepurar la verdadera libertad-, sin , c o n s t a n c i a se neces i tan p a r a l u c h a r , no 
trabo* legales, pero sm temor a los p i s t ó l e , so lamente c o n t r a los elc.ment 
ros, y que se haca jus t ic ia sobre todo. E n 
los cargos p ú b l i c o s , una se lecc ión de perso-
n a l : e q u í T a í T y s^5cillcz en los t r i b u t o s ; non-
I N D I C E - R E S U M E N 
Cómo y por qué perdió el equipo 
espaftol, por A. Karag 
L a octava de abono, po0r «Curre 
Castañares» 
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• s y de cuantos 1» cono- M i ^ j ^ 7 ^ * ? * * ^ ^ ha de ^ •« com-i ^ i iu t i tuc.ón H« las regione-
absurdo, se n r a d i c a n on extranjera lengua j c ió que c o ¿ su labor d i e n t e y educuadora 
actos de devoc ión y do pedad . ¡ y a merfcen de N ó s y de cuantos la cono- • 
hada mas lejes de nuestro á n i m o que : con, se a c r e c e n t a r á en lo sucesivo t i t u c . ó n de 
cuanto pueda significar ave r s ión , n i siquiera í Són ion eficaces cooperadores nuestros *m i^>aftft P i c o t a d a del pel igro en que se 
â. más fere. a q n - se « p r e n d a n lenguas de la apos tó l i ca 1al/>r de formar para C r - t o I™ Wl<;0n|ra!,a totoB d ^ 13 ¿* soptiembre «e 
otros p a í s e s : mientras r n á ^ s e p a cada espa-1 eorarones, que loe amamoá romo a hKoa d t l « S Í R con los hombre, que em 
predilección, y TM.v M premiará, ciertamon ' ' " 
to -
ño!, niás útil liará para la Patr ia; para seria 
más útil a ella y servir mejor a Dios, ha 
consumido quien esto es dice horas i es-
ftierzofl on aprender varias lenguas: pero no 




io sus afa.nes por educar para m a ñ a n a una1 1 pu 0' W 1 1 0 ^ « 
• •ner vio,, digna de la Iglesia católica :RObfrna,;,*s "O habían llegado 
itma tatnbién de nuestra ameda Pnfvin I1,. / a wnace viri 
r 
pañola 
oDi'gaclo? un d.a y un mes y un 
tras otro a hablar con sus maestros y con 
Madrid, 27 de mayo de 
Obispo de Mndrid-Álcalá. 
pijendiaroB la obra de su sa lvac ión; la Pa-
ene pulso, porque los errores de sus 
haata su co-
• ilin^ntf, cncu. 
j c W o BU indiferencia, y M apres ía ¿ ^ 
| a.ecer y estifflvJaí «ate sano «icauwxnUjtl . 
'O Uo i a obra de gobierno, este 
.mJento de nuestro ritmo y i t aL 
ft'cJora-
¡ — « o » — 
P R O Y I N C I A S . - U n incendio destruye en 
- i5arcelona un a l m a c é n de trapos.—Los 
.carniceros de Zaragoza no sacrificaron 
1 ayer, pero han podido hacerlo hoy.—Onco 
'obreros perecen abrasados en Laviana 
Oviedo (pág. 3). 
E X T R A N J E P . O . — A y e r se publ icó la bula 
proclamando el A ñ o Santo.—Los Heves 
do Ital ia Báíüeron ayer de Inglaterra I t L 
glna 3 ) . V 
E L T I E M P O íDatns 'do l Rorvicio -Meteo. 
rológico Oficial) . - N o se hacen pronósti . 
eos para el d ía de hoy. Temperatura má-
x i m a « o Madrid, 2.S,1 grades, v m í n i m a . 
11,2. E n provmcias 'a máxima ^Üé cío 29 
grados en Toiedo v la m nima do ' 
Teruel. 
1̂  E A I I S T E 1) 
BiDIiograríh 
B tí Y 
o l u n t a d i i 
os, que en 
u n ins tante pueden r e d u c i r a cenizas 
los esfuerzos de m u c h o s meses, s ino 
t a m b i é n p a r a con l l evar el desam.paro, 
el trato de i n j u s t i c i a de quienes de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n á e j u s t i c i a h k i e r o n g r a n -
j e r i a . 
A p r é c i a r p o d é i s , s e ñ o r , l a s p n l p i i a c i o ' 
nes de C a s t i l l a y L e f a , qne v ienen a p r . 
dir j u s t i c i a y no favor. L e e d con j i t í t d 
d a y car i l lo estas cóí id l tUf iones , que a n -
^helarnos v e r r e a l i z a d a s p a r a qwe l a pros-
i - iper idad de l a a n r i c u l f u r a y de l a g a n a -
\ \de ir la s ea qrnnd", im que a s í lo s e r á 
| fambié» . n u e s t r a P a t r i a . » 
A cont inuación el señor Martínez Vélea 
I gritó : « ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a Casti l la! ¡ V i v a 
L e ó n ! ¡ V i v a el Rey! ¡ V i v a la Agricultura! 
¡ V i v a Primo de Rivera!» 
Todos los vítores fueron contéfltáá'ofl fon 
entusiasmo inenarrable y seguidos de clamo-
rosas ovaciones. 
Palnbfas del providente 
E l presidente conitestó diciendo , que leal-
mento no es romunerndor el precio del Ingo 
inferior a 50 pesetas los 100 kilos. Prometo 
estudiar la concesión de franquicia de Adua-
nas pora la maquinaria aestiuadfi a los Sin-
dicatos Agrícolas , y que se legislará Bobra 
contrato do srrendamicut ' , -sin daño para la 
propiedad. 
L b B A N Q I K T E 
A las nuevo y media marebó Piimo do 
Rivera al balneario para asistir al bí\nquete 
quo había preparado la üni«5 I al iiea. 
Ocupó 1» presidencia el j<'fn del !)irecto-
rio, con los generales Hermosa. G i l , .Dolr., 
E¿¿ilíbsá, Sagnicr y Saro. Tambi.'-n situaron. 
Fe on lugar preferente el alcalde, Q! ;;Afi(,r 
C|llt6 Sotc'n, el prcsklcnto de la Dlpuiacídtl 
do VWladoIld, el juez do. Medina del ( ampo 
y el gobemador militar do dicha plaza. E l 
número do coinensa'cs se eleva a 
Un cosechero do la Rioja entrega ul preei-, 
Tleraes 30 de mayo de 1924 (2) E L L - O E . E 3 A T E 1 
donte tma botolli de su vino, y el general 
fcrimo de Bivara bebe de la m i sma , ;rado-
cieado el obsequio, Kiendo m u y aplaudido. 
A la hora de los brindis i m p r o v i s ó unos 
versos un r ú s t i c o de S a n Asensio (Logroño). 
Ofreció el banquete al s e ñ o r Sierra, vice-
í -res idenle de la Jun ta de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de Vaüadol id , recordando que Primo do R i -
vera, hace treinta años , en MeliUa, re^upe-
*ó un cañón que era s ímbolo de la Pa t r ia , 
y. ahora ha salido a salvar a l a Pa t r ia misma. 
. E l alcalde de Medina del Campo pregunta 
al presidente del Directorio en nomore de 
Casti l la, si está satisfecha de ella, si la ha 
Mntido latir, y le encarga diga al Rey que 
'Castil la es siempre la misma, d igna de sus 
abuelos.' , , T 
Termina con estas palabras: «La temil ía 
que h a b é i s sembrado ha fructificado ^ a . » 
H a b l a n t a m b i é n elofuentemente los seño-
res Romos, por la provincia de Zamora ; Df€ 
del Corral, por L o g r o ñ o , y leen versos los 
señores Velas, de Med ina del Campo, y Are-
nillas, de Salamanca. 
F ina lmente , hace uso de la palabra el pre-
sidente del Sindicaio Nacional de Ferrovia-
rios Católicos, don A g u s t í n R m z Concreta-
mente pide que se conceda a los obreros par-
t i c i p a c i ó n en los beneficios y p r e s t a c i ó n eco-
n ó m i c a para las ^cuelas profesionales. 
Te rmina con vivas a E s p a ñ a , al Rey y al 
Di rec tor io . 
DTSCI 1ÍSO D E P R I M O D E R I V E R A 
Poco d e s p u é s d i s p ó n e s e a hablar el ^ener t l 
P r i m o de Rivera. Al levantarse estalla una 
ovac ión clamorosa. 
L a s esencias profesionales 
Dice quo m a empezar por contestar la 
voz del obrero que allí ha sonado. Y afirma, 
en nombre del i r eb iemo , que, bajo la presi-
dencia de l general Hermosa, se e s t á estu-
diando el problema de las escuelas profe-
sionales. 
Elogia al orador dop A g u s t í n B u i z , que 
ha silbido hacer compatibles su d ignidad , 
sus derechos y su condic ión de obrero con 
la R e l i g i ó n y con e l monarquismo. 
L a crítica ncgatlra 
Anunc ia que va a h a ü i a r otra yfiz ae la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Recuerda la c a m p a ñ a quo en e l extran-
jero se ha hecho con tija e l Di rec tor io , con 
gran d a ñ o de la ^Patria, l l e g á n d o s e — d i c e — a 
recur r i r hasta a l a maniobra de presentar 
al Direc tor io como un mov imien to germa-
nófilo. Y , a p ropós i to do esto, recuerda que 
antes de penaor en este mov imien to , d i ñ a n -
te ia guerra estuvo siempre a i lado de los 
aJIa£os. 
Dice que debe evitarse la c r í t i c a negati-
va , que ese a /án de d i scu t i r chora si Isabal 
l a Ca tó l i ca m u r i ó o no m u r i ó en Medina, 
del Campo, que si Colón d e s c u b r i ó el Nuevo 
Mundo o que si Cervantes e s c r i b i ó e l «Qui-
j o t e » , debe dejarse a u n lado. L o que pre-
cisa es alejar de la j uven tud osta c r i t i ca no-
desbordado las v í a s , la Guardia c i v i l so es-
fuerza i n ú t i l m e n t e en aislar a P r i m o de R i -
vera, a quien el p ú b l i c o aclama s in cesar. 
Lentamente se organiza ia comi t iva , y cuan-
do las bandas do Isabel I I , la Mun ic ipa l 
y los clarines do la Ar t i l l e r í a destacada en 
M e d i n a tocan la Marcha Real, resuena una 
ovac ión imponente que dura largo rato, i n -
te r rumpida tan sólo para que se cscuchcu 
los vivas al general salvador de E s p a ñ a , que 
son clamorosamente contestados. 
Ciento cuarenta somatenes de Medina dei 
Campo y Olmedo forman la escolta del pre-
sidente, que rodeó a P r i m o de Rivera hasta 
la salida de la e s t a c i ó n . 
Fuera del edificio se alinean m á s de cien 
a u t o m ó v i l e s , en los que ondean las bande-
ras de los Sindicatos Agr í co la s . 
E l Ayuntamien ' to , bajo mazas y precedi-
do de pendones, recibe corporativamente al 
general. 
Mil lares de personas negrean el camino 
quo conduce al Castil lo de la M o t a , que y e ^ 
gne a l t ivo su t o r r e ó n bajo el cielo ardiente 
de Castilla. L a caravana de a u t o m ó v i l e s avan-
za cOn gran dif icul tad entre el pueblo, que 
en grandes masas se d i r ige al Castillo. E n 
la Torre del Homeuajo flamea l a bandera 
españo la . 
Llegada la comi t iva al castillo e,e celebra 
on la gran plaza de Armas la r ecepc ión de 
las Comisiones; el presidente se coloca en 
un tablado con el Arzobispo de Val ladol id , 
el c a p i t á n general de la r e g i ó n , el general 
í l e r m c ^ a , el alcalde do Medina del Campo y 
las Juntas de 'Unión P a t r i ó t i c a do Vallado-
l id y Medina . 
E l poeta s e ñ o r Medina Boros recita 
una hermosa compos i c ión castellanista, y 
acto seguido desfilan ante el presidente Co-
misiones de la U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d , 
Ciudad Real , L o g r o ñ o , Zaragoza, Vigo, Se-
govia, B i lbao , A v i l a , Zamora, Salamanca, 
Burgos, Falencia, L e ó n , Va l lado l id , Barcelo-
na, Soria y .Santander, y los Somatenes y 
Uniones Patr iót icas de Medina de l Camp^, 
Fuente del Sol, R u b í . C a r p i ó . Campi l lo , Bra-
herjos, Nueva V i l l a de las Torres y Rovadi-
Ilav E l general se d i r ig ió a los delegados gu-
bernativos, diciendo que les fel ici taba por la 
labor desarrollada en los par t idos; ustedes 
es t aá difundiendo nuestro e s p í r i t u por toda 
E o p a ñ a ; deseo cambiar impresiones con us-
t e d e s . » 
L a r ecepc ión d u r ó hora y cuarto, y fué u n 
desfile incesante de representaciones de la 
U u i ó n P a t r i ó t i c a , que so hizo, ordenadamen-
te merced a que en los muros del pat io de 
Armas h a b í a nombres do las provincias cas-
tellano'eonesas para indicar la colocación de 
las representaciones. \ 
Duran te todo el acto no cesaron de oirse 
vivas a E s p a ñ a , Casti l la, al Rey, al general 
valiente, a! salvador de l a Pat r ia . 
Se recibieron adhesiones do las Uniones 
P a t r i ó t i c a s de C c r c u b i ó n , O r d u ñ o , Meneses, 
Mojador, As tud i i lo , E l iAst i l lero, S a s a m ó n , 
A : m u ñ e c a , Torrenueva. Valderns, L é v i d a , V i -
IWba de BonfiarÓTo, V i l l a l m a n d o , H e l l í n , San -civa. 
E l S o m a t é n de mañana ^ B a r t o l o m é de Pinares y A r é v a l o 
«Voy a hablar de a lgo—añade—que , si no 
es la U n i ó n P a t r i ó t i c a , es m u y semejante; 
voy a hablar del S o m a t é n , que tiene l a mis-
m a comunidad y deseos .» 
Dedica unas palabras a los Somatenes de 
hoy» ^y ^ 'os somatenes de m a ñ a n a , a los 
exploradores do E s p a ñ a , que t ienen e l mis-
mo e s p í r i t u que e l S o m a t é n , con la ú n i c a 
diferencia de que, por ser n i ñ o s , no se les 
exige e l esfuerzo personal que a los hom-
bres» 
V A R I A S V I S I T A S 
M E D I N A D E L C A M P O , 29.—Desde e l 
castil lo de la M o t a e l presidente del Direc-
to r io , en au tomóvM, escoltado per los Soma-
tenes y seguido de una muchedumbre i n -
mensa, m a r c h ó a v is i ta r e l cuar te l de A r t i -
üería del M a r q u é s do la Ensenada. Allí re-
í v l s t ó l&s tropas y c o n v e r s ó con la plana ma-
j ynr , iccoi-ricndo luego las dist intas depen-
j dencias del cent ro 
tado don Jucn Crespo; representando al 
A y u n t a m i o n i o , el alcn'de, don Francisco 
Crespo; los tenientes de alcalde, don Boni -
facio R o d r í g u e z , don Pedro M . Escudero y 
don A r t u r o Fra i le y el concejal don Faus t i -
no Ovejero; en nombre de la UníÓ'n P a t r i ó -
t ica , los secretarios don Francisco Roa de 
la Vega y don L u c i o G . M o ü n e r ; por la 
F e d e r a c i ó n Ca tó l ico Agrar ia , su pres-'denle. 
don Cresoencio Mora te, el s e ñ o r Otero y 
el ínspetetor propagandista iseñcr Revuel-
ta, y per la A s o c i a c i ó n de Ganaderos, don 
Gabriel Represa y don A g u s t í n de Celis. 
A d e m á s de los citados s eño re s que osten-
t r i i r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l , m a ñ a n a so tras-
l a d a r á n a Medina algunas otras • personas, 
entro ellas den A g u s t í n F e r n á n d e z , organi-
zador dol S o m a t é n local y e! presidente do 
la C á m a r a de la Propiedad, don Eulog:o 
Crespo. 
CAMPJ&JU. E l f S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , 29. — Organizado por e l 
S o m a t é n local so ha celebrado o n ed pueblo 
do Ramales u n m i t i n para cons t i tu i r l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n e l Valle de Ruesga e l delegado guber-
nat ivo y otras prestigiosos s e ñ o r e s han co-
menzado t a m b i é n los trabajos de organiza-
c ión de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Los vecinos do V i l l a {Preseño han enviado 
al Di rec tor io u n mensaje do a d h e s i ó n , p i -
diendo la completa d e s t r u c c i ó n del caciquis-
mo y l a pur i f icac ión do IAS costumbres. 
o 
Sal ida de M a d r i d 
Falía sitio en ei tren 
Desde poco d e s p u é s de , las ocho de l a 
m a ñ í r a a , una hora antes de l a hora oficial 
de salida del r i p i d o , comenzaron a afluir 
a l a e s t a c i ó n del N o r t o les a s a m b l e í s t a s que 
h a b í a n de marchar a M e d i n a del Campo. A 
poco Les coidenes o f ro : í an una perspectiva 
animada y vistosa. 
A las nueve menos cuarto, en el auto-
móvÜi of icial , l legó a la e s t ac ión el presi-
dente del Di rec tor io m i l i t a r . E i general 
P r i m o de Rivera , que v e s t í a de paisano, iba 
a c o m p e ñ a d o por los generales M a r t í n e z 
A n i d o , subsecretario de G o b e r n a c i ó n , y 
Hermosa y Sarc-, vocales del Di rec to r io . 
E l jefe d o l (Oobiemo p e n e t r ó en el a n d é n , 
donde fué saludado por el presidente de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d , los represen-
tantes de l a D i p u t a c i ó n y dol Ayuntamic-uto 
y muchos asambloistce. T a n pronto como 
é s t o s comenzaron a acomodarse en los co-
ches, se v i ó que el' t r en era insuficiente 
para e l n ú m e r o de viajeros m u y conside-
rable que p r e t e n d í a marchar a Medina . 
Cuando el t r e n se hallabai totalmente ocu-
pado, muchos a s a m b l e í s t a s no h a b í a n logra-
do t o d a v í a sub i r a é l , y hubieron de quedar 
en los andones. E l general P r i m o de Rivera , 
v ivamente contrar iado, exp re só entonces l a 
complacencia con que v e r í a que so pe rmi -
t ie ra e l acceso a los vagones a aquellas per-
l i n a s que h a b í a n quedado pie a t i e r ra , 
pero no jnsi&tió en sus deseos, porque se 
le d i jo que reglamentariamente los trenes 
n o pueden l levar m á s pasajeros que los que 
consiente e l n ú m e r o de plazas de su compo-
s i c ión . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUMCADO DE ANOCHE.) 
Sin novedad en a m b a s zonas del pro-
i cc lorado . 
E l nuero Eervíclo de correos con Tánger 
T A N G E R , 2 9 . — E l ptroyecito de nuevo 
serv ic io de vapores correos , presentado 
por l a T r a n t - , t i i e d i t e i T á n e a , h a c a u s a d o 
aoiiií de sas trosa i m p r e s i ó n , pues con é l 
l a c o r r e s p o n d e n c i a y l a P r e n s a se re-
traso r á n ve inte horas , p e r d i é n d o s e t a m -
b i é n todos los en laces p a r a L a r a c h e , A l -
c á z a r , A r c i l a , donde l l e g a r á con tres fe-
chas , en l u g a r de dop-, como a h o r a . T a n -
to l a P r e n s a e s p a ñ o l a do T á n g e r como 
l a ing lesa y f r a n c e s a , se m u e s t r a n con-
t r a r i a s a este proyecto, sosteniendo que 
e i servic io p a r a T á n g e r debe s e r inde-
iv-ndionte de l o s res tantes , no d e b i é n d o -
l e tamnoco v a r i a r e l "horario, p u e s el 
hecho de l l egar a q u í e l CÓTTWÍ d> noche 
c c a s i n n a r á g r a n d e s per ju ic io s . M a ñ a n a 
se r e u n i r á l a C á m a r a de Comerc io espa-
ñ o l a p a r a a d o p t a r acuerdos , y s e g u á d a -
m e t í t e l o h a r á n l a f r a n c e s a y l a ingle-
s a . E x i s t e e l p r o p ó s i t o de ped ir epte se 
establezca u n a l í n e a a é r e a entre T á n -
ger y E u r o p a . 
E l ca.íd do Babl BMá ocnfcrenola con 
Saujurjo 
M U L T E L A . 2 9 . — l i a llegado el caid de 
Bon i Ra;d, Tdaruchen, con objete de confe-
renciar con e l general "Sanjurjo. 
Abd-el-Kader y e l caid Hach H a m u estu-
vieron hoy en e l zoco E l Jcmis adminis t ran-
do jus t ic ia . 
Por estar las nubes m u y bajas no pudie-
ron volar hoy los aeroplanos. 
A bordo del « E s p a ñ a n ú m e r o 5» llecró el 
marinero AFonso P é r e z , exadido de A x d i r . 
H a n marchado en e l vapor correo los sol-
dados de cuota de la qu in t a del 2 1 , perte-
necientes a l a sexta r e g i ó n . 
Los increnieros han organizado diversos 
festejr-s en los campamentos donde se alo-
j a n para celebrar m a ñ a n a la fest ividad de 
su Santo P a t r ó n , San Fernando. 
T a m b i é n ss celebraron misas en sufragio 
do los fallecidos 3urante la c a m p a ñ a . 
T o r m l u a n I,as prácticas do Aviac ión 
M E L I I i L A , 28.—Terminadas las p r á c t i c a s 
de av i ac ión han regresado a M a d r i d e l co-
ronel N ú ñ e z do Prado, los tenientes corone-
I les Cuartero, Barbero y G a m p í n y e l coman-
danto Ugarte . 
E l s e ñ o r N ú ñ e z de Prado fué obsequiado 
con u n banquete por l a oficialidad de Re-. 
I gularee de Mel iUa, quo m a n d ó hasta su 
¡ ascenso a coronel. 
i •—El general Marzo e s t á casi completa 
mente restablecido de su pasada enferme-
dad. E11 breve m a r c h a r á a M a d r i d . 
U n saldado do los Royes 
M E L I L L A , 2 8 . — E l al to comisario ha re-
cibido u n telegrama de l preaidento del L i -
j rectorio, t rasmi t iendo e l sa^do , que des-
j pues del t r i u n f a l viaje a C a t a l u ñ a , d i r igen 
sus majestades al E j é r c i t o y l a M a r i n a , 
Doce aviones escoltaran 
a !os Reyes ce ítalia 
En el puerto se construyen un 
pabellón y un túnel arlísdccs 
Ochenta scftoiíías, vestidas hucrlauas, 
les oíreceiün llores 
—u—• 
V A L E N C I A , 29.—Han comenzado Jos 
tnbajoti para construir un soberbio pubo-
Uóa junto a la escalera real del puerto, 
donde han de desembarcar los Reyes de Ita-
lia. ' . , , 
De este pabellón partirá un artíst ico tú-
nel, que terminará junto a las vías del lStor-
to, donde esperará e l t r en quo ha de con-
ducirles a Valencia. Pabel lón y túne l , por 
lo que de los planos se deduce, van a cona-
tituii? un verdadero" derroche de gusto y 
arto valencianos. 
E l comandante do Marina, marqués de 
Sotelo,. ha conferenciado extensamente con 
el jefe xla la es tac ión naval de Av iac ión r e 
Barcelona, dejando ultimado en principio e l 
proyecto do que salgan 12 hidroaviones, que 
después de entrevistarse en alta mar son 
las escuadras italiana y españo la , escolten 
el buque que conduzca a los Soberanos de 
Italia» hasta el puerto do VcJencía. 
L e s acorazados «'Alfonso X I I I » , «Jai-
me I» y «ViHor ia E u g e n i a » y los contra-
torpederos «Vi l lamil» , «Bus tamantc» y «Ca-
darso» hzm llegado ya a este puerto y han 
sido hoy muy visitados. 
Realizadas ya las pruebas onortunas per 
el capi tán de Aviación señor Martínc-' . ha 
quedado ultimado, conformo so proyectaba, 
el homenaje que el Parque de Guadalajara 
quiero dedicar con sus asrostatos a los au-
gustos huáspede sa su llegada a Valencia. 
Of.houta señori tas han aceptado la invi-
ta;! ó n del alcalde para vestir el t íp ico traje 
de las huertanas de Valencia y ofrecer flores 
a los Reyes a su paso por el Parque de 
San Francisco. 
Bilbao m i — ••• uuao a fes que 
¡ íalseen el censo electoral 
i o 
B I L B A O , 2 9 — E l general gobernador ha 
d i r i g i d o una circular a todas los alcaldes de 
I la provincia r eco rdándo le s la ob l igac ión en 
que se encuentran do procurar por todos los 
medit iá quo el censo que ahora e© está ela-
borando sea reflejo fiel de la realidad y QUa 
es tó completamente l i m p i o de impureaas, ve, 
lando por el exac-to cumpl imien to del ^ 
decreto de 10 de ab r i l ú l t i m o , y hace saber 
quo osto Gobierno c i v i l e s t á dispuesto a ca6, 
t igar las falsas inclusionee o exclusiones, asi 
cerno las d e m á s contravenciones que se co-
motan con m u l t a « hasta de 2.000 pesetas 
s in perjuicio de deducir el tanto de culpa cô  
rrespondieuto para l a responsabilidad que pue. 
ida deducirse por l a v í a j u d i c i a l . 
E l m o n a m e n í o al Saprado Corazón 
B I L B A O , 29.—En nombre del Apostolado 
de l a O r a c i ó n , se ha d i r ig ido al Ayunta-
mien to e i arqui tecto don J o s é M a r í a Baz, 
to r ra sol ici tando l a necesaria autor izac ián" 
para dar comienzo a las obras de construc. 
c ión del monumento a l ¿ a g i a d o C o r a z ó n MÍ. 
l a ¡plaza de Bé lg ica . 
Pereárinación galieSa a» Bcáoña 
B I L B A O , 29.—Procedente de UnipiQ6) 
¿ o n d e ha permanc -ido por espacio de ¿og 
d í a s , ha llegado a Bi lbao una numerosa p^. 
r e g n n c o l ó n gallega, formada por m i s de 200 
personas. 
i E.sta m a ñ a n a , a las seis, subieron loa pe-
I r rgr inos a B e g o ñ a , donde comulgaron. Des. 
! p u é s so ce lebró una solemne func ión redi. 
' giosa en la bas í l ica de l a Patrcna de Bi l . 
bao. 
m M S I 3 € Í • r e s t o s m i 
m a r t e s i s i a é s i t ^ a 
m i ñ ñ Ü ' E F O i - i T i W i 
m m m DE m m m 
I £ e anuncia l a prov i s ión de l a pilasa ¿e 
¡ secretario ele esta L i g a . Los aspirantes ^ 
j dicha plaza pueden sol ic i tar de ias oficina* 
de l a misma, P r i m , 22, bajo, San Sebas-
t i á n , e l p í í e g o de condiciones bajo las cua-
les se r e g i r á e s t é concurso. Sus solicitudes 
s e r á n á d m i t i d s s hasta el d ía 15 de jimio, 
a c o m p a ñ a n d o t í t u l o o c e r t i f i c a c i ó n de ser 
licenciado en Derecho y part ida de baut is . 
mo, demost'rativa de su edadL L a s solicitu-
des se d i r i g i r á n al señor presidente de la 
L i g a . — L a J u n t a D irec t iva . 
- C E -
LOS autos sacramentales 
B E 
Llegada ^ hora, do salida, e i general i { ^ Q cruz Beneficencia 
limo de Rive ra s u b i ó a l brek de Obras , a tres carabineros 
T m t a luego de la labor que realizan los ! T} h u G f f**1**6 ^ Hospital de S i m ó n 
delegados gubernativos, y señala los sacri- R m z ; ^ c e n d o una detenida W a . Estuvo 
que han hecho 1 ¿ m á s distinguidos 6? ^ del benéf ico dMablecinuento 
militaros al abandona, sus puestos para de- \ v! fndo ]os ]lbros ? documentes antiguCe que 
dicar a la dura obligación que pesa sobre I alh ^ conservan y que ¡o fueren mostradoc 
i A~I* . J ~ - 1 Por &- arcmvero don Mariano Lodnruez . 
e l ü e i c n i d o gubernativo. o - j . t • - K 1 - i. 
" n ! oegmeamente fue ai Ayuntamiento, en cu-
L a s pe liciones Y0 salón de actos pres idió la ses ión privada. 
Dedica luego algunas frases a emitir el j Durante ella se dió cuenta al presidente del 
j u i c io que le sugieren las notas que se le ! Directorio do los distintos problemas que 
«fifi entregado a su paso por los pueblos. Y j afectan a Medina del Campo, haciéndole en-
d;cc quo so lo han entregado exceso de pe- | trega de unas peticiones, 
tlnonos. porque muebas de ollas deben •>er j Se obsequió al marqués de Este l la con u n 
eatisfecbas por los mismos que las piden; 1 vino de honor, no con c h a m p á n — c o m o hizo 
es decir, que al Gobierno no so le deben ; notar el alcalde—, sino con viuo castellano, 
pedir m á s oye l ínons generales, proyoctos fruto de estos campos. 
naagnos. que las pequeñas cosas pueden per E l general Primo do E i v e r a vióse preci-
Fiüsfcchas—repite'—por los mismos que "••s , sado a asomarse al balcón central del Ayun-
pid-on.- haciéndose más dignos de ser prote- | tamiento ante las insistentes llamadas del 
gidos por el Gobierno. 1 inmenso gent ío que se h a b í a congregado an-
Gobcrnar es füc l l te el edificio, calculándose que no bajarían 
«Más quo en las noches del 12 y del 13 de éJO.OOO almas, 
de s e p t i e m b r e s - c o n t i n ú a d ic iendo e l gene- Dudábase si el presidente h a b l a r í a desde 
r a i P r i m o de Riverr.;—, s e n t í zozobra cuan- el balcón, y ante la incertidumbre, l a masa 
do el Rey me confió el encargo de f o r m a r humana inic ió un movimiento de avance ha-
Gobierno. Pero la p r á c t i c a me ha demos- : cia la Casa Ccusistoria1., como inv i tando a 
t r a d o que gobernar es f á c i l , que no hay j hablar al presidente. 
m á s que d i s c i p l i n a r 3a v o l u n t a d y no sen- L a muchedumbre que discurre hoy p<-r las 
t i r vanidad. T a n f á c i l como gobernar es j calles de Medina del Campo ha consumido 
ser g o b e r n a d o . » todas las provisiones de comer y bebsr. 
E l problema c a t a l á n So comenta con entusiasmo inmenso l a 
E l o g i a el e s p í r i t u regional y alude al p ro - granniosidad del acto, 
P r l m 
p ú b l i c a s y p i d i ó que le llevasen E L DEBATE, j 
que l e y ó , como otros varios pe r iód icos de 
M a d r i d . Inmedia tamente se puso a t ra- V A L E N C I A , 2 9 . - C o n gran solemnidad 
Ja;r' , . . I ce ha celebrado e»! acto de imponer l a cruz 
E n el brek h ic ie ron el viaje acompa-lde Benefie€ü{>ia a ^ c&ahsjtoeros En r ique 
nando a l icfo del Gobierno I03 generales 1 ,T ' c I T , . T T Í J Jucar, Joso (j-arcua y Miguel Just . A l pn-
Hcrmosc. y Saro. el d.irector general de Ad- i ' „ „„, ,„„ „ ^ ¡¿~¿n 1 . . . . , , , . ri 1 * ti i . i i mero por sa:var a un anciano en el embar-nusustrac ión local, señor Caavo bóte lo , y el 
conde de Moral de los R í o s , of icial mayor ' 
de l a Presidencia. 
blema c a t a l á n , ecogiend  unas palabras del 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Valladolid, 
REUNION D E REPRESENTAINTES 
M E D I N A D E L C A M P O , 28 .—Kan cele-
que h a b í a propuesto se cursase un te legra- ' brado una reunión los representantes envia-
m a a C a t a l u ñ a , d á n d o l e cuenta del acto [ dos por la U n i ó n Patr iót ica de varias pro 
que se celebraba y del amor de Casti l la 
h a c i a ¡las d e m á s regiones de E s p a ñ a . 
T e r m i n a diciendo que espera ^eder re-
gresar alguna vez y volver a brindar, como 
lo hace ahora, con una copa de vino de la 
R i o j a y con o tra copa de vino de Casti l la . 
R E G R E S O A M A D R I D 
F r e n é t i c a s ovaciones coronaron las ú l t i -
mas palabras del presidente. Es te , ai ter-
minar el banquete, s a l i ó para asist ir unos 
minutos a la f u n c i ó n de gala que se cele-
braba en el teatro Isabel ia Cató l i ca , mar-
chando desde el coliseo a la e s t a c i ó n para 
regresar a a Madrid. 
L a despedida tr ibutada por los agrope-
cuarios de las provincias castelldnoleonesas 
a l presidente del D i r e c t f r i o ha constituido 
un verdadero homenaje de a d m i r a c i ó n y ca-
r iño . 
o— 
Medina engalanada 
Llegan ias autoridades de Va!ía-
dol d. Innumerabies forasteros. Ar-
cos de triunfo 
M E D I N A , 2^ (a las doce\--Desde prime-
ras horas de la m a ñ a n a comenzó ia fiesta • 
la Banda Municipal recorrió las calles to-
cando diana y el vecindario colgó los i abo-
nes con los colores nacionales. 
A ia entrada de la población hay un ar 
co del Ayuntamiento con un letrero cuc di 
c e : «Medina del Campo saluda al iele ce^ 
Gobierno»; el Banco 'Agrícola ha lérantadr 
en la calle de Padilla otro arco en si qui» 
se ve : «.Saludo al jefe del Gobierno de los 
agricultores castellanos y leoneses .» 
L a afluenqaa de forasteros es enormo-
continuamente llegan automóvi les con asam-
ble ís tas , que se detienen en la plaza Ma-
yor. 
E n un camión , adornado con banderas, han 
llegado los SomaBcncs de Peñaranda de Bra-
camonte, Astudiilo y Madrigal de las A ' ias 
Torree. 
B ien temprano llegaron a Medina el Arz-
obispo de Valladolid, el capitán general de 
la región, señor G i l Dolz; el comandante ge-
neral de loe Somatenes, señor Espinosa, una 
PBCción de la Cruz Roja de Valladolid y la 
banda dol regimiento de Isabel I I . 
D E S F I L E E N E L C A S T I L L O D E L A MOTA 
M E D I N A , ílT l a las dos").—A la una do! 
ia tarde llegó a Medina el tren ; en el paso 
viucias para tomar parte en la magna Asam-
blea de m a ñ a n a . Asis t ieron les s e ñ o r e s s i -
guientes : 
Por A v i l a , De D i e g o ; por Santander, San-
to , Nie to Art igas y B i b l i s ; por Segovia, Ce-
receda, G i l a y Marcos ; por Zamora, G i l y 
Ramos Izqu ie rdo : por L e ó n , Canseco, presi-
dente ; Gonzá lez F e r n á n d e z , Ma ta y Roa de 
la Vega; por Salamanca, G a r c í a Tejada; por 
L o g r o ñ o , El izalde y Castrovieja; por Palen-
cia, O r d ó ñ e z , presidente do la D i p u t a c i ó n ; 
por Burgos, Do la Fuente , Mol ine r , Soto y 
H o y u e l a ; por Soria, G ó m e z Robledo, presi-
dente de la D i p u t a c i ó n ; Ropero Campos y 
Marcos. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Callejo, de Va l l ado l id , y 
se a c o r d ó , d e s p u é s de un breve cambio de 
impresiones, que en e l acto de mafnna ha-
gan uso de la palabra ei s e ñ o r G i l a , por 
Casti l la la V i e j a ; el s e ñ o r Roa, por L e ó n : 
e l s e ñ o r G a v i l á n , por M a d r i d , y e l s e ñ o r 
Calleja, por Val lado l id . 
L O S A S A M B L E I S T A S D E S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 20.—Durante toda l a ma-
Oana han estado llegando Comisiones de va-
nos pueblos de la p rov inc ia , que v e n í a n 
para temar el t ren especial que hab-'a de 
conducirlos a Medina del Campo. 
Ed t ren p a r t i ó a las doce de la m a ñ a n a , 
conduciendo unos 400 a a i m b l e í s t a s , r - a r t © 
de las Comisiones. L a del Ayun tamien to e s t á 
formada ñor el alcalde v 12 concejales. E l 
mi smo n ú m e r o do diputados, con su prer i -
dento, consti tuyen la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Corporac ión provincia l . 
T Fueron t a m b i é n una r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y o t ra do la F e d e r a c i ó n 
Ca tó l i co -Agra r i a , llevando é s t a su bandera. 
E l t ren especial tiene paradas oficiales en 
seis estaciones del recorrido hasta Medina 
del Campo. 
S e g ú n noticias recibidas en Salamanca, e l 
n ú m e r o de a s a m b l e í s t a s ^ue u t i l i za r m este 
convoy es grande. Se espera que e l llegar 
a Medina vayan cubiertas las 2.000 plazas 
del convoy. 
T a m b i é n m a r c h ó a Medina una Co-
m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tó l i cos , que se propone entregar un mensa-
je a l general P r i m o de Rivera , dando las 
paejaa el P^y y al G o b k r o n por el indul-
to uUunamente concedido al reo S á n c h e z 
Co.menero. E n el monsnjo se i n v i t a oficial 
mente a su altesa el P r í n c i p e do \ s t u n ^ 
a q^e venga a Salamanca a inp.ugurar ' e 
pruximo curso académico 
L O S D E L E G A D O S L E O N E S E S 
L E O N , 29.—Anoche marcharon a Medina 
en a nivel se agolpaba una inmensa muchedum-; no! Campo los rcprcr-cntanícr-, kenese-
bre abigarrada quo prorrumpió en grandes, la Asamblea que so celebrará' l iov. Bueron" 
vítores y ovaciones. ¡ c o m o comisionados por la D i p u t a c i ó n ^ 1 ' 
E n los andenes de la amplia e s tac ión , in j presidente, don Miguel D. G . Canseco tA. 
tapaces para contener al públ ico, que ha vicepresidente don Máx imo González y el d'ipu 
U N A I N T E R V I U E N R U T A 
Pocos momentos antes de la hora de co-
m e r el general P r i m o de Rivera , de quien 
h a b í a m o s solicitado que nos concediese una 
entrevista, t uvo la bondad de avisamos que 
nos esperaba. 
E l general v ino amablemente a nosotros y 
a c e p t ó el saludo que, t uv imos el honor de 
hacerle en nombre de E L D E B A T E , al que 
íe l io i tó por la elicacia con que ha coadyuva-
do al esplendor de la magna Asamblea que 
dentro do unas horas se c e l e b r a r á en Me-
dina. 
—Queremos—dijo el presidente dol Direc-
torio—acertar en nuestra obra do gobierno, 
con la que intentamos serv i r a E s p a ñ a , y 
para conseguir este acierto ponemos todo 
nuestro entusiasmo, nuestra fe teda, y pue-
do decir que no escatimaremos nunca nues-
t r o trabajo n i pondremos medida a nuestro 
sacrificio, en el que llegaremos a donde el 
bienestar de E s p a ñ a exija. Si no consegui-
mos el éx i to que anhelamos no s e r á por fal-
t a de buena voluntad . 
ITizo una t r a n s i c i ó n el presidente del D i -
r 
cadero del J ú c a r y a los otros por salvar a» 
dos hombres en l a playa de Alboraya 
Se reanuda el expreso 
Par í s -Barce lona 
B A R C E L O N A , 29.—L?. of ic ina francesa 
de T u r i s m o ha hecho p ú b l i c a l a no t i ca de 
que, a p a r t i r de l 1 do j u n i o p r ó x i m o , co-
m e n z a r á a c i r c u l a r con c a r á c t e r d i a r i o , 
como antes de l a gue r ra , e¿ expreso Ba r -
c e l o n a - P a r í s y v iceversa , 
É X P O S l C I O h T D E FLORES 
EN VALENCIA 
• V A L E N C I A , 29 .—En el palacio de la 
Fer ia Muest rar io se ha inaugurado l a E x -
pos ic ión de flores. 
Concurren todos log pandilleros con mile>s 
de les m á s e x t r a ñ a s variedades. De rosas 
y claveles no cabe m á s . 
DETENIDO POR COTIZAR 
rector io , y c o m e n z ó a hablarnos do lo bou- por c o t i z a r p a r a el C o m i t é del Soco-
do y de lo intenso del mov imien to iniciado j rro i^0j0 ^ d e t e n i d o a y e r el secre-
por ' U n i ó n P a t r i ó t i c a . Castil la, que P ^ e c e . t a r i o a d m i R i s t r a t i v o d e l m i s m o , A n g e l 
que e s t á dormida , d e c í a el general F r i ™ 0 ! A l b c n d e a P é r e z F a j a r d o , de v e i n t i s i e t e 
do Rivera , resurge- la p r imera do entre to- af10S) d e p e n d i e n t e de o o i n e r c i o , c o n do 
das las provincias, y és oue pin su coope j nliciii0 en Ceres, 25. 
r a c i ó n no se concibe una E s p a ñ a grande 
E l acento fuerte, ro tundo en que se ex-
presa el general P r imo de Rivera y el op t i -
m i s m o que brota de sus palabras llega a i m -
presionar. Breves fueron las que nos d i r i g ió , 
pero tuvieron la fuerza de su sobriedad ver-
daderamente castellana. 
COMISIONES D E SEGOVIA SALUDAN 
AL P R E S I D E N T E 
E n Segovia el general P r i m o do Rivera 
fué cumpl imentado por Comisiones de la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , del Ayun tamien to , de 
l a Academia de Ar t i l l e r í a y de la 'Un ión Pa-
t r i ó t i c a do Segovia, que h a b í a n bajado a la 
e s t a c i ó n a esperar el paso del t ren . E l al-
caldo do Segovia y el delegado gubernativo 
de S e p ú l v c d a , d e s p u é s de fahidar al presi-
dente, siguieron el viaje a Medina . 
A l paso del t r en la Guardia c i v i l que v i -
gilaba l a l í nea fé r rea presentaba armas, r i n -
diendo licuores. 
e n t e r r a Í M a 
L a v i e j a c i u d a d guipuzcoana . E l c a r á c -
t e r de sus construcciones y lo u n i v e r s a l deí 
con jun to de su c a s e r í o , evocan a su he rma-
na castellana, la i m p e r i a l Toledo. 
E n verano es l a Meca de a r t i s tas , que 
desparramados en sus calles, t r a n s p o r t a n a l 
l ienzo e l ailma de u n pueb lo l egendar io 
C i r c u n d a d a po r e l m a r y posada a l bor-
de del gracioso Bidasoa, resguardada con la 
c a m p i ñ a m á s r isuef ia de l mundo, ha sido 
colmada d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s con l a 
c o n s t r u c c i ó n de m á s de doscientas fincas 
do veraneo. 
E l desarrol lo do sus t r es Ensanches, co-
locados en la p laya , c a m p i ñ a y CÍ-SCO de l a 
c iudad , hace p r e v e r que F u e n t e r r a b í a ha 
de ocupar en t re las p layas e s p a ñ o l a s l u -
gar p reeminen te . 
Sus pageos incomparables por m a r y . t i e -
La ^estívida-J de ÍOS In^enierOS EU contacto con F r a n c i a y su e s t r a t ó 
^ '-v,-'fc ¿> ;cp> s i t u a c i ó n en el punto de arranque ci( 
Como en a ñ o s anteriores, en é s t e festejan 
los ingenieros mi l i ta res a su santo Patrono 
San Fernando. 
Comenzaron e l m i é r c o l e s los festejos con 
un par t ido do «football» que en el campo del 
Racing jugaron una se lecc ión de las tropas 
de los Cuerpos de Ingenieros contra e l equi-
po de la Av iac ión . 
A v e r hubo un gran fest ival o l í m p i c o y ar. 
las orneo de i a tarde, en el pat io 
los ferrocarri les de Madrid y P a r í s , son 
ventajas que ninguna otra playa puede ofre-
cer al veraneante, quien, a d e m á s , puede 
disponer, a precios muy e c o n ó m i c o s , desde 
la medesta h a b i t a c i ó n zl « c o t t a g e » m á s 
suntuoso. 
Detalles de alquiler de fincas, compra do 
solares y d e m á s informes, en l a s e c c i ó n de 
Fomento dei Ayuntamiento de Fuente-
rrabía. 
t í s t i c o , a Jas o:nco ae i a iara», « u c i ^auiw , . r 
de i ' cuartel de i a M o n t a ñ a . 15e organiza un certamen 
H o y , a las nueve y media de la maroua , '• j 
dei a horro 
F E R R O L , 29.—Por i n i c i a t i va de l oficial 
Inr reñ ieros d i r i c i d r s por e l ea. i del Cuerpo de Correos, don A n t o n i o L ó p e z 
i -u" M á r q u e z , antiguo soldado del j Montero , se h a cons t i tu ido una C o m i s i ó n 
j presidida por t i teniente coronel de I n -
misa solemne en e l pat io dol cuartel de la 
M o n t a ñ a , y por la tarde, a las cinco y m e . j 
d ia , fest ival taur ino en la PJáwi de Toros do 
M a d r i d , en el que t o m a r á n narte varios sol 
dados de 
paca A n t ó n 
U j presidida por 
orP 4 . , , | f au to r í a , don A q u i l i n o L ó p e z Landrob*, que 
f*! ]<i ^ T r t r v % o » - » « « i e s t á trabajando en l a o r g a n i z a c i ó n de u n Cjuardías «nnr i a s alemanes ,.. , c o n ^ o dei ahorro, A i a ~. 
C 1 „ J ^ , , que t e n d r á un c a r á c t e r eminentemente pa t r ió-
C n O a n i a n u C i 1ÍCOí jft p rcs ta . rán su con -wso todas la:; 
Sociedades y C o r p o r m m e s ferrolana*. 
S A N T A N D E R , 28.—Procedente do K i e l h á " 
llegado la corbetci alemana «Niobe» escuela 
de guardias marinas. Es to es e l ú n i c o puer-
to e spaño l quo v i s i t a r á . 
E l comandante c u m p l i m e n t ó a las au tor i -
dadee 
Quiosco de E L D E B A T E 
Se celebrarán d i . crsos festejos en honor \ 
de los marinos alemanes. 
C A L L E D E ¿ L O A L A ( F R E N T E A L A 3 
C A L á T R A Y A S ) 
N i n g u n a fiesta se ctelebraba en E s p a ñ a 
«oon tanta c e r e m o n i a » n i duraba m á s t iempo 
que la del Corpus. As í nc« lo asegura e l 
Voyage d'Espagne cur ic iu , h t s toñque ct po-
h í iquc , publicado en 1655, al descr ibir las 
dichas ceremonias en los siguientes t é r m i -
nos : 
«Dióse p r inc ip io por una p r o c e s i ó n , y en-
tro los primeros pasos i b a u n gran n ü i ü e r o 
de m ú s i c o s j do v i z c a í n o s , con sus tambor i -
les y c a s t a ñ u e l a s . A d e m á s de é s to s i b a otra 
cantidad de gente, vestida de varios colores, 
que, al son de diversos ins t rumentos , iban 
haylando, saltando y pirueteando con tanto 
desenfado como pudieran en carnestolendas. 
E;l Rey vino a l a Iglesia de Santa M a r í a , que 
e s t á lejos de (Palacio, y o;do misa, s a l i ó con 
su vela en la mano. Delante iba l a Custo-
dia, los grandes de E s p a ñ a y todos los Con-
sejos, E n t a l d í a van interpolados por ev i ta r 
competencias; de suerte que los Consejeros 
dft Hacienda iban mezclados con los de I n -
dias. I b a n t a m b i é n delante unas m á q u i n a s 
gigantescas, esto es, ciertas estatuas de car-
t ó n , gobernadas por homb'res que van ocul-
tos debaxo de el las.» 
Estos monstruos de c a r t ó n , antecedente 
do los gigcmtes y cabezudos de nuestros d í a s , 
representaban mujeres e n s-u mayor parte, 
pero h a b í a ent ro ellos dos que han dejado 
imperecedero renombre : la G i t aa i l l a y ia 
Tarasca; cabezudo l a p r imera y sierpe g, 
gantosca l a segunda, que iban por las ca-
lles espantando a los n i ñ o s , d i v i r t i endo a 
los grandes y siendo l a a d m i r a c i ó n de los 
aldeanos. L a T a r á l o a , especialmente, era 
u n festejo de singular a t r a c c i ó n , porque, 
aparte su espantosa Visualidad, se ejercitaba 
en qu i ta r con gran m a e s t r í a los sombreros 
a los t r a n s e ú n t e s . Pero volvamos al Voyage 
d'Expagne : 
« P o r la tardo, a las cinco, representaron 
AutOs. Estos vienen a ser unas Comedias 
espiri tuales, interpolcdas con diversos entre-
meses, har to estrafalarios, para sazonar y 
alegrar la seriedad del Drama. yLas dos Cofn-
p a ñ í a s de 'Comedirntes quo hay on M a d r i d 
cierran en este t iempo les Teatros, y e n un 
mes no hacen ot ra cosa que representar ^s-
tas piezas devotas.. R e p r e s é n t a n l o s en pú-
blico en unos Tablados que levantan! en la 
calla. Todos los d í a s t ienen o b l i g a c i ó n de i r 
a representar delante de la casa del Presi-
sidente de uno de les Consejos. Empiezan 
por Palacio, en cuva plazuela se eriga u n 
Tablado con u n . Lot-:el l a ^ o de^ cua l fe-
sientan sus Magestades. Colocan alrededor 
del Teatro unas casillas pintadas sobre rue-
das, donde se v is ten , de dondo salen y 
adonde se re t i r an o en t ran ¡al f in do cada 
e s c e n a . » 
Estos autos sacramentales eran, pues, 
composiciones de c a r á c t e r d r a m á t i c o , que 
desarroilaban u n concepto t eo lóg ico , gene-' 
r a í m e n t e _ en reverencia del sacramento de 
l a E u c a r i s t í a , y que adquir ieron progresivo 
desarrollo desde quo e l Pon t í f i ce Urba-
no I V previno la íes t iv idadi del Corpus 
Chr i s t i . 
Laiw impor tanc ia que los autos llegaron 
a adqui r i r , saliendo d^.-dc el templo en que 
ee representaron pr imeramente , a la calle don-
de se popularizaron, para acabar ser re-
cibidos en los Corrales y Coliseos, e s t á de-: 
mostrada con sólo recorrer la l i s ta de los i 
muchos preciares ingenios que nos legaron | 
composiciones d r a m á t i o o - s a c r a n u e n í a l e s , en- j 
t r e los que basta c i tar a Tiraoneda, Lope, i 
M o n t a l b á n , T i r so , C a l d e r ó n y More te . 
Kada ha ofrecido tan extenso campo a 'a 
d i s c u s i ó n en l a l i t e ra tu ra d r a m á t i c a como 
los a u í e s . L a inevitable convicencia en 
ellos de lo profano y lo sagrado; la hondura 
de los conocimientos teo lógicos que o f r e c í a n ; 
l a e n c a m a c i ó n de poisíones, sent imientos y 
vir tudes en personas v iv ientes , br indaban a 
los c r í t i cos muchos puntos de vis ta para ti] 
ataque y la defensa. Y a en el siglo X V I I I la 
a i s o u s i ó n se e n d e r e z ó a considerar la con-
veniencia o perjuicio mora l que se seguía 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n de los autos, y pron-
to se* hizo u n á n i m e la op in ión que considera-
ba i r re l ig iosa s u propia Religiosidad y la 
protesta contra sus reprc.-entaciones, has t i 
arrancar su p roh ib i c ión en 17C'?. L a Pensa-
dora Gcdi tara , en su Pensamiento 46 d e c í a : 
<A la verdad parece incrohible que una Na. 
c ión tan Chris t iana pueda ver sin hotyor 
profanados los Mister ios de la R e l i g i ó n . Yo 
ignoro q u é motivos pudo tener Don Pedro 
C a l d e r ó n para componer estas p í e l a s . Qui-
zá le m o v i ó una devoc ión fervorosa aunque 
i n d i s c r e t v : » Y continuaba a i r « d e m e n t e : «Loj 
cinco Sacramentes .salen al Theatro con m i l -
c h í - i m a indecencia. ITa.sta el gracioso éfi 
Sacramento. N inguno tiene msijrdiá que le 
dis t inga ; y, en fin. m á s que Sacramentos, 
parecen una quadrilla de Mozos de Botica.^ 
N o es de e x t r a ñ a r esta a f i rmac ión de L a 
Pejisadora, puesto que el mismo pe r iód ico 
nos describe l a toilette de Jesucristo, per-
sonaje de un a u í o , consistente en «una 
bata morada, abierta, media blanca, zapa-
to con ev i i la de piedras, corbatín, bueitas 
en, Ja camisola, polvos, coleta, 'lazo... y 
peynado de aia de P ichón». ¡ C ó m o no había 
de asegurar E l Escritor sin titulo quo 
«estas piezas ridiculizaban los misterios dt» 
nuestra Re l ig ión» , si de tan i r reverente ma-
nera so ves t ían sus sagrados personajes l 
No podemos adivinar, a pesar de todo,, 
cuá l sería ol efecto producido por los autos 
en el públ ico, pero 63 indiscutible que no 
respondió desde finfes de l siglo X V I I al pro-
pós i to nobi l í s imo de sus autores, por el lugar 
en que s© representaban, por las personas 
que JOS ' oxecutaban» y por e l modo do rer^' 
presentarlos. L a e n s e ñ a n z a teológica y la 
predicación mora l encerrada en ellos no lle-
gaba al públ ico en la medida del propósito, 
y la gente acudía a las representaciones por 
háb i to o deseo de d ivers ión, antes que con 
án imo de conmemorac ión religiosa, «Quisie-
r a yo ver—se dec ía en las Ñotic ias de Moda— 
representar un auto en que no hubiese say-
netes, m ú s i c a , galas n i decoraciones. Estoy 
seguro de que i r í a n har to baratos los asien-
tos .» 
L o que para los indiferentes no era otra 
cosa, pues, que espectáculo profano, resul-
taba, como es natural, profanación para I 
los devotos. ¿ A q u é catól ico dexará de cau-
sar repugnancia ver desde que en t ra en un 
Corral do Comedias pintada una Custodia 
sobre la cort ina?» , d ec í a E l Escritor sin 
t í tulo . A profanación sonaban t ambién mu-
chas de las cosas que se recitaban en los 
i autos ; con much% donosura comenta en otro 
lugar el mismo per iód ico : « E s o de decir Cal-
derón que Christo murió en l a calle de las 
Tres Cruces y que l a Samaritana v iv ió en ía 
del Pozo, es mucho jugar del vocablo.» Y no , 
estaba el comentario falto de fundamento. 
Por ú l t i m o , era parto muy principal en ol des-
crédi to de los auíoa aquel abismo infran-
queable eternamente abierto entre leis Perso-
nas Divinas representadas y los humanos re-
presentantes llamados a servir su encarna-
ción. « ¿ Q u i é n que no tenga ideas m u y ba-
xas do su Re l ig ión , podrá sufrir que unas 
gentes ten ¡profanas representen las perso-
nas de la Trinidad Sant í s ima? Que una mu-
j e r , que algunas veces tendrá pocos crédi-
tos de casta, represente a la pur í s ima V i r -
g e n ? » , dec ía el citado per iódico; y la Pen-
sadora Gaditana «no dexa de repugnarme u n 
poco ver que e l bribón que no ba dos ho-
ras ee estaba divirtieny-j en la Taberna, ven-
ga a hacer e l papel de Christo y la mujer 
poco honesta que acaba de dexar al majo 
venga a hacer el papel de la Virgen Purís i -
ma» . Ef-ta cons iderac ión obsesionaba de tal 
modo al públ ico , que sólo la Divinidad es-
carnecida contemplaba sobro el tablado, y 
así encontraba en los autos sacramenlaJcs 
mc.'.ivos de befa antes que de edificación. 
Con todo, «semejantes composic iones» , que 
ofendían «al catolicismo y a nuestra razón»', 
«egún ]'l Escritor sin litido, corrieron en E s -
] aña, especialmente las de don Pedro Cal-
derón do la Barca, «con tanta aceptac ión , 
que apenas se señalará obra que la haya te-
nido igual». T a l Asegura el mismo periódico, 
enemicro, por otra parte, de aquel gran autor 
d^QznáffcíCO, cumbre de nuestra escena a 
quien llega a atacar con las siguientes du - •? 
rfeimaa palabras: «Don Pedro Calderón de 
la Barca tuvo algún día su punta de parti-
do, con no poca escolta de peritos y pania-
guados ; hoy tode.vía tiene algún bando a la 
sordina, aunque sin atreverse a decir esta 
boca os m í a . porque no le caperucen de i n -
culto y semibárbaro.» 
Do talos se dejarían hoy caperuzar mu-
chos amantes de las Ietra« . antes de negar 
el debido acatamiento al glorioso autor de 
lia Vida es Suéño y do E l Alcalde de Z a -
lamea, inmortal q^utor do los mismos autos 
que, fn por falía do arto, do respeto, de 
propiedad y de personas adecuaáas para en-
enmario*. fracasaron ayer, triunfan hoy en 
la secreta intimidad do muchos gabinetes da 
trrbnjo, honrados por ni estudio do doctos 
cultivadores de la añe ja literatura. 
Y bueno será consignar, por o t ra parte, 
quo si es innegable ol fracaso de los autos, 1 
én rdac íón con su intenc ión pifidosa. y en 
tómunos generales, no fué absoluto, descen-
dien'lo p, la ip-articularidad individual. Clara 
Ctu.'urbo, representante afamada, se hizo 
dipra de memoria por el eiemplo con oue 
v iv ió en los ú l t i m o s años drv su v ida , alia 
por el año íeten*?. y cinco do la centuria 
diez y s i r i * . y debió su conversión al forvor 
con ore v-prpeontó un nnfo sacramental. Y 
al tenor de este caso pntente. ¡ q u i é n sabe 
si en aquellos públicos fué respetable, aun-
que ignorado, el número do los anónimos 
convertidos! 
Luis M A R T I N E Z K L E I S B R J 
r 
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D I S C U R S O D E V A Z Q U E Z M E L L A 
Brillante fiesta de las Congregacones Marianas en c! Real 
tarde la Pes-lX Ubl, . , lai> ConqTeqacio-
b / s ^ »v" fr<"nc'8co 
T O ^ y se lec t í s ima repte-
ñrtud y la belleza /emc-
rcfo-
J'.ey 
enc ía , 
faecba une »"',ie 
pres i . l,„7osa " lc t ísi ' jn  r  
s r n f a c i ó n da la « 
ninas. , . ¿ ir en «u 
Víctor B ^ ' ^ ' ^ n c i p e i « n o emocio-
blo . L a tecmón ^ ¿ ¡ ^ g I s a b e l la Cató 
l ^ l ^ i f e l U ^ a o n Juan. A s i s t , 
Í ^ 7?r<T„ D¡CÍ7O de Dc^a, el protector ac 
f l S . V ^ s j r e o ^ j o r ^ . 
líos días en la Corte E n la ^I8WttJcSce^ 
resuelve Isabel trasladarse 
compartir 
la Reina recibe la 
Granada para 
Zs 'penal idades de la f T ^ 
8u esposo Cuando reaparece la Berna 
Z el eg \Zio cuadro del retablo es para an-
m e t í a m o s con el recuerau uo sw 
? H a S o p resemmfenfo O f f f ü ^ ^ 
Espinó* el retratar las postnmenas de l a-
b e l l a Católica, al mismo t iempo que se evo-
caba como un s ímbolo su figura en la « K a 
don ta conoció morir. .Después de una vibrante poesía ae 
l - J o s ó Al faro, ocupó la tribuna don Juan Vaz-
I aues de McUa. ' „ , -.r 
I 3 C u á n t o Hempo sin oír a M e l v l ho es 
l ex tra f io , vucs, que t i públ ico acodera su 
| presencia r o n grandes aplausos, ttgno de su 
• ansiedad por escuc.'iarZe. 
i S i la fama do orador no hubiese eclipsa-
I do en Mel la todos los otros tiíulog de me-
I recerl^ , quizá fuera el primero que se le de-
i l i e r a adjudicar el de filósofo. Mella es un 
• verdadero f i lósofo; no porque ponga esta 
lawlabra en sus labio, /recuente mente n i si-
i quiera porque ame la salnduría con des iníe-
1 rés sino poraue reúne la cualidad esencial del 
I filósofo : la m s i ó n pro/unda y de c o n f í o de 
1 ía8 cosas, eí esjríriíu sintcUco. McUa no 
I Kabla nunca, gui^á no p " « d e n . guiere saber 
i^ab la r , de detalles aislados, ae problemas 
i s u b a l f c m o s , sin remontarse a su origen, sin 
^referirlos por una cadena ininterrumpida de 
{ v e r d a d e s m á s generales a su úlüma causa. 
• P o r eso Mel la liabla siempre de D i o s . . . ; por-
J m t e &u inteligencia lo ve en todas las cosas, 
[como lo siente en todag el corazón del mi». 
• í i a o . 
Del hecho religioso, como fenómeno nece-
• sarto y universal, partió ayer también Mella, 
•para inducir, por una seri;? soíiclísíma de ra-
• «onamienfos , la triple relación natural de 
« c a í ; s ^ i d a d , finalidad y conservación, y el 
• triple 'enlace sobrenatural de la revelación, 
la gracia y el milagro, entre el hombre y 
su Creador. Sobre la base firme de una «ola 
religión rerdadc?-a y cnsiodiada infalible, 
mente por la auioridad de la Iglesia cató-
lica, asentó luego los «Deberes actuales de 
la juveníi.'d», tema central del discurso. De-
Idu/o primero el deber del apostolado, des-
Ipués él de sinceridad, el de moralidad, y 
trino al fin a los deberes de patriotismo. 
|j'T«5" és te uno de lo» ?n07nentos en gue el 
Ipt'biico s6 compenetró m á s intimamente con 
mi orador, siguiendo al Rey en otorgarle en-
W-usiastas aplausos... Pero no continuareinos 
Jp«ra no anticipar una reseña. ¿Será preci-
oso que digamos, tratándose de Mella, que 
sus hondos conceptos salieron revestidos de 
Mtlaa imágenes y cálidas palabras1? 
E l auditorio premió al final con una ca-
linosa ovación el discurso del gran tribuno. 
Cuando ealiamog nos parecía, sin embargo, 
Üec-r en log oyentes una inquietud. ¿ La s 
ideas de Mclki no alcanzarán otra forma más 
sólida y definitiva de expresión que sus dis-
cursos? ¿Y su nobi l í s imo apostolado no len-
m á en la tierra otra gloria que los aplausos 
Hugaccs de una generac ión? Nosotros nos 
[ctreijemos a transmitir a don Juan esta in-
guic íud , gug también a nosotros no j in-
quieta. 
Se ha publicado la bula 
del A ñ o Santo 
Las intenciones del Pontífice son: 5La paz, 
la unión de los católicos y Palestina» 
(SET.VICIO ESPECIAL DE E L l D E B A T E ) 
R O M A , 7 .—Hoy, a las diez de la m a ñ a -
aa, so ha leido l a bu la papal p roc lamaaio 
el Año Siinto. 
E n l a Bala del t rono ee reunieron a la 
ü o r a citada cea Su Santidad toda su cá-
mara, e l vicecamarleugo, m o n s e ñ o r Buo-
ueompsgni: el auditor general, m o n s e ñ o r 
M o r e t t i ; e l regente de la cancil leria, mon-
señor Capitiaui, y e i decano de les proto-
notarios, m o n s e ñ o r W i l p c r t , a quien P ío X I 
e n t r e g ó l a bu la apos tó l i c a . E n seguida e l 
decano se d i r i g i d al p ó r t i c o de la basmea 
de San Pedro, donde l e y ó la bu la ante todo 
el cabildo y numeroso p ú b l i c o . 
D e s p u é s ' e l documento fué entregado a 
m o n s e ñ o r Capotosti para su lectura en las 
bas í l i cas do Santa M a r í a l a Mayor y San 
Juan de L e t r á n . L a bula ha sido fijada en 
e l atr io de las bas í l i cas y en la canc i l l e r í a . 
(Faifa el primer despacho con el texto de 
la bula.) 
A c o n t i n u a c i ó n anuncia los privi legios es-
piri tuales que se conceden: Indulgencia ple-
nar ia a todos los fieles de ambos sexos que, 
confesados y comulgados, v i s i ten las basí l i -
cas de San 'Pedro , San Pablo, Sap. Juan y 
Santa M a r í a la Mayor , durante veinte d ías 
para los que residan en Roma y durante diez 
d í a s para los peregrinos. E l Pontif ico en-
tiende pedir durante esta solemne jubi leo 
de un modo par t icu la r la paz, no aquoua 
escrita en los Tratados, sino la que se apo-
dera de los corazones, y é s t a debe ser res-
taurada entro lc<\ pueblos. 1 
« E s preciso—dice—pedir al P r í n c i p e de la 
Pas que detenga las tempestades que f»e 
abaten sobre E u r o p a ; qua todos los ca tó l i -
cos se refugien en ©1 seno de la verdadera 
Iglesia d© Crirto, y , por ú l t i m o , que las 
condicienes de Palestina ©e ordenen del mo-
do que exigen los derechos de la R e l i g i ó n 
catól ica.» 
E l Pont í f ice i n v i t a a los fieles a venir a 
Roma en gran n ú m e r o y v is i ta r la con esp í -
r i t u de profunda piedad. T e r m i n a i n v i t a n -
do a todos los Obispos a cuidar personal-
mente de les p e r e g r i n a c i o n e s . — D a f í l n a . 
tiendo dcsd© el hecho universal- del senti-
nuentó de religión desde las m á s remotaí-
edades. ¿ C ó m o se explica este hecho? To-
das las oscuoias m á s o menos tocadas de 
a t e í s m o no han s tb i io dar la explicación 
unaa al limitar abusivamente los domiuioí 
de la conciencia, otras ai exagerar el al-
cance de la e x p e r i m e n t a c i ó n , y todas al ne-
gar lo sobrenatural. 
De las cuatro posicicnes que frente a! 
problema religioso puede adoptar la inteli-
¡jertcia, sólo es acertada la que afirma que 
hay una religión verdadera y que todas las 
d o m ú s son falsas. Ahora b ien, ¿ c u á l es esa 
religión verdadera? Podía yo, ai afirmar que 
es sólo el cristianismo, aducir como nruebt 
el pueblo de Israel , como hizo en cierta oca-
sión un sacerdote al impío Federico TI que 
ora im buen estratega, pero un desdichado 
fi'ósofo. (.ftisos.) Pero quiero emplear argu-
mentos m á s elevados, 
jA. las tres jrandes preguntas que se for-
mula en todas las edades el género humano 
—d© dónde vengo, quién soy, a d ó n d e voy— 
han contentado siempre tres esci :©las: ©1 
agnosticismo, que conduce a la negación mis-
ma de la realidad; el monismo pante ís ta , 
que al hacer imposibles las relaciones tras-
cendentes del hombre con la divinidad, hace 
imposible t a m b i é n la reugión , y el de í smo , 
que, partiendo de la dis t inc ión entro lo con-
tingento y lo absoluto, llega a la plena afir-
m a c i ó n do Dios. (Ovación.) 
Só lo la rel igión cristiana ha podido es-
tablecer las verdaderas relaciones entre 
hombro y Dios, enlazando a lo infinito y lí) 
finito, sin confundirlos, por medio de la unión 
hipostát ica , que establece la verdadera ade-
cuación entr» t i mundo y el Creador. Por 
©so la E n c a m a c i ó n dsl Verbo Divino es ei 
dogma ceotral d« la creac ión, y por eso, m á s 
o menos claramente, han asestado contra él 
todas las herejías sus tiros. 
S i quis iéramos demostrar la verdad de la 
rel igión, no tendríamos que hacer más que 
acudir a lo que podría llamarse teología ne-
gativa : negad a la Iglesia, y por lógica con-
eocuencia, l legaréis a negar la misma natu-
raleza humana. (Grandes aplousoe.) 
Afirmada vuestra fe, no habéis de guardarla 
en casa. Tenéis un deber de apostolado, de 
conquistar voluntades, siguiendo el ejemplo ¡ N . de la R . — A la hora de cerrar esta 
ds Jesucristo, que recorrió montes y valles ' edición no hemos Ttc:bido aún los despachos 
hablando con los pecadores. Y debéis lanza- i do mictirb corresponsal en Roma con el \ l a s once, se d e c l a r ó es ta m a ñ a n a u n for-
ros a la lucha con la verdad, que es intran- í<?2;ío de h bula pontificia. | midab le incendio en los a l m a c e n e s que 
eigonte, pero también con la caridad, paral — ; > en l a calle de G u a d i a n a , de l a b a r r i a d a 
no flagelar a nuestros prój imos, por sus íal-1 MaCdOP.ald U MllSSOÍlní PIO ! ^e S a n s ' ti,ene el s e ñ o r F o r n s y V a l l a , 
tas, a imitación'd© Jesucristo, que tenía sus ' 
brazos abiertos para todos. (Estrepitosos 
aplausos.) 
Debé i s además ser sinceros, porque esa 
virtud va desapareciendo do entre los espa-
ñoles , hasta el punto de qu© quizá hoy Mon-
Dificultades pa ra formarjLos carniceros de Zaragoza 
se someten el Gobierno a i emán 
L03 nacionalistas phlen el TlcecacciHer 
y los >!nini&tciios de Negocios Extranjeros 
y Tesoro 
—o— , , 
B E P u L I N , 2 9 . — D u r a n t e todo e l ¿¡a ue 
ayer continuaron las coníorencias entro C' 
canciller Mane y los jefes do los partidos 
polít icos para la formación del nuevo go-
bierno. 
E l canciller se en trev i s tó con el señor 
Hergt, jefo de los alemanes nacionales, con 
el señor Schelz, jefe de los populistas, y 
¿voch, jefe de los demócratas . 
Los tres comenaaron por formular sus res-
pectivas opiniones en la cues t ión do la po-
lítica exterior. Los nacionalistas declararon^ 
que el programa do ios partidos moderados 
debería ser tomado como punto de par t ida 
para las negociaciones co nloe aliados en la 
cuest ión de las reparaciones. 
Los partidos moderados reclamaron una 
concreta declaración acerca áe las bneas ge-
nerales, que todavía no so ha hecho, para 
d-^ignar las personas que ocupen en lo fu -
turo les altos puestos det Gobierno. Los 
nacionalistas piden los puestos de vioec.in-
cil ler , m i n i - t r o de Negocios Extranjeros , 
subsccreíiario^ del canciller y in in i s t ro del 
Tesoro. Los populistas insisten, s i n embar-
go, en que Stresseman c o n t i n ú e como m i -
nistro de Negocios Extranjeros, l o s d e m ó -
cratas hasta ahora se manil iestan insis ten-
temente opuestos a una co l abo rac ión con. 'os 
nacionalistas. 
Parece difícil que M a r x llegue a formar 
Gobierno. 
M E J O R A S I M P R E S I O N E S D E L R Ü K H 
E S S E N , 29.—Los Sindicatos cristianos do 
mineros han aceptado e l arbitraje. Los otros 
Sindicatos y Asociaciones lo han rechazado. 
Sin embargo, se tiene la i m p r e s i ó n de ^10 
se ha encontrado la s o l u c i ó n def in i t iva del 
c i n ñ i c t o , porque e l deseo de» los trabajado-
res de volver al trabajo so intensifica. 
E n el d i s t r i to indus t r i a l do Pochum v a - j 
ñas» industr ias ' han quedado paralizadas a | 
consecuencia de la fa l ta de «iarbón. 
estancia d e j o s Reyes 
de i'ália en España 
Ayer uo se sacrificaron reses 
— u — 
• /ZARAGOZA, 29.—Como protesta contra ol 
aeuordo adoptado ayer por la j u n t a Je Abas-
tos rebajando el precio de la carne, los ta-
blajeros se han negado hoy a sacrificar r w 
alguna. Enterado de ello el gobernador l la-
m ó a su despacho a los principales abaste-
cedores y eíxpendo/U>res de este a r t í c u l o , y 
les d i jo que si en el plazo de vein t icuat ro 
horas uo deponían su ac t i tud , m e t e r í a a to-
dos en l a cárcel y además los pondría a dis-
pos ic ión de las autoridades militares por ci-u-
íabulacion. 
AI propio tiempo dió órdenes a los ins-
pectores de Abastos y Guardia civil para que 
procedieran a la incautac ión do todo el ga-
nado que hubiera en el t érmino niunicipal 
de Zaragoza. 
Hablando esta noche con los periodistas 
mani fes tó que ten ía la firme seguridad do 
que no faltaría la carne en la ciudad, puea 
previendo ya lo que iba a offnrrir, hacía al-
gunos días que se había, tiegado a firmar \o$ 
guías rara salida do ganades. 
A úl.tiraa hora de la noche se ha hecho 
pública la noticia de que los carniceros an-
te la actitud del gobernador, han l ^ i d i d o 
sa?nficar m a ñ a n a , acatando, desdo luego, las 
disposiciones de la Junta de Abastos. 
Z A R A G O Z A . 29.—Con .gran solemnidad «o 
ha celebrado hoy e l Homenaje a la Vejez. 
| organizado por la Cr.ja. Colaboradora Arago-
TÍ I nesa del I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n . 
Pnes idró e l acto el alcalde de la ciudad. 
Pronunciaron discursos e l presidente de la 
Caja Colaboradora, s e ñ o r L a p u e r t a ; don Tno-
cencio J i m é n e z , e l Obispo de Tagora y e l 
alcalde. 
Soguidamente se p r o c e d i ó al reparto de 
libretas a los ancianos, que fué dis t r ibuyen-
do e l alcalde por m e d i a c i ó n de los n i ñ o s de 
s escuelas munic-ipíues 
conferenc iarán 
Se e n t r e g ó una car t i l l a de dos pesetas dia-
rias de p e n s i ó n a una anciana centenaria. 
Es ta ca r t i l l a es costeada por don Inocencio 
J i m é n e z , pues cuando aqué l l a hizo l a sol i -
f o i tud h a b í a pasado ya e l plazo legal para 
1 l a a d m i s i ó n de instancias. Otras diez de vina 
1 peseta a otres tantos ancianos, y , finalmen-
i t s , 60, de 50, 40 y 25 pesetas, "a diferentes 
Poco dc^puéís de;ancismos ¥ ambo¿ &ViXC*?-
Expos ic ión ds fotcgrafír.3 
Z A R A G O Z A , 29 .—La Sociedad Fotográ f i -
ca Aragonesa ha acordado celebrar durante 
E l i n m u e b l e , que e s t á f o r m a d o por cua - las p r ó x i m a s fiestas del P i la r una E x p o s i c i ó n 
t r o cue rpos de a n á l o g a s d i m e n s i o n e s , internacional de fo tograf ías , 
f o r m a n d o u n a s o l a m a n z a n a , qued^ — •«—• — 
u m a c e n e s 
p o r e 
B A R C E L O N A } , 29 
prontamente rodeado de l l a m a s , a ex- w i R / T - I 
c e p c i ó n dei p a b e l l ó n dest inado a ofici- L l e g a n a M a l a g a l o s p r i m e r o s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 29.—Hoy h a contestado 
M a c d o n a l d a l a p r o p o s i c i ó n de Musso l i - ^ 
d i s c u t i r m a y o n a t rapos e m b a l a d o s y p r e n s a d o s . •, 
' m a d e r a s f inas y pape l v ie jo y nuevo, ¡ 
L o s .efectos a l m a c e n a d o s , e n s u 1 'cuotas" licenciados tesqmeu no nos pusiera como antitesxs da n i dé rcunir3e en slliza para ií 
la doblez de los chinos. Me decía en i -ra ] a cuiest. ión de l a s r e p a r a c i o n e s . E l p r i -  V 1 ^ 1 ' ^ 1"ia? ̂  i>*t™ y ^ j " i
- m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o hace p r e s ó t e s u faví)rDciCrGn a c o m b u s t i ó n , que a los,. M A L A G A , 2 9 . - A bordo del v a p o r co-
Celebróse ayer con esplendor extraordina-
Ir io la fiesta de la Confederación Nacional y 
| Congregaciones Marianas. Por la mañana, 
My con asistencia de su alteza el infante don 
^Femando, a quien acompañaba su hijo, don 
#José Eugenio de Baviera y de Borbón, con-
Igregante de Nuestra Señora del Buen Con-
JpBejo y San L u i s Gonzaga, tuvo lugar la nu-
_ .« tridísima comunión general en la iglesia de 
| San Francisco el Grande. Puede calcularse 
€quo llenaban el amplio templo unos dos mil 
Jkcongregantcs. A l final de la misa ol presi-
.^dente de la Confederación, conde de Gondo-
« m a r , loyfr ]a consagración a la Virgen. 
| . Por la tarde, en el Teatro E e a l , celebróse 
|nna bri l lant ís ima velada. Asistieron los He-
JByes, la Reina madre, la infanta Isabel, el 
lUnfante don Fernando y la duquesa de T a -
í l a v e r a , con sus Iiijos; el Patriarca de las 
i l n d i a s y el Obispo de Madrid-Alcalá. E l tea-
«tro'presentaba un golpe do vista admirable, 
• ron toda» sus localidades llenas por un pú-
. •b l i co numeroso y d is t inguid í s imo. 
Bepresentósa on primer término el retablo 
• original de don Víctor E s p i n ó s , «La lec-
J c í ó n del Príncipe» , de la que el mismo autor 
« d i ó ayer una referencia a nuestros lectores, 
• y que, admirablemente representado y con 
Mgran lujo de decoración y vestuario, fué re-
•potidamente aplaudido y BU autor llamado 
Rvarias vece» a escena. 
ocas ión el Cardenal Monesciilo que la mujo: 
era la única quo sabía disimular que disimu-
laba. D e s p u é s da discutir la materia convi-
nimos en que la mujer disimulaba en ;«» c^-
eas pequeñas y él hombre en las grandes. 
F u é la fórmula m á s conforme con la galan-
tería. (Grandes risas.) 
H a b é i s d© hacer que vuestra fe , e tra-
duzca en obras ̂  y dé como fruto una mo-
ralidad efectiva. No la moral del plaoer, ni 
de la utilidad, ni del a t e í s m o , sino la moral 
del Decálogo y del Sermón de la Montaña, 
en que caben todas las virtudes. E l crimen 
rerientementa castigado ha descubierto un 
fondo d» inmoralidad en la sociedad, quo 
aunque laudablemcnto procuró en seguida 
combatir el Poder públ ico , sólo puede ser 
ahogado por ©l oxígeno de la virtud. No. 
hay quo olvidar aquella ley histórica que 
demuestra quo la impiedad y el vicio son 
los dos cirios siniestros que alumbran la ago-
nía de una sociedad que se pudre. (G/nn 
ovación.) 
E l deber de luchar por nuestra religión 
nos lo impono nuestra misma condición de 
españoles , condic ión que debemos anr-nar con 
te són frente a los que parece que sa enq.e-
ñ a n en perder ese carácter. Tenernos tua in-
mensa herencia de gloriosas tradiciones, que 
empujaron un día al mar qua invadió c%ptas 
sent imiento p o r no ppderl aceptan lo 
propuesto, y a que s u s m u c h a s ocupacio-
n e s en el a c t u a l memento p o l í t i c o le h a -
cen absoluitamente impos ib le a c u d i r a 
l a conferenc ia .—B. W . S. 
( W 3 
«DOS E M I N E N T E S P R I N C I P E S D E L A 
I G L E S I A H O N R A N L A S N O V E L A S D E L 
C O R O N E L I G N O T U S » . Los e m i n e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s Cardenales Primado y Arzobispo de 
Burgos se han dignado favorecer al notable 
autor de « E L G U A R D I A N D E L A PAZ» 
(3 pesetas) y de tantas otras hermosas no-
velas crist ianas, con sendas cartas cuyes 
son los siguientes p á r r a f o s : 
P r i m e r a car ta : «Muy estimado generar: 
Aunque usted no necesita otra paresentación 
de su larj^o historial de m é r i t o s , avalorado 
por su amor a la Igles ia y su patriotismo, 
que se explaya m á s al lá de los Andes y 
Actos en Albacete y Jaén 
lejanas haciéndolas nuestras, y no podemuj | ¿ c i mnr A t l á n t i c o , sendero de Jas epopeyas 
envilecerla con la servil imi tac ión de lo ex- | de nuestros descubridores y colonizadores, 
traniero, en la e n s e ñ a n f a , en la cultura, e n ! y0 qUiero asociarme al que, a m á s de nove-
h historia, aceptando una leyenda negra, iiAta egregio, es patr iota cantor de nuestra 
forjada por los que fueron nuestros vea-idos, raza, y en esta e x p a n s i ó n de ia propaganda 
El señor Mella 
D e s p u é s de la poesía «La reina de nues-
r-tras empresas» , declamada por su autor, se. 
ItCor Alfaro, y quo el público premió con gran. 
B d a s aplausos, comenzó su hermos í s imo dis-
« • u r t o don Juan Vázquez do Mella, cuya pro. 
• seacia en #1 escenario fué acogida con una 
• prolongada y calurosa ovac ión . 
«Agradezco esos aplausos—dijo al comen-
Ear—porque indican en ' vosotros un senfr-
micnto de confianza en raí, que yo no com-
parto. Contrariedades y dolencias me han te-
nido mucho tiempo apartado de la tribuna, y 
temo que mi palabra está enmohecida y m: 
pensamiento poco ágil . L a s solicitudes rei-
teradas de personas que tienen sobre m í gran í 
influjo me han obligado a prescindir de las : 
fatigas del cuerpo y del espír i tu . Pero hay 
a d e m á s otro motivo par» m í m á s podedoso.-j 
un recuerdo do aquel lejano hogar alumbra. 5 glorias para que, juntas con las nuestras, nos 
do por las llamas del honor y la virtud, y labraran un trono en el Parnaso, de tiondo 
que aún después do desaparecido por el r i- nadie ha sido capaz d© arrojarnos. {Gnndes 
gor do la muerte proyecta sobre mi vida los 2/ prolongados aplausos.) 
Últimos resplandares. Do aquel hogar en el Cuando el poderío turco amenaza enseño-
cual, cuando enfermo en cierta ocasión vi i rearse de Europa, y después de tomada Chi-
lar negras ala» de la muerte batirse sobro|pre, a p a r e j a Venecia amenazada.; cuando la 
mi frente, hizo mi m»dre la promesa, que ¡ crist':andad todit elevaba a los oielos su ple-
cnmpl ió , de subir de rodillas los escalones | garia ferviente, vieron los pueblos cruzar 
de la gruta de Covadonga para ofrecerme co-j tranquilo por las aguas, igual que Jesucris-
t o un ex veto a la Virgen par* que nunca i to por ©1 mar embravecido, al vencedor in-
tne faltaran la fe ni »u amor, haciendo en ¡ s i g n e ^ Lepante, aquel don Juan do Aus-
«11& una d©i«gtc¿óíi da maternidad, que hoy j tria, que recibió por herencia el corazón ge-
to© obliga a reñir a «ste acto, que en honor 1 
^tyo »©_ celebra, para no aparecer como des-
((Jcación estruendosa y prolongada), y amol-
dándonos al patrón exót ico en la indumen-
taria y hasta en la cocina. {Grandes ¡ isas y 
aplausos.) Debemos imitar do Francia e Tn-
glalerra sus grandes virtudes morales, quo po. 
dríamos fundir con las nuestras, y su ardiente 
patriotismo quo les impulsa siempre a exal-
tar los valores nacionales. {Gran M i c í o n ) ; 
paro no convertir el tipo genuinaraente espa-
ñol ©n una caricatura, perdiendo la íLouo-
m í a quo han impreso en nosotros las geuo-
raciones y lo« siglos. (Entusiasta* y repetidos 
api-autos.) 
Debemos enorgullecernos de haber nacido 
en esta Eapafia, que m á s que ninguna otra 
nación, merece el calificativc de creadora. 
Nosotros dominamos por la cultura a Ptoma, 
que nos había sojuzgado por la fuerza; in-
lundimos la savia da la f© tn Ins tribus A i-
sigodas; convertimos a Constantino e hici-
mos que la Iglesia, cual nueva paloma men-
sajera da paz, saliera de las grietas de las 
Catacumbas para posarse con las alas teñidas 
do sangre en la cima dal Capitolio; detuvimos 
la ola "musulmana y salvamos la civi l ización 
europea; ofrecimos al catolicismo un r r e v o 
mundo en compensac ión do unas comarcas 
oue le arrebataba la herej ía ; tuvimos filó-
sofos y teólogos como Vitoria , Vives y Mel-
chor Cano, y creamos una riqueza artíst ica, 
que es la s íntes i s suprema d© la actividad 
humana. (Muchos aplausos.) Supo crear Cer-
¡ vantes la» figura« d« don Quijote y Sancho, 
que constituyen dos verdaderos ant í tes i s , y 
qu» por derecho propio han de entrar las 
primeras en la inmortalidad, escoltadas por 
al don Juan, de Tirso, y seguidas per el Se-
gismundo, da Caldsrón; de tal manera, que 
¡ las tétricas figuras de Hamlet y do Otelo, 
si quieran alcanzar su misma gloria, habrán 
por fuerza do montar a la grupa del caballo 
del hidalgo. (Oración prolongada.) 
Con Ital ia n« tuvimos rivalidades artísti-
cas. Dormía en su lecho de mármoles y flo-
res cuando despertó sobresaltada por el ruido 
d* nuestras armas. Mas al oir nuestra len-
gua y ver la gallardía de nuestros tercios, 
se reclinó on nuestra armadura como una 
nueva Julieta enamorada, y nos prestó sus 
neroso d« aquella Reina que murió leca de 
amor, que fué la personificación má* alta 
de la rafa y que unió el nombro de España 
a l a máa alta empresa que vieron los si-
glos. (Oración.) 
Luchad también vosotros como aquellos 
giosa j eoldnic* de Lepante. Y s i una nueva gue-
ad, cabal san ei i i rra reduce Europa a un desierto en que 
agrtdocido. {Grandes aphusos.) 
Al poBsar qué es lo qu© podía hoy ofro-
^or a, n qrr. da todos los deberos quo ac-
sj-aaimente « S B . 1» juvaaiud, «1 primero es 
f r811?10*0- Vi q ™ )« i r ^ r a n c i a roli  
^ " j " 1 ^ - . que la impied , lg nd . 
TQ la inmoralidad, ha desgarrado la unidad ' eólo brille la lámpara del Vetioano para 
t ponsanusnto, y mc propuse, en conso- atraer las miradas de los puel" 
^cia, estudiar el problema religioso par- { C o n í i v ú a a l f i n a l de l a 3 
de sus libros por la A m é r i c a e spaño la , no 
só^o doy mi a p r o b a c i ó n y le autorizo para 
que haga p ú b l i c a mi b e n d i c i ó n , sino para 
comenzar a dar a conocer al lá su hermosa 
l a b o r . . . Incumbe a E s p a ñ a y a los buenos 
hijos de esta n o b i l í s i m a madre P o t r i a t r a -
bajar mucho para que 'ie la cono¿ca. y ame, 
pues c o n o c i é n d o l a la h a b r á n de amar mucho 
y l l e g a r á n al convencimiento, no só lo de 
que nuestras tradiciones son las m á s glo-
riosa?, sino de que Dios reserva en el por-
venir a la rr-za ibérica- les m á s grandes 
destinos que concebirse pueden. Me es gra-
to con este motivo f e l i c i tar le per su ia-
Lor pasada y darle á n i m o s p a r a continuar 
en l a brecha, o t o r g á n d o l e la paternal ben-
d i c i ó n de su a f e c t í s i m o . E l Cardenal Ben-
l iocb.» 
Segunda c a r t a : « S e ñ o r y amigo m í o : T e n -
go ei gusto de incluir le l a adjunta cuarti l la , 
en l a que digo algo de lo mucho y bueno 
que merece decirse de la excelente y-mag-
na labor que viene realizando con la pu-
b l i c a c i ó n de sus novelas c i e n t í f i c o s , l lama-
das a inmortal izar su nombre v a hacer 
mucho bien.> 
De l a cuart i l la citada: « N o es nuevo el 
g é n e r o de la novela c i e n t í f i c a , pero si es 
nuevo, reciente, del momento, superar sus 
dificultades, ponderando lo dulce con lo 
út i l , instruyendo en los grandes problemas 
de l a ciencia, sin que decaiga un momento 
el i n t e r é s novelejco, y, lo que yule rnásf 
sujetando la acc ión d r a m á t i c a y e í lenguaje 
a los c á n o n e s de la m á s genuina moral, sin 
que por esto aparezcan menos vivas o in-
teresantes las luchas pasionales. 
Todo esto e s t á logrando el Coronel Igno-
tus (José do E l o l a ) con las maravillosas na-
rraciones de su biblioteca n o v e l e s c o - c i e n t í -
fíca. Has ta ahora doce obras—cuyas edicio-
nes se e s t á n repitiendo y agotando, reba-
sando los 70.000 e j e m p l a r e s — u n á n i m e y ca-
lurosamente aplaudidas por l a c r í t i c a l ite-
raria.. 
Nos congratulamos por t a l é x i t o , ya que 
son innumerabiles ias frases inspiradas en 
moral y tendencias cr is t ianas que se ha-
llan esparcidas a granel en estas novelas; 
pululan las alusiones v hechos en compro-
b a c i ó n de que la verdadera y só l ida cien-
c ia no puede ser atea, y sí muy conforme 
a las verdades reveladas, y palpitan en to-
dos los alientos del patriota, orgulloso do 
la raza, a l a que glorifica y e s t i m u l a . 
ATentándole para que siga en el camino 
emprendido fiel a su fe, le bendice E l Car-
donal B c i j . > 
N I C O L A S M M I I A R I V E R O , 3 Y 5 
M A D I U D 
de el mar, hagamos do nuestra Pj.tria la 
Covadonga de Europa. {Mucho* aplausos.) 
pocos momentos t o m a b a c a r a c t e r e s ate- , rreo de M e l i l l a l l e g a r o n 303 so ldados de 
rrado'res. i cuota del cupo del a ñ o 21 de los rocien-
A l l u g a r del s in ie s tro acud ieron r á p i - teniente l i cenc iados . E n t r e n m i l i t a r 
damente los boraiheros y l a s a n t o r i d a - c o n t i m i a r o n el v i a j e a sus respect ivas 
des, comenzando los t r a b a j o s do extin- regiones. 
c i ó n , g r a c i a s a los cua les , a l a s t r e s y ( M a ñ a n a l l e g a r á l a segunda e x p e d i c i ó n 
m e d i a de l a tarde e r a loca l i zado e l fue- l i cenc iados . 
go, s a l v á n d o s e , ¡por tanto, l a p a r t e d€\ 
^ E l ' p r o p t e i a r i o de l a c a s a se h a l l a en | Acción Católica de ¡ 3 Mqjef 
M a d r i d , a donde f u é a v i s a d o t e l e f ó n i c a - ] 
mente, pero no pudo ponerse e n c a m i -
no por h a l l a r s e a l a h o r a en que se le 
l l a m ó en E l E s c o r i a l . j AT „ , . . „ 
E l inmueble y l a s ex i s tenc ias de t r a . : A L B A C E T E 2 9 . - _ E n el teatro Cervantes 
pos en é l a l m a c e n a d a s es taban asegu^i Ee ha celebrado un acto de propaganda er-
rados , pero no a a í l a s maderasy que j gamzado por la A c c i ó n Cato ica de la Mu-
e r a n de g r a n v a l o r . J e , i . . . , , , , . , rf .. 
D u r a n t e los t r a b a j o s de e x t i n c i ó n s ó - ! , D \ó ^ n o t a b l e c 0 ^ 6 ^ 0 1 * la señorita Ma-
lo hubo que l a m e n t a r u n h e r i d o leve, i " * de n t o f ™ ****** <k la importancia del 
Como hecho demostrat ivo de l a in ten - i ^ concedido a la mujer, 
s i d a d de l a s l l a m a s , b a s t a c o n s i g n a r que ! L a numerosa y distinguida concurrencia 
se h a n quemado loe postes de m a d e r a | llenaba el ampho local, aplaudió calu-
que sost ienen los cab le s conductores del ^ a m o n t e la bnhante disertac ión, acompa-
f l ú i d o e l é c t r i c o en l a s ca l l e s i n m e d i a t a s ñ.&ndo de5P}lés a £ s e ñ o n t a E c n a r n entre 
a l a c a s a s i n i e s t r a d a . t Z T t É L ^ 88 
J l A E N , 29.—^En el local de la Tnstitu-
ción de Caridad se ha celebrado una asam-
blea femenina promovida por la A c c i ó n Ca-
tól ica de la Mujer con una asistencia nu 
trida, que llenó el sa lón , a fin do dar a co-
nocer el derecho del voot concedido par las 
elecciones municipales, y que expuso en in-
S A N T I G O D E C H I L E , 28.—Durante la j teresanto conferencia el consiliario de 'a Ac-
pasada madrugada se ha declarado \m vio- c ión Catól ico, canónigo señor Lectoral 
lento incendio on el teatro Municipal , de ' 
esta capital. 
Cuando acudió el personal de incendios oí 
escenario era una gran hoguera. L a s llamas | . o 
amenazaban con correrse a la sa'a de bu- j oo -r i 
tacas, lo que pudo evitarse tras grandes " A ^ . A ? ™ H ? DE LAVIANA 
fuerzos Del escenario no ha quedado abso- ! se declai0 UI1 fornudable incendio en una ca-
lutamente nada, así como de los cuartos \ sa en Pocos momentos quedó reducida 
, , .. . a cenizas, 
de los artistas. j p ^ f ^ i . , , n„ 
Actualmente trabajaba en este teatro la I ^ n ^ 6 Uamas perecieron onco obraros; 
compañía que dirige el actor español Vilches, I . l l a s t a ahora nan « ¿ O extraídos de entro 
quien ha perdido 20^ decoraciones de su pro-1 108 h o m b r o s los cadáveres de cinco de ellos, 
piedad y el vestuario. 
Aunque es difícil precisar a cuánto as-
cienden las pérdidas , ee calculan en un mi-
llón de pesos. 
Se cree que el incendio fué originado por 
al<nín coriocircuito. 
Arde el teatro Municipal 
de San ¡ago de Chile 
L a compañia de V Ü c h e s ha perdido el 
vestuario y decorado 
Once obreros abrasados 
|Bi somos fieles a nuestra Re l ig ión y a 
nuestra Pat r ia , t a m b i é n el Poder púb l ico 
r e s u r g i r á purificado, y con sus m á s altos 
repreeentrciones i rá a sentar sus reales, no 
sobr e k . colmas pacanas del moro pede" i en 
rronal, gino sobre el mismo Cerro de I ji 
los Angeles, donde lo* b r a z ^ del B e d c n t o r í t o Mavor 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Nncvos Contros en las pr.rroqnras de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Dolores y Santa B á r b a r a 
E l pasado domingo q u e d ó const i tu ida l a 
Juventud C a t ó l i c a e n la parroquia de Nues-
t ra S e ñ o r a de los Dolores. 
E l s e ñ o r p á r r o c o p r e s i d i ó una r e u n i ó n a 
la que acudieron j ó v e n e s feligreses, n o m -
b r á n d o s e l a Jun t a d i r ec t iva , para la cual 
hen sido designados los siguientes s eño re s : 
V a l d é s y S á e n z do Tejada (presidente), Pa-
lacios (tesorero). G a r c í a M a u r i (secretarjo) 
y vocales los s e ñ o r e s G a r c í a M a u r i ñ o ¡Ló-
pez, I b á ñ e z y Castedo. 
Para el cargo do consi l iar io n o m b r ó eí se-
Cor p á r r o c o a l i lus t rcdo sacerdote don Ja-
vier Correa. 
» » .» 
T a m b i é n ha quedado def in i t ivamente cons-
t i t u i d a la Juventud C a t ó l i c a en l a parro-
quia de Santa B á r b a r a . 
E l jueves, a las once y med ia ^e la ma-
ñ a n a , se ce l eb ró una impor tante r e u n i ó n 
presidida por el consi l iar io, don J e e ú s P in -
dado, mostrando en ella los jóvenes un r r a n 
entusiasmo e in t e r é s por la o r g a n i z a c i ó m 
Se a c o r d ó inaugurar p r ó x i m a m e n t e * u n 
Cí rcu lo de Estudios , que so r e u n i r á cada 
quince d í a s , y se n o m b r ó l a J u n t a direc-
t iva del Centro, quo ha quedado cons t i tu i -
da de la siguiente f o r m a ; 
Presidente, don L u i s J a rda ; vicepresiden-
te , don J o s é M . de la T o r r e ; secretario,' don 
Alfredo Pa l rc ios ; tesorero, don Pedro 'Mon-
tenegro, y vocales, don R a m ó n M a d a r i a g á 
don Césa r Bertrán, den J o s é M a r í a Fuentes 
P i la y don J o s é R o d r í g u e z Soler. 
Asamblea de la JuYcntnd Católlc?. dei Madrid 
Los Centros parroquiales, hasta ahora 
constituidos en n ú m e r o do 20, ee r e u n i r á n 
Exposic ión de Aceites 
en Cor 
Fto^rama de actos y festejos 
— u — 
E l programa acordado para la visita 
de tos Keyes de I t a l i a a E s p a ñ a es ei 
s igu iente : . A I 
Viernes C—Llegada a Valencia, A las 
cuatro de i a tarde, uesembam) en m es-
cala real ciei puerto y p n • .ilación de 
las a u í o l i á d a d e s en el pabelj&ck 
A ias cinco, visita a la capilla de ia 
Virgen de ios De^u:iparadus. 
A las cinco y inedia, recepción en Ca-
pitanía genera!. 
A las desfile do tropas. 
A las seis y cuarto, fiesta regional. 
A las seis "y inedia, colocación dé la 
primera piedVa de ia futura Exposición 
italoes;; aiioia. , 
A ías ocho, banquete en el paDellón 
municipal. 
A las diez de l a noche, salida para 
Madrid. . . 
S á b a d o 7.—A las diez y media de la 
mañana, llegada a Madrid. Al pasar los 
Reyes por l a plaza do la Villa, el alcal-
de les entregará un mensaje de felici-
tación. Ante PaJacio, desfile de tropas. 
A la una y media, almuerzo en Pala-
cio. 
Por la tarde, a las cuatro, visitas. 
A las siete, recepción del Cuerpo di-
plomáitico. 
' Por la noche, a las nueve, comida de 
gala en Palacio y concierto. 
Domingo , 8.—A las nueve de l a maña-
n<% visita a los Museos y Real Fábrica 
de Tapices. 
A las doce, salida para Aranjuez. 
Por la tardo, a las dos, almuerzo en 
la Casa del Labrador. 
A las cinco, carreras de caballas en 
el Hipódromo de Aranjuez. 
A las siete, regreío a Madrid. 
Por la noche, a. las diez, función de 
gala en el Real. 
L u n e s 9.—A las diez de la mañana , 
revista del regimiento de Saboya. 
A las doce y media, almuerzo ínt imo 
en Palacio. 
Por la tarde, a las cuatro, excursión 
a.l Real Sitio de E l Escorial, en auto-
móvil. 
Por la noche, a las nueve, comida de 
gala en la Embajada de Italia. 
M a r t e s 10.—Excursión a Toledo. A las 
once y media salida de la estación. 
Una. vez en Toledo, ¡presentación de 
nn'oi ulades, visita a la Catedral, revis-
ta a la Academia, do ínfanieria , visita 
a les raonumeníos y FcLorica de Armas, 
ejercicio por el rogimeinío de alumnos. 
A las siete de la tarde, regreso a Ma-
drid. 
Por la noche, a las diez y media, bai-
lo en el palacio de los duques de Aliba. 
M i é r c o l e s í t . — A las nueve de l a ma-
ñana., r a-lid a para C'ai'abaneñel, en don-
do habrá ejercicios de ios grupos de 
instrucción de Infantería, Caballería y 
Aviación. 
Por l a tarde, a la una, almuerzo en 
el Ayuntamiento, 
A las cuatro, solemne recepción del 
Rey de Ital ia en l a Academia de la His-
toria. 
Por la noche, a las ocho y cuarto, sa-
lida para Barcelona. 
E l séquito quo acompaña a los Reyes 
de Ital ia está formado por las sigiiioh-
tes personas i 
Coute Alessandro Mattioli Pascualini, 
ministro do la Real Casa y senador del 
Reino, embajador de su majestad:. 
General Arturo Cittadini, primer ayu-
dante de campo del Rey, 
Contraalmirante Attólio Bonaldi, go-
bernador de la Casa del Principie dé Pía-
monte. 
General Ilio Joli, ayudante del Rev. 
Teniente "coronel Giovanni Maesse. 
ayudante del Rey. 
Conde Tozzoni, maestro de ceremo-
nias de la coirto. 
Condesa María Buschi Falgari , dama 
do la Reina. 
Duquesa Elisabetta Cito dei Marches! 
di Torrecuso, dama de la Reina. 
Conde L u c a Bruschi Falgari , gentil-
hombre de corte. 
Duque Tahon cli Revel, ministro de 
Marina. 
E l séquito español, como y a se h a di-
cho, estará compuesto por la duquesa 
de Montcilano, marqués de Hoyos, vice-
almirante Barrera, ^generad de brigada 
Losada y mayordomo de semana don 
José María Creus. 
A las órdenes del Príncipe del Pia-
monte es tará el marqués de Somerue-
los, y a las del ministro de Marina ita-
liano, el capitán de corbeta don Luis Ro-
dríguez Pascual. 
Conces ión de les premios 
—o—• 
l .CÍSn )0HBA' ? - H o ^ se ha ^nocido la lista de señores agraciados con los 
E e s " Ot0rgados ^ l a ^ s i c i ó n i 
E l premio del Rey, consistente en un 
objeto de arte, h a sido otorgado a don 
Joaquín Pe ina; e l segundo premio, de 
L 0 0 0 pesetas, h a sido para don Juan 
Delga-do Brussorn. Estos dos cosecheros 
) son de Puente Jenil. t e n e r o s 
E l tercer premio, de 600 pesetas, otor-
gado por la Diputación, se h a concedi-
do a don Lorenzo Oses Martín de Fci 
j a ; e l cuarto, un objeto de arte, donado 
por l a infanta d o ñ a Isabel, para don 
Ramón Monleón Soler; el quinto, de los 
infantes don Caries v doña Lu i sa a don 
Enrique Carmona Matia, de Córdoba-
el sexto, de 400 pesetas, a don José Mo-
rales Casas, de Montilla, y el octavo 
del Ayuntamiento de Córdoba, a don 
Eduardo Cisano Jurado, de Puente Je-
nil, 
Los restantes han sido para don Je-
rónimo Checa, don Rafael Serrano do-
ñ a María Yánez, don Andrés Miiriel 
don José Fernández, don Jnsé Melgráni 
don José Salas, don José Luis Castilla 
y l a señora marquesa de Tablantes, 
También se han concedido varias men-
ciones honoríf icas. 
, u asambleoi ol próximo dominc-o d K 1 Ar. 
rfó terrenal, si no sobre l is o erro o [junio, a las onco on la C ^ a d í l E s í u d 
uan-
E L N U N C J O E N L E O N 
L E O N , 29.—Do Madrid llegó el Nun-
cio, que desde aquí seguirá su viajo a 
Cijon, donde consagrará una nueva igle.' 
sia de los padres de l a Compaiiia do 
J 6 SUS. 
Monseñor Tedeschini se hospedará du-
I N Y I T A C I O N AL T E C I N D A E I O 
E n los sitios de costumbre se h a flia-
do el. siguiente ;bando: 
«Al pueblo de Madrid: Próximo el via-
je a esta Corte de suis majestades loa 
Reyes de Italia, correspondiendo a la 
visita de nuestros augustos Soberanos 
a la nac ión hermana, seguramente- que 
nuestro pueblo extremará la manifesta-
ción de sus sentimientos de gratitud por 
el afecto y grandiosidad de las demos-
traciones enteonces dispensadas a nues-
traciones entonces dispensadas a nues-
tros Reyes, y dará prueba de nuestro 
cariño a aquel gran pueblo, recordando 
los v ínculos de historia gloriosa y de 
amor entro ambas Pen ínsu las latinas-
Madrid extremará sus agasajos, y \¿ 
Alcaldía-Pres idencia ruega al vecinda-
rio que para exteriorizar públ icamente 
esos sentimientos durante, los d ías de 
la legada y estancia en esta capital de 
los Soberanos de Italia, coloquen colga-
duras en los balcones, se ostenten ban-
deras con los coloros italianos y duran-
te las noches luzcan iluminaciones en 
todos los edificios. 
Así lo espera esta Alcaldía de l a ^a-
lantería y ipatriotismo do este noble pue-
Casas Consistoriales de Madrid n ^ 
de mayo de líJvM.—El alcalde-pr¿siden-
te, Alberto, de A l c o c e r . » 
Los Reyes de Italia salen 
ele Inglaterra 
L O N D R E S , 2 9 . - L a visita de los Reyes 
cío Ital ia a Inglaterra ha auedado .ofi-
cialmente terminada. Los Soberanos y 
su séquito han salido de Londres, a las 
diez y ocho horas, y hán ei i; arcado en 
Douvres para Calais, a las veinte horas, 
a bordo del «Maid of Orlcans». 
LA ECITGR1AL CATOLICA 
o 
Se convoca en segunda citación a los 
señores accionistas ¡'ara la celebración 
• . . w . , , ^ m m r ^ U ^ ^ t e - X V & r ^ — EL D E B A T E , C o l e g a 7 
ranto^ su breve estancia en León en el; (^ Ja j i m t a l ordihATla, que ten-
i a laci o Lpiscopal. Lab autoridades y ' drá l u g a r el próximo d í a 7, a las siete 
comisiones han saludado al ilustre vi¿.1 de la tardé, en ' d ínicíiio social, Co-
joro, cumpl imentándolo 
lini ha visitado la 
Icgiata, 7, Mndrid. 
Viernes 30 de mayo de 1924 (4) 
E L L - D E I E B A T E M A D K Í D . — A H o X I T . — N ú m . 4.aio 
La Exposición Nacional de B é l g i c a y H u n g r í a e l i m i n a n a S u e c i a y E g i p t o 
Bellas Artes 
Ayer la inauguráronlos Reyes 
Con la solemnidad acostumbrada, y con 
extraoitiinar/a brilkmtoz, mauguró el J W 
ayer m a ñ a n a la Expos ic ión Nacional de ^ • 
Sü Artes, instalada en loe palacios del 
- A la entrada del pabellón esperaban a sus 
majestades el subsecretario de gobernación 
señor Mai-tínez Anido; los generales Magaz 
v Miláns del Bosrh, ol subsecretario de ins-
trucción públitía, señor García de Leaniz ; los 
embajadores de Inglaterra, Francia e I tal ia ; 
todos los ministros plenipotenciarios acreai-
tados en 1* Corte, el director do Bellas Ar-
señor Pérez Nieva; el del Instituto Geo-
u-áfico y E s t c d í s t i c o , señor Cubillo; el dJrec-
•V>r de Segundad, duque del Infantado con-
l e de Velle, marqués do Pilares J don Juan 
do la Cierva, miembro del Patronato, y los 
miembros del Jurado de la E x p o s i c i ó n , ee-
fiores Plá , Orduña, Hermoso, Domenech, A l -
cántara, marqués de Casa Toro y Moya. 
Hendía honores una compañía del regi-
miento d© L e ó n , con bandera y m ú s i c a . 
Minutos antes de las once llegó la infanta 
doña Isabel , a c o m p a ñ f d a por l a señorita 
Margot Bertrán de L i s , y a cont inuac ión 
la reina d o ñ a Crist ina, acompañada do la 
condesa da Heredia Spínola y el duque 
de Sotomayor. 
A IOB once y diez llegaron don Alfonso 
y doña iVictoria en landó abierto, con ca-
ballerizo y picadores, rodeado por una sec-
rión do la Escolta E e a l . 
Precedía al coche regio otro en el que iban 
el marqués do Viana , el duque de Vistahcr-
mosa, el duque de la U n i ó n de Cuba, la du 
Los tangos más ccsconceriantes del torneo olímpico. E ! sortea 
de los cuartos de final. Carreras de caballos 
E B 
Cómo y porqué perdió el 
equipo español 
(CBÓNICA DE NCrSTBO REDACTOR DEPORTIVO 
SEÑOR KARA O) 
PARIS, 26. 
V E N T A J A S Y D E S V E N T A J A S 
Conocido c ó m o se desarrolló el partido E s -
paña-Ital ia , hoy procuramos exponer c ó m o 
se jugó, c ó m o actusaron. I03 componentes de 
ambos bandos, a i n do qu© la afición se 
dé cuenta del por qué « • perdió un parti-
do que E s p a ñ a d«b;ó ganar. 
E n la primera parte, muy bien pueda de-
cirse que cada Tanguardia estuvo po?o m á s 
o •menon igual tiempo «n el terreno con-
trario. L o s españoles se mostraron m á s pe-
ligroscs, si bien sus ataques no estuvieron 
Coordinados. L o s italianos exhibieron m á s 
« í o o t b a l b , ya que hemos convenido que este 
«sport» es juego de combinac ión , do con-
junto. Pero a los italianos les faltó el t r o . 
E n la segunda mitad se rompió el equi-
librio ; se v ió que los españoles son m á s 
resistentes y en las dos terceras partes lo-
graron dominar, t i bien el dominio neto PO 
obtuvo a ú l t ima hora, cuando actuaban con 
diez jugadores. 
España , con esa ventaja concreta do me-
dia hora aproximadamente, debió marcar. 
Faltaban los delanteros 5 exceptuando a Pie-
ra , no BC v ió a ninguno. 
Con un jugador menos los españoles im-
quesa do San Carlos y la condesa de Vía pusieron su juego. No faltarán quienes han 
Manuel. , de pensar en la manoseada frase, «la fu-
E l Rey ves t ía uniforme do Marina, de [r ia española». E s t o es literatura, y lo de-
media gala, y la iRoina rico traje de crespón i8oá*.. . ¿Qué se desprendo de aquel domi 
de seda gris marrón con epípa del mismo 
color. 
Mientras don Alfonso revistaba Iag fuer-
zas, el señor Grircía do iLaániz ofreció a la 
Reina un hermoso ramo de flores. 
L a familia real t o m ó Cisiento en el es-
trado del «hall», fdomado con plantas y tapi-
ces, y después de tomar la venia r«gía el roconocido por la afición. E s un jugador que 
subsecTetario de Ins trucc ión pública declaró ¡val8- P<íro v&1e «uando se ent:ende con sus 
abierta la Expos i c ión en nombre « e l Rev . «iinpañerofi. D a , por ejemplo, un gran ren-
Inmediatamente c o m e n z ó la v i tóte a iaí, , di miento en el Athletio Club, de Bilbao, 
diferentes salas; terminada la del primer ;Ad«m<'!,-S M un j ^ a d o r de impres ión . Por 
pabellón y antes de pasar al Palacio de Cris- 08ÍO (iió m o ü v o a la expuls ión i por esto 
t é , desfilaron las fuerzas de León ante sus i60 Plieíi* asegurar que actúa en San Mames 
nio? T é c n i c a m e n t e , como primera/ providen-
cia, se deduce que no tuvimos medio cen-
tro; la a l ineación Samit i er -Gamborena-Peña 
fué auflcíonte para contener a los «azzuri» 
y capaz para empujar a los suyos. E s t a 
afirmación de la falta de un medio centro 
no equivale a ne^ar el va1©!" de L a r r a z a . 
Peregr inac ión franciscana^ 
a la Basíiica de El Escorial 
majestades. 
¡A la salida del segundo pabellón los Re-
yes fueron obsequiados con un «lunch», servi, 
do en una tienda do c a m p a ñ a ; un numeroso 
público v i toreó a sus majestades e invadió 
luego los salones. 
¿Fue ron ¡as desaparecidas 
a la verbena? 
El depondicnle de unos columpios 
afirma que v i ó a las tres niñas 
—o 
Hoy hace ocho d ía s que desaparecieron 
de sus respectivos domicilies, sitos en l a 
calle de H ú a r i ó n E s l a v a , las tres n iñas , Ma-
ría Ortega, Ange l i ta Cuevas y María del 
V a l . . 
A pesar de los incesantes trabajos de las 
autoridades, t o d a v í a no hay una p is ta que 
pueda l levar a l esclarecimiento dei suceso. 
As í lo m a n i f e s t ó ayer ol jefe superior 
de P o l i c í a . 
P I S T A S , S O S P E C H A S . . . 
E n t r e las var ias pistas que se siguen, 
figura la busca de unos t i t ir i teros , que en 
los d ía s inmediatos a la d e s a p a r i c i ó n de 
las « i ñ a s estuvieron por l a calle de Bravo 
Murillo. 
E s t a p i s ta se sigue por e l temor de que 
?a n i ñ a M a r í a del V a l les haya seguido, 
junto con sus apriguitM' llevada de SU 
afición a los t í t e r e s , pues tiene un her-
mano, llamado Miguel, que es a c r ó b a t a y 
eocribe a menudo desde los puntos donde 
ac túa , cantando las excelencias de su pro-
fe s ión . 
Otra p i s ta es 7a del a u t o m ó v i l misterioso 
de que hablamos ayer. Se t r a t a de ave-
riguar su paradero» s in conseguirse nada 
hasta ahora. 
Finalmente , por la D i r e c c i ó n de Segu-
ridad se hacen desfilar a cuantos curande-
ros a c t ú a n en Madrid. 
I L A S NIS'AS E N L A T E R C E N A 
Ayer, se h a dicho que las tres l u ñ a s deh-
aparecidas estuvieron el sábado, a las c in-
co de l a tarde, en los columpios instala-
dos en la verbena. 
T a l a s e v e r a c i ó n la hace N i c o l á s ValleiO; 
dependiente de la i n s t a l a c i ó n t i tu lada «Vo-
ladoras V e n e c i a » . 
Asegura N i c o l á s que trea n i ñ a s de las se-
ñas faci l i tadas por la Prensa estuvieron en 
les columpios. Dos de ellas subieron a una 
barca y la tercera q u e d ó fuera de la valla. 
E s t a l levaba un capacho. 
A l t erminar el recreo una de las n i ñ a s 
perd ió un pendiente, que, s e g ú n dije, era 
de oro, y c o m e n z ó a dar grandes muestras 
de disgusto al ver que no parec ía . E n t o n -
ces un hombre se acercó a la cr ia tura , 
o f r e c i é n d o t e otros pendientes. Ante el anun-
cio del regalo—afirma N i c o l á s — ¿ a s tres ni -
ñas se marcharon con el hombre. 
Cree N i c o l á s que se t ra ta de las tres 
cr iaturas , pues Margar i ta Ortega s a l i ó de 
su casa, en efecto, luciendo unos pendien-
titos de oro, con una piedra verde en el 
centro. 
E N L I B E R T A D 
Luego de tomarle d e c l a r a c i ó n , e l juez 
competente, que es el del distri to de l a 
Universidad, don Fel ipe F e r n á n d e z y F e r -
nández de Quirós , ha sido puesto en l iber-
tad el ordenanza de L a Resinera, M a t í a s 
Escr ibano Ortega. 
Jus t i f i có plenamente lo que hizo e l d ía 
en que desaparecieron las n i ñ a s y su ino-
cencia en el delito-
C O N S E C U E N C I A S D E 
Ü N R U 3 I O R 
• E l rumor propalado, y del cua l dimos 
a jes cuenta de haber « p a r e c i d o las tres 
n iñas muertas en el Cerro Negro, l l e g ó has-
ta la calle de H i l a r i ó n E s l a v a , causando 
enorme s e n s a c i ó n . 
Carmen G u i l l é n , madre de Angel i ta , su-
frió un s í n c o p e , a g r a v á n d o s e de t a l modo 
que fué preciso avisar a un sacerdote para 
que le pres tara los auxilios espirituales, 
pues se c r e y ó que la infausta nueva le iba 
a costar la vida. 
E l padre do M a r í a del V a l tuvo que 
gnardar cama, y no s ó l o otros famil iares 
de las n iñas se pusieron enfermos de la 
i m p r e s i ó n , sino t a m b i é n varias personas do 
la vecindad. 
A l sa l i r la Prensa de la noche y leer en 
ella que la notic ia e r a falsa, e x p e r i m e n t ó 
una gran m e j o r í a Carmen Gui l lén y Jos 
d e m á s enfermos. 
L A S SE*AS P O R R A D I O -
T E L E F O N I A 
L o mismo que en el día inter ior , l a Com-
p a ñ í a .Radio I b é r i c a d ió anoche, al comen-
zar" el diario concierto, las s eñas person;-
les d.̂  las tres m í a s desaparo-iidas, con in-
d i e c c i ó n de que cualquiera persona que su-
piera a 'gún dato respecto do ellas acudiera 
inmediatamente a part ic iparlo a l a Direc -
c i ó n de Seguridad. 
incomparablemente mejor que en otro cam-
po, en mayor proporción que loe cíemás en 
su prqpio terreno. 
L A B O R D E C O N J U N T O 
L a ú l t i m a l ínea , Zamora, trabajó poco. 
Y esto es lo m á s lamentable : qu© sl^i em-
plearse, sin grandes peligras para nuestra 
ú l t i m a esparanr.a-, se haya perdido el «match» . 
De Prit trabajó m á s . Tiene sus golpes tea-
traJes; al menor soplo se desploma al suelo, 
y en ente partido ha constituido cierto ar-
tificio para impresionar al públ ico y acaso 
t a m b i é n íil arbitro. 
L a l ínea defensiva española sobresal ió so-
bre las siete restantes por mucho. 
No hay que perder de vista a los defen-
sas italianos, que restan bastante, especial-
mente Cídligaris, que representa gin duda 
uno de los buenos puntales de los vencedo-
res. Rosetta quita balones, pero sin el me-
nor estilo, pecando además, d« poca l im-
pieza. 
¿Nues tros medios? Materialmente se ha 
visio que la formación Samitier-Gamboreua-
Peüa es superior a Gamborena-Larrar.a-Pe-
ña. Y la superioridad no reside en las indi-
vidualidades, sino en su conjunto. Bamitior 
ee acopla mejor jugando de medio que de 
delantero. 
ante Calligaris, un excelente sustituto ¿o 
De Vecchi ? S u inclus ión contra Luxembur-
go podría pasar; pero en un «match» deli-
cado y decisivo... 
Tenemos todavía cosas que decir del par-
tido España-I ta l ia . Mañana seguiremos— 
A . Karag. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Dos sorpresas en los partidos do ayor 
P A R ' I S , 29 .—El torneo de «footbalb si-
gue ¡produciendo grandes soqnx;sas. B é l g i c a , 
que obtuvo el campeonato en la anterior 
Olimpiada, ha sMo derrotada c*;ta tardo por 
S U E C I A , por ocho «goal6> a uno. Se atri-
buye l a derrota d» los belgas a que los r.a-
gueros, veterano* en e i « footba lb , se en-
cuentran y » muy viejos y no pudieron re-
sistir el vigoroso empuje do lea suecos. E l 
primer tanto do és tos se produjo exactamen 
te igual qu« el del partido Itci l ia-España, 
entrando oi balón en la red de B é l g i c a em-
pujado por un jugador belga. 
H u n g r í a , otro de los favoritos del tor 
neo, ha sido derrotado por E G I P T O por 
tres a cero. E l partido ha sido arbitrado 
con gran acierto por el arbitro español Co-
lina. E l encuentro fué muy reñido y des-
pertó mucho interés 
U R U G U A Y , en su encuentro con los E s -
tados Unidos, ha derrotado a éstos por 
tres a cero. L o s uruguayos signen causan-
do muy buena impresión y lograron los tres 
tantos en el primer tiempo. 
E l partido I T A L I A - L u x e m b u r g o ha sido 
caracterirado por el juego pobre desarrolla-
do por ambas partes. Con grandes dificul-
tades los italianos lograron hacer dos ^.n-
tos durante el primer tiempo. E l públ ico , 
al terminar el primer tiempo, si lbó ruido-
samente. Por resultar herido uno de los lu-
xemburgueses grc.n parte del partido lo jugó 
Ital ia , como contra E s p a ñ a , contra diez ju -
gadores. E n el segundo tiempo no hubo va . 
r iación, terminando el partido, en medio do 
una gran indiferencia, por dos «goals» con-
tra cero. 
E l per iódico ^L'Intrans igeant» , comentan-
do la lebor de Ita l ia , dice que no se ha po-
dido reconocer en ellos a los jugadores que 
vencieron a E s p a ñ a . 
E l partido Checocslovaqula-Salza 
P A R I S , 2 8 . — E l partido entro Checoeslo-
vaquia y Su ira ha sido espléndido. L o s che-
eos mercaron su tanto a les diez minutos 
dsl encuentro, por un penalty bastanta du-
doso. 
E l dominio txxé alterno en la primera mi-
tad. Cuando faltaban diez minutos, el de-
lantero centro suizo marcó para los suyos, 
produciendo gran entusiasmo en el público. 
E n el segundo tiempo jugaron diez chocos 
y a pesar de las prórrogas subs is t ió el em-
pate hasta el final. 
E l partido que jugarán m a ñ a n a Ból^ica 
y Suecia ha desipertado una expec tac ión 
e n o r m e . — K A B A G , 
Los partidos de la tercera vuelta 
P A R I S , 2 0 . — E n la oficina del Comité 
o l ímpico se e fectué esta tarde ol sorteo para 
los cuartos de final del torneo de «football». 
1 de junio: 
Egipto contra Suecia en el Stadium Per-
shing. 
Franc ia contra Uruguay en el Stadium do 
Colombes. 
Día 2: 
Irlanda contra Holanda en el Stadium de 
Parr.í. 
Vencedor do Suiza-Checoeslovaquia contra 
I ta l ia en e l Stadium de Bergeyre. 
Se espera con grsn interés el partido de 
mañana , que resolverá el empate entre Sui-
Como en años anteriores (hace ya trece 
que se e s t a b l e c i ó -la castumbre) , quiso en 
é s t e la Orden F r a n c i s c a n a organizar su 
p e r e g r i n a c i ó n anual a uno de ÍCS santua-
rios p r ó x i m o s a Madrid: e l i g i ó ia B a s í l i c a 
de E l E c o r i a l , y ayer s a ' i ó l a perezr ina-
c i ó n p a r a ta l punto. 
Deade antes de las seis de l a m a ñ a n a «c-
menzaron a afluir a la e s t a c i ó n del Norte, 
de l a que en n ú m e r o de un mil lar eallan 
en tren especial!, a las seis y cuarenta de 
la m a ñ a n a . D u r t n t e e l recorrido ie» p***" 
tr inos fueron cantando e i himno francis-
emo, el C o r a z ó n Santo y otro* c á n t i c o * pia-
dosos. A las ocho ee f » r m ó en l a «atac ión 
de E l E s c o r i a l da p e r e g r i n a e i ó n proeasio-
nahnente, y por el pase© del R e y í i» L f " " 
j a d i r i g i ó s e a l a B a s í l i c a , llevando en cabe-
za la bandera de Jos J ó v e n e s Antomancs, 
quo formab*n i m p o r t a n t í s i m o n ú c l e o de la 
p e r e g r i n a c i ó n , y ios etttndartes da los ca-
puchinos de J e s ú s y franciscanos de San 
F e r m í n . . 
A l l legar so c e l e b r ó una misa de comu-
nión, en l a que of ic ió el padre Palanca, 
franciscano, recibiendo el P a n de los A n -
geles l a casi totalidnd de i'os peregrinos, 
ios que d e s p u é s se diatribuyeron por © 
pueblo para desayunar 
A las dies hubo una misa solemne en 
L A " G A C E T 
¡ QQ 
B a s í l i c a , oficiando en ella el padre Puebla 
capuchino, taistido por los frunciscanoa pa 
dres Curieses y Palanca, predietndo ¿ u r » n t e 
ella el padra Paul ino María , capuchino, que 
tfbaó la frase del Antiguo Testamento <No 
querrus hablar de « s a mtnera p e r q u é somes 
hija» da los Santo» y esperamos en l a vida 
inmortal qu? ei S t ñ o r « f r e c i ó a los que 
nunca se anwrten de E I > . 
Terminada la f u n c i ó n , les peregrinos, en 
animados grupas, se desparramaren por los 
hcte'es de la localidad, y de especial mana-
ra por los pinares y H e r r e r í a , en donde ale-
gremente consumieron las meriendas de que 
iban provistos. Antes y d e s p u é s de la comi-
da dedicaron a l g ú n espacio de tiempo a 
vis i tar lasvcliferentcs dependencias de aquel 
Real Sit io. 
Por la tarde hubo cultos solemnes, pre-
dicando el padre L e g í s i m a , que e x c i t ó a 
les terciarios no s ó l o a ser piadosos en su 
vida privada, sino t a m b i é n a actuar en i« 
vida p ú b l i c a con su ejemplo y p r á c t i c a s , 
a fln de cumpl i r la m i s i ó n social de la 
Venerable Orden Tercera , que es la de ins-
taurar U s crsas en Cristo. Se hizo la re-
novpckta del acto de c o n s a g r a c i ó n de las 
| Ordenes franciscanas al Sagrado Coraran, 
cerno se hito en l a i n a u g u r a c i ó n del' cerro 
de los Angeles. 
A ¡as ocho y media de l a noche s a l í a 
de E l E s c o r i a l el t ren de regreso. 
E l acto r e s u l t ó muy bri l lante y concu-
rrido. 
S O L F E E CONKIEBIOBÁCTON D E L A 
C S O v S A O R A C I O N DFi E S P A Ñ A A L D I -
Y L I O C O R i E O N D E J J W V S 
R e i n a gran entusiasmo p a r a ce lebrar so-
lemnamente el aniversario de l a consagra-
ck3n de E s p a ñ a a l Sagrado C o r a z ó n de 
Jesús . 
E n todas las iglesias de Madr id se ce-
l ebrarán hoy los cultos anunciados, y en 
el cerro de Jos Angeles d irá , a las nueve 
de l a m a ñ a n a , una misa de c o m u n i ó n , ei 
Obispo de i<Bdr:d-Alca'!:% quien d e s p u é s pro-
n u n c i a r ú una plfctica y d a r á l a b e n d i c i ó n 
con e l S a n t í a i m o . 
Son muchlalmas las personas que acudiriln 
hoy al cerro, pues a d e m á s de haberse ago-
tado desde hace d ía s les billetes del tren 
espocitl, no es posible ca lcu lar e l n ú m e r o 
de pera^rinos que irán en coches y auto-
m ó v i l e s . E l tren s a l d r á a las siete y cua-
renta y cinco de l a m a ñ a n a . 
Todos los devotos del Sagrado Corazón 
deten hoy poner coleaduras en sus bal-
cones. 
Para el d í a 1 de junio se han organizado 
dos trenes especiales. Los billetes para es-
SUHARIO D E L DIA 29 
ProálcíeDCía. Nombrando director facultativo Ja 
la mina do Arrtiyaa«¡, du Liinajea lJa¿n), a don 
Jinnque Centeno 7 Alonoo, ingeniero do Minas. 
Diapori-enao qu« para los efectos do pensión a 
quo «e roüera Ja base dócim» do la ley do 2J 
d* jumo ie IBIS, M oomuderarán como íaJlecidos 
•a acción rio guerra « de reaultao do herida* reoi-
bida# en «¡U, loo geaerilet, je/es y ofiesalea, o'a-
•eo o indiTiriuoo do tropa do la Guardia oivü quo 
tattMMM noieuUmento «11 actos del eerTicio Jo 
iirm*s propio del instituto o con ocaaión do ¿1, 
0 por iionJaj reofchidas dursuto el mismo, antes 
iJo haber oído dadoo do alta para el eenricio, y 
•n su eoaoeciieacia dejarán a *us fauulias, en con-
«epto do peuaiwu, el sueldo entero Jol empleo quo 
poooiau ai ocurrir ol beclio. 
Aclarando ol pirrafo teicero del mtículo 23 del 
real decroto do 8 do marao último y el apartado 
tercero do la real ordoa do 2 do abril sobro elec. 
ciónos oa ol COOMÍU rio Eoonomía Naoional. 
Autorizando la iiaportacuin do 1Í.00O toneladas 
métric*s do aíiicw, quo aboaorin oomo derecho 
arancelan» 45 peotiao pur «'ou k.doo, con sujeción 
a loo baoeo qu* oo in*<u-tan. 
Disponieado quo on la« czcopci«n«s sobra ni)* 
roo xomkraiBioatos de persocal al serricio del E s 
tado, oo eocsvdereQ vompresdidoo loo do loe cqo-
sitoreo a irjrmo em el Cuerpo ri« Corrooo ouo, 
por ostar cumpliendo doboreo xuiliiurea, no pudio-
ron incorperoroo * lac «ituacicaeo do hecha j do 
derecho do sus compiuSeroi aprofeadu* ea la nailDM 
opcxictóa quo en la actualidad detempefian pla-
tas do oficiales rio tercera clíoo del citado Cuerpo. 
Idem quo compolo a los fobernadores cirilss 
conocer do la imposinión de multas por embria-
guez y escándalo, faltw a la moral y a los ro. 
glamentoa de espeotAculos públicos, d ignación 
de horas de apertura y cierre do cafés y tsbemis 
y corrección do sna in,frpxciones, y a ]?.a antori. 
daJss militares incumbo la censura de la Prensa 
peródica y la intervención y represión de los ne-
tos con cernientes al orden público en sus distintas 
formas do motín, eejioión o rebelión, o cuan'lo 
haya temores do quo'el orden público ha do ser 
perturbado. 
Concediendo el reingreso en el Cuerpo do Por-
teros de los mirrjsterios, a los porteros quintos, 
exaodentes, d|Dn Pedro CamscnJ ^Valiente, don 
Franeásoo Mirallos Borr.-is y don Francisco Jun-
quera Alonso. 
Gr.tcla y JUEtlc'a.—Declarando en situaaión de 
excodoncia voluntaria al registrador de la Prooic-
daJ do Solsooa don Pedro Pérez y Gómez. 
HSclonda.—Prorrogando per un mea la lioeu-
cia que por enfermo vieno disfrutando a a 
tonio Calvo Fernández. jefa de 
fccrcera clase, adm.niatrador do Contribución 
Gerona. 
Idem íHcm don Manuel Alonso Martoe m 
ro indiwtml al servicio de 1» fábr i ca 'Ni 
do la iMoncda y 'Itrabre. 
Disponiendo quo la <!emarooci/n J > 
i \ r J i ao •a joña 
cera de Madrid eo ujurto exactamente L 
distrito municipal del Centro, do ô* \ 
_ . esia Corí 
quo RO señalo el premio do cobranza para 
caudación en período voluntaria do 0 50 
Concediendo un nuevo plazo para la ^ 
bre do encendedores. 3 
Gobernftclón. — Disponiendo soan BoeoiaJ 
tegramento la« condictoues quo la Compofl/n? 
i mediterránea propono renpeoto do Biuain ^. 
jo gratuito al personal da Corroes * m^i 
quo najo por razonee del eorviao. 
Concediendo U «cedeoci» por período n 
ncr de un afio r.i mayor do d;ez n don José p"5* 
Rodríguoi, eepirant* do primera Hnso .>] c 
i!» N^jilar.-ia de i* ¡T.vrin.fa ,h Mrwlrid. ^ 
P.e«olvíe!ndo consulta formulada por h A j J i 
o Mazaleón, rplafrvn. al modelo ouo hi A. 
Das 
d  Ai i o , ei o: a i l  qne a da 
pleor pera la formación del presunuosto 
d» im-25. 
Ias<nictlón pflbllca.—Disrvníeindo cp^ ^ M 
a definitivo ol ca-ráctor provisional do Jaa escñ* 
que C¿uran en ia relación '¡"o so inserta 
C A M I S A S Y C O R B A T A S , üIMPOSlt t 
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Sociedades y conferencia 
P A R A H O Y 
A S A M B L E A N A C I O N A L D E CIEfífll 
E S P A Ñ O L E S . — D i e z n i a f i a n a y cuatn»! 
m e d i a tarde, reunión de siiccíonos en I 
paseo do la Castellana, 09, y cajie S 
San* Bernardo, 08, rcspcctivanientej sj 
to tarde, en Arricta, 10, conferencia 1 
don Alvaro López Núil^z, ((Los nĵ J 
ciegos». ] 
GOIJÍ : ,GIO DE^ L O R F . T O ASUNCIOIÍ 
Se i s tarde, reverendo padre Antonl 
García de Fogar, ((Materia y pciísi 
miento». \ 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E I ? i G l J 
N E D E A L F O N S O XIII.—Sk-jlo roma 
cuarto tarde, don Obdulio Fernánde 
«La quimioterapia de la tuberculosis; 
„ „ „ 17.a-Ch»cc€sJov«qiiia. E l equipo vencedor, con tes trenes pueden adquirirse en ios si-
^ ¿ T & g T l J ^ J t r Z i K 1 ^ . J . « 4 K c o n ^ á a l t i c , anunciado^y en l « oficina, de l O W 
en que supieron marcar debidamente y por-
que los nuestros pudieron ser marcados fá-
cilmente. 
AEÍ como en el equipo español se ds«tacó 
P e ñ a en el primer período y Gamborena en 
el segundo, del conjunto italiano ninguno 
pudo sobresalir. 
probabilidades lleguen a la final 
E l numeroso públ ico espaíjol q,ue hay en, 
París ha tomr.do un decidido partido por 
Uruguay. 
A T L E T I S M O 
E l equipo español an la óümplada 
S A N S E B A S T I A N . 29.—La Federación 
T a l vez seria mejor no hablar de ia l ínea i Nacional de Atletismo, ha seleccionado p«ra 
delantera espafiola. ¿Para qué? No tuvieron i ]» O l i m p i í d a a los siguientes atletas: 
quien les dirigiera, no ee e n t e n d í a n , se ol- j FéHx Men^izibal , Diego OrdóQoz, José 
p&do, Pasn, 1; C í r c u l o de los Luises , Zorr i -
lla, 5 y 7, y Centro de Defensa Social, 
Fernsnflor, 4. 
vidó cada uno de su cometido propio; lea 
faltaba tiro y hasta codicia. • 
Con esta l ínea no so podía ganar; 1 •> más 
Andía. Fabián VoJasco y Gabino l irfwr&Tdo 
la Federac ión GuipuEcoana; Miguel Palnu, 
José M i q u ^ , Jesiis• D iégnez j José Junque-
quo haría el equipo, gracias a las l íneas po»-1 ra) da la Federac ión C a t a l i n a ; Enr ique Be-
tericres, sería empatar. ( cerril , d© la Federac ión Cf-stellsna; Amador 
Palma, da la Ftíderto?ión Vizca ína , y Carre-
ras, d« la Federac ión Aragonesa. Todos éstos 
efectúan «u pieparación en el Stadium de 
Berazubi de Tolosa. 
A d e m á s , se lia. establecido otra categoría 
de probabiea seleccionados, qua se p r ^ a r a n 
también en Tolosa, y en el campo de Ro-
mo de Vizcaya, en concepto de reserras. 
E l Comité nacional ha decidido separar 
del equipo nacional de «cross». al corredor 
Pedro Arbul i , por conducta observada en 
pl período de entrenamiento, inhabi l i tán-
dole para participer en ninguna prueba du-
rante seis meses. 
CARRERAS D E CABALLOS 
L a s carreras de ayer tienen poco que ern-
tnr. L a cuadra G:mera confirmó que sus dos 
¡ m h iie M M ' ¡ 
l".l ataque ita^ano no es muy codicioso 
que digamos. No posee verdaderos tirador*». 
Poro, por lo menos, saben combinar, poseen 
una gran cohes ión , caracteriEndose princi-
palmente p9r su paso corto y juego por ba-
jo. Sobresalen los dos exteriores, especial-
mente el izquierdo, quo además do su ve-
locidad, tiene buen control. E l interior de-
recha quo capi taneó el equipo dirige mejor 
quo el centro. 
L A B O R I N D I V I D U A L 
Casi podemos pasar por alto la actuación 
individual de los italianos, ya que quedan 
indicados sus mejores. 
E n el terreno el mejor fué , indiscutible-
monte% Vallana. L o lamontabie es que la fa. 
taiidad hiciera que él marcase el tanto de 
la victoria italiana. ¡ P o b r e Vallana, cuánto anos son, hoy por hoy, los mepres : «La Do-
ngui l la» , contra las preferencias de la cua-
dra. gnJ.npa m á s que «Mauritania», ganado-
lloró dentro de la meta e spaño la ! Nada SÍ 
puede decir do é l , bajo n ingún concepto. Su 
inmensa labor, su indiscutible valor, le dis-
culpan de todjw las fallas graTf»;. 
E l nuevo internacional Pasarfn cumpHc 
perfectamente, procurando ponerse a la al-
tura «le su compañero. Zamora, Vallana y 
Pasarín. He aquí un trío muy próx imo a lo 
inexpugnable. Estamos todavía por ver nu-
merosos partidos de este torneo; pero proba-
blemente no se exhibirá un trío igual. 
Do Gamborena y P e ñ a ya hablamos. Sa-
mitier ha probado una vez m á s quo de me 
ra de Aranjuez. E n la salida se lanzó aue-
lanle « F i u m a n » » . pero no pudo conservar la 
ventaja, y sólo di f íc i lmente mantuvo el ter-
cer 'ugtr contra «Labrador;). 
«I lus ión» no pudo con los 62 k ü e s que le 
adjudicó el «htndicupper». L a carrera de 
aprendices fué un triunfo fácil para «Can-
t ó n » ; «Dcradil le» hizo una carrera de espera 
poco comprensible en 1.800 metros. 
L a monta v e n c i ó en la militar, y «San-
éense» ganó fác i lmente la rec lamación, sin 
dio e« más eficaz que do delantero. Centra i (llie> a P«sar todo, encontrase compra-
el Sabadell, al Sans • el Palafrugoll | ueda 
jugar impunemente hasta de portero, pero 
cuando se juoRa contra equipos nacionales, 
contra verdaderos «quipos de olimpiada, los 
Beleccion adores deben preocuparse de aquila-
tar KU valor, de colocar al jugador m á s ca-
pacitado, más a propósito , en su sitio más 
apropiado. 
A los diez minutos de juego el m á s lego 
podría observar que Carmelo no estaba en 
forma, no ya en su verdadera forma, "ino ni 
siquiera en condic ióu. E n la víspera él mis-
mo indicaba sus temores. ^Por qué el fac-
t ó t u m do los se lección adores, el señor P a -
rajes, se obsesionó en colocarle? ,!,Es que no 
ditponifttndto da un suplente? ^Por qué se 
<-r*io •utnr '"- " F . Hx Pérez , del Real Ma-
drid Football Club? 
E n condición a mediníi Carmelo, el ala 
completa ten ía que sufrir las consecuencias. 
Efectivamente, Aguirrczabala no jugó como 
acostumbra. 
H a y que salvar a Piera de la catás trofe ; 
aunque parezca mentira, es el que t iró más . 
Daspués do é l , Samitier fué el menos malo 
en el tiempo que jugó en esa l ínea. 
l ionjard'n merece capí tu lo aparto, y el ca-
pí tu lo final. Salvo un buen avance, solo uno, 
en los noventa o noventa y cinco minutos 
—porque e1 arbitro desdentó bastante—no h''-
r.h nnda. rbsolutamcnt-e nuda. Ni j u c ó ni 
hizo jugar. 
Habíamos pensador 
— S i no es capaz de franquear a Anatol, 
del Koal U n i ó n , de I r ú n , ¿ c ó m o lo hará 
dor. E s verdad que no vencía a nadie 
Detalles -
P R E M I O R O M E R O (militar l isa, «handi-
cap;>), 1.250 pesetas: 1.G00 metros.—1, «MO. 
L L T E M U N I B E » , 62 («Sanguine»-«Tippera-
ry I V » ) , del marqués de los Trujillos, mon-
tado por su propietario: 2, «La Poupóe» , 74 
t$ Letona) , de la Escue la de Equi tac ión , y 
3, «Munibe I I » , 79 ($ Alfaro), de M . P. da 
León . 
Ventajas: cuerpo, medio cuerpo. 
Tiempo: un minuto cuarenta y siete se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador. 12,SO pesetas. 
P R E M I O J I M C R O W (aprendices), 2.S00 
pesetas; 1.800 metros.—1, « C A N T O N » , 59 
(«Camcobie».<'Fftton Gir l» ) , del marqués do 
Amboage. montado por * F . García, y 2. «Do-
radüle». 54 ( * R u i z ) , del baren de' Ve la seo. 
No co locada: 3. «Trumps» , 62 (*Be!moa-
te) , y 4, «Ma Cberie», 42 (*Perelli). 
Ventajas i dos cuerpos, cuerpo, cuerpo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y ocho se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas; colocados. 
8 T 7,50 pesatas. 
P R E M I O D U C A T R Y (a reclamar). 2.000 
pesetas; 1.P0O metros.—1, « S A U V E U S E » , 50 
(VHolly I T i I b . « M o u s m é e » ) , del barón do Ve-
lasco, montado por Leforosfier, y 2, «La 
E le - t ra» , 58 ( J . R o d r í g u e z ) , del marqués de 
Amboage. 
No colocados: 3, «El Huérfano», 48 
(Clout) ; 4, «Munibe"s Pr ide» , 46 ( * J . Oar-
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a i * coü/m.72^.)nández" C o r o n ' a d ^ ü ^ a Z L ^ m b ^ 
ofrece unos viajes e e e n í m i c o s y p r á c t i c o s 
P I D A N F O L L E T O A: 
Argensola, 17 duplicado. M A D R I D . 
Re ina Regente, 4, S A N S E B A S T I A N . 
Santa Clara , 10, S E V I L L A ; y 
Pa»eda Herrera , 8, O V I E D O . 
cía) ; 5. '¿l í iramar». 55 (*Méndez)"; 6, TtCon. 
f u c o » , 58, y 7, «Lore Toki I I » , SO ^ B o l -
monte) . 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos, cnt-
tro cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y nueve se-
gundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 19 pesetas; colocados. 
11 T 12 pesetas. 
P R E M I O G U A D I A N A , 2.300 pesetas; 
1.000 metros.—1, «LA D O R I G U I L L A » , 54 
(«Bi l lyoock»-«La G l o r i e u s e » ) . montado por 
Clout, y 2, «Mauri tania» , 56 (Cooke), los 
dos del conde do la Cimera. 
No colocados: 3, <xFiumaaa», 56 (Higson) ¡ 
4. ^Labrador», 56 (Lyne) ; 6, «Apsara», 51 
pBe lmc i t l e ) , y 6, «Teddy E e a r » , 56 (Le-
íores t i er ) . 
Ventajas: Cuello, cuello, uno y medio 
cuerpos. 
Tiampo: un minuto seis segundos dos 
quintos. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; coloca-
dos, 10,50 y 8 pesetas. 
P R E M í O B A R C E L O N A («handicap») . 
2.30O pesetas; 2.200 metros.—1, « C A P T A I N 
MATCITELL», 60 («Son in Law»-«Carni-
v a l » ) , de M . Ponce do L e ó n , montado por 
Leforestier, y 2, «Verbenera», 52 ( J . Rodrí-
guez) , del marqués de Martorell. 
No colocados: 3. «Night H a u n t » , 50 
( J . G a r c í a ) , y 4, «I lus ión» , 62 (Cooke). 
Ventajas: dos cuerpos,: corta cabeza, tres 
cuerpos. 
Tiempo: des minutos veintisiete segundos 
un quinto. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; colocados, 
7,50 y 11 pesetas. 
F O O T B A L L 
R E A L S O C I E D A D , de San Se-
bast ián 6 tantos. 
(Artola, 2 ; Calatas, 2 ; Cam-
pe.. 2) 
Real ? / a d r d F . C l _ 
(OIoso) 
, No merece la pena reseñar este partido. 
L a diferencia entre los dos equipos fué tan 
grande, q u » la victoria so resolv ió para la 
Real Sociedad s in esfcrztrse mucho. No ex-
trañó qu» el campeón se alinease muy in-
completo, por l a farencia de jugadores en el 
memento feotoai, y » qua los que pudieron 
jugar optaron por no hacer acto de presen, 
cia. 
Arbitro, s«fior Sánchez Corona. 
Equipos: 
Peal SrcíeJad.—Eizaguirre, Begui r i s ta in— 
G a l d ó s . M a t í a s — Olaizola — Portu, T r n o 
Campos—Art.lu—Ga'atr.rs—Yurr'" ta 
Real Madrid. _ Or tueta , Blanco - Uribe 
Rene P e t i t — M e j í a s , Moraleda—Olaso—Hcr. 
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L I B R E S D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y F U T U R O S 
de la 
CON CUPON 1.° J U L I O PROXIMO 
Esta Sociedad so ha constituido con nn capital de 30 millones do 
tas, con 26.500.000 desembolsadas y con los elementos de producción de los 
A S T I L L E R O S D E V A L E N C I A , los T A L L E R E S GOMEZ, de Valencia; los TA-
L E E R E S N U E V O V U L C A N O , de Barcelona; los A S T I L L E R O S D E TARRA-
GONA y la garant ía técnica, además de ger partícioe do la Sociedad de la 
casa F R I E D , K R U P P G E R M A N I A W E R K T . E l resto de capital a descmbol-
sar, o aean, 3.500.000 pesetas, se ro^enra para la MAQUINISTA TERRES-
T R E Y M A R I T I M A , en virtud de contratos do fabricación de motores Diesel 
L a g a r a n t í a de las obligaciones la constituye su capital, ropresentado ipor 
los Astilleros, Talleres, Inmuebles, Concesiones "Berrenoes, Maquinaria, Jm 
que flotante. Unicamente los Astilleros de Valencia están emplazados en 
una sirperficie de 65.000 metros cuadrndoa y tienen un valor intrínseco real; 
desembolsado en efectivo, do 12 millones de pesetas, sin contar el valor de 
los terrenos. L a garant ía queda realzada por cuanto los beneficios de las 
secciones sociales on su 'rendimientoprosento, y según datos del últ imo sépí 
temió, ascienden a pesetas 1.7.50.000 anuales, mientras que la anualidad! ne 
cesarla para el p«v?o de intereses y amortización de Irus obligaciones es de 
sobre 800.000 pesetas. Además , l a Sociedad í i ene en construcción en los As 
tilleros de Tarragona cinco cruceros guardacostas, y ha recibido y a paraL k)S 
Astilleros do Valencia encargos y contratas para construcciones destinadas a 
la marina civil, que le asegura una remuneradora continuidad de trabajo,. • 
L a suscripción pública se efectuará, a t ítulo irreductible, 
EL D I A 2 DE JUMIO I 
entregándose las carpetas provisionalo^ contra pago de su importe, pese* 
tas 480 por título. L a emis ión es de 20.000 obligaciones, pero sólo so ofrecen 
U.000, por haber sido y a suscritas las 6.000 restantes por elementos afeo 
tos a la Sociedad y de su Consejo de Administración. 
PUNTOS DE 
B A R C E L O N A : Banco de Cataluña y componentes del Sindicato de Banque-
ros de Barcelona. 
V A L E N C I A : Banco Español del Río de l a Plata, Banco Comercial Español 
MADRID: Banco Alemán Trasatlántico, Banco Español de! RÍO 
da la Plata. 
¿Qué es ío más razonaSíc? 
¿Pensar a tiempo lo que puede hacerse en beneficio de la propia 
salud o esperar a que llegue un día en que tengamos que tomar 
medidas inaplazables? Esto debieran preguntarse todos aquellos 
cuyo vigor y elasticidad empiezan a fiaquear, apareciendo los 
primeros síntomas de un trastorno del organismo, como irrita-» 
bilidad, nerviosidad, trastornos digestivos, falta de apetito, etc. 
Quien no quiera maltratar su salud con toda clase de remo 
líos y probaturas, tome inmediatamente la 
S O M A T O S E 
E l aperitivo y reconstituyente sin rival . 
Se encuentra a la venta en forma líquida <sabor seco y dulce> 





Vfcnwís S O J e majo de 
C R O N i C A 
; S O C I E D A D 
Bodas 
En breve : ; ccebrará. el eniace do la bella 
señorita Sor;- Coello de Portugal y Goicce-
rrotea con den Anselmo S. de Lecona. 
—JCí 1) de junio se unirán en lazos eter-
nos â angelical señorita Concepción Pas-
cual de Povil y ei teniente coronel de In-
genieros don Nicolás Franco, y el 27 se 
prosternarñn ante el ara santa la preciosa 
señorita Concepción Narváez y UHoa, hija 
del marqués de Oquendo. con el conde de 
AntiUón, jiijo único de la marquesa de Al-
bayda. 
Conff-cso intcrpnrlamcntnrío 
En el rápido de Irún ha marchado a Pa-
rís 41 señor Alcalá Zamora para asistir a 
la reunión de la Mesa permanente del Con-
greso interparlamentario. 
Primera comunión 
Ayer m:.ñana, a las nueve, el ilustre se-
ñor den Narciso de Estenaga, Obispo de 
Ciudad Real, prior de las Ordenes Milita-
res, dio ia primera comunión en el colé-
O T I C I A S U octava de abono 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GCNE|ÜAL.—El servicio oficial co liscrta boy nota 
alguna respeto al estado del tiempo. 
JUNTA G E N E R A L . — L a Real Sociedad Gímnás 
tica Español» ocic-brani «Jta coche, a ¡as diez, junta 
¡leaeral en su domicilio eocial, Barbieri, i J . 
LA IMPERIO. Ultimas creaciones en fa-
jas goma para adelgazar. PRIISTIPE, 11. 
—o— 
OBJETOS EXTRAVIADOS.—En la Tcneooúv do 
Alcaidía dd distrito del Hoepioco se hallan deposi-
tados un pendiente de oofiora, ad parcocr de oro, 
y unos ali&atcs do electrio írta, haJlados en la n» 
pública, y que se entre^jarin a quien justifique «T 
su dueño. 
F i e s t a d e l a F l o r 
La Secretaria do cámara y gobierno del 
Obispado publica la siguiente nota: 
«Nuestro excelentísimo y rwrend'simo 
Prelado me ordena comunicar que, habién-
gio de Nuestra Señora del Kccueido, de los dose de celebrar en esta Corte, en el día 2 
Desde la hora normal 
en que se hizo el apartado 
a la siempre puntual 
en que la liesta ha empezado, 
¡cuánto de toros se ha hablado., 
y que mal! 
Que si hache, que si be, 
que si en plan de cortar una 
oreja viene Fortuna...; 
quo ei atacará con fe, 
sin miedo a Ida cuernos de... 
la Luna. 
Que si el Maera se raja..., 
que si bien o mal trabaja..., 
que si es verdad o es mentira 
que el sevillano lo tira 
a la Empresa otra ventaja... 
y «ss pira». 
Que ?i líarojas, en juego 
de nuevo ante sus paisanos, 
viene de coraje ciego 
a hocemos juntar las manos, 
o si iras esfuerzos vano» 
dará el «pegoi. 
VIDA RELIGIOSA 
padres jesuítas de damartín de la Rosa, | próximo mes do junio, la fiesta deno-
niño José Antonio R. de Cef'is y de Ce 
ballos, marqués del Trebolar, hijo de don 
Cándido y nieto del magistrado jubilado dei 
Tribunal Supremo don Cándido. 
La iglesia lucía espléndida iluminación y 
benitas llores. ' 
E l Prelado pronunció una elocuente plá-
tica 
minada «do la Flor», con el fin de recau. 
dar donativos para la asistencia do los en-
fermos tuberculosos pobres; porque la Igle-
sia debe cooperar a mstAueiun ue tan Ja,.i-
do espíritu de caridad cristiana, los seño-
res curas párrocos v encargados de iglesias 
de la capiial cuidarán de aconsejar a los 
Y ccf.a la discusión, 
y pasamos al... «salón», 
cunndo. tras usos normaJes, 
dfm nudosos, las señales 
de comenzar la función, 
los timbales. 
En eJ jardín del colegio se sirvió a |¿8 ft***^ c^trih^ * mayor rendimionto 
deudqs y amigos de les señores de R, de ! P051"16 de la Pf*60**» de ordenar asimismo 
un repiqjuo general do campanas para la 
hora de ias nuevo do la mañana de dicho 
día, quo servirá do anancAo del comienzo 
do ia fiesta, y do prestar cuanto auxilio y 
facilidades puedan a las beneméritas postu-
lantes que ese día tanto se aianau y fatigan 
a la Uorte i para allegar recursos cen los cuales remo-
agradable sorpresa, al ver j diar, o mejorar al menos, la suerte de nues-
cn la entrada, en aquellas frondosas alame-liros iwbrocitos hermanos los tubercuioses.— 
aas. una gren cantidad de niños pobres, | Doc^r B e n j a m í n da Arriba canónigo-so-
que por vez primera habían recibido aque-¡ cretario.» 
lia mañana el Prr\ de les Angeles, y a les S E N O I U S PRESIDENTAS DE MESA 
curies vos reverendos padres obsequiaban plaza de la Villa.—Condesa, ¿e Roman-xies, 
con adiendo desayuno, ouc fué 
:lcs alumnos internos. 
Celis un sucuiento desayuno. 
El marquesita de Trebolar recibió mu-
chos presentes y regaió preciosos recorda-
tortó^. 
Una nuestro cordial parabién. 
Cuanro el cronista iba a abandonar aquel 
hermoso jardín para trasudarse  l  Corte 
experiment') un 
Eautizo 
Fn breve se celebrará el ¿el hijo primo-
génito de tes príncipes da Hohenicl 
cueses de Bollvis de las Navas. 
¡ Recibirá, ej! nombre do AUcnso, 
nándolc sus majestades. 
rnar 
ipadri-





i Han llegado a Msdrid: precedentes de 
Baleares, ios marqueses do Santa Cruz, i a 
condesa de San Martín de Hoyos y la sc-
'ñerita Cristina Fernández de Henestrosa y 
Gayoso de los Cob'cs; de perogrinaciiín 
a los Santos Lugares, las señoritfb Carme:: 
'Jordán de Ürries, Concepción Narváez, Car-
men Lúpez de Ccballcs, el marqués de Rubí 
y don Enrique Ansaldo, y do Boma,, don Fé-
lix del Campo. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá, ol noveno dn la 
muerte del conde de Guevara, de grata me-
moria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en Madrid en los tempios del Salvador 
y San Luis Gonzega, Dolores, Angustias. 
Olivar-, Carmelitas y Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja y en todas ¿as ig'Osias de 
Lcb.rija (Sevilla) y el 3 de junio en la ifcle-
gia de San Lorenzo, de esta Corte, serán 
apüSeedas poiOel aima del finado, a cuya 
liustre familia renovamos 'a expresión de 
nuestro sentimiento. 
D o s p e r s o n a s c o n q u e m a d u r a s 
Basilia Vicente Griega, de quince 
años, sirviente en la calle do San Pedro 
Mártir, 3, sufrió graves qncmaduras al 
iprcndcrsc el alcohol de un infiernillo, 
en el cunl pretendió echar más alcohol, 
cstandd encendido. 
El dueño de la casa, don Pablo Cu ar-
tero Poveda, de sesenta y ocho años, 
acudió en auxilio de su criada y resultó 






ácido carbónico oe su 
íer mentación Solo conti< propia 
a r t o ÜS i i i s r m o i e i o 
Aguas Inlne^o-mc<lic¡nalcs.•, Eñcaeísimas 
en el tratamiento de enfermos del estóma-
go, hígado, bazo, ríñones, vejiga, intestinos, 
diabetes sacarina, cloro-aucmla, etc. 
Temporada de pninavcra: 1.° de abril a 
SO de junio. Estación de ferrocarril a siete 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Gran 
Hotel de! Balneario* ííl más confortable. 
servido por ^ Cas^Ilan», 21; señor» do Kuiz Jimincz, Princo-
ea, 25. 
Play» do Sin MilliÍD.—Condesa de Heredia Sp£-
nol;:, M'.irquós d<;l Duoro, 7. 
Calió do 'Ooya.—Dnqncsi de la Victoria., Go-
y», 21. 
TLiza de Antón ^íarttn.—Señora de Espina. 
'DaiKo de Esípaña.—Condenar de Caíuida. Hon-
da, Hucrtn, 30, y marquesa de la Frontera. 
P.crnando VI.—Señara do Agolar, Fcrnan-
']••> V I , 11. 
ifadrid I? ^ ilKípo.—.Doña r̂ eonor Fernández:, 
x'nvhi do Buíz, Cautelar, 1 (Madrid Moderno). 
('ha:;-ibcri.—Señora de Peinador, Españólelo, 21. 
Plaza del Propreso.—Señora do Cocllo, Conde 
de Eomanonoe, 10. 
Hoti?! ^rr/.:^;.—Mairtjiesn dte lAkKama, Ilotcd 
R'zt. 
(-.iriela do Atoidia.—Doña Milagros Sanchta de 
Tolosa Latuur, Atocha, 20. 
Plaza do Nicolás Salmerón.—Señora do Cama, 
cuo, ¡Mesón de Parcues, 8. 
Caüc /ic Üi.1.'illa.—Marquesa de ViUabrigima, 
Lu'sta, 3. 
Plaza de E-.pnña.—Doña Adela Iluelín de Alón, 
so Martínez, Forraz, 86. 
Puerta del Sol.—Condesa de San Luis, plaza 
de la Lealtad, 3. 
Gran Vía.—Viuda de Sánchez Molero, Leal-
tad,. 8. 
Castellana.—Marquesa do Argücao, Fernando el 
Santo, 22, y marquesa do Unmijo, Ca6t.ella.na, 30. 
Cuatro Ca.tnf.ncc.—Señora Uo Brocas, Alma-
gro, 6. 
Gu'nd.xlcra.—Doña Amparo Domingo de Garri-
do, Béjar, 7 (Guindalera). 
Prosperidad.—Señora do Montiano, Cartagena, 15. 
UiiiverAdr.d.—Señora do I3aüer, San Bernar-
do, 54. 
Plaza dol Bey.—Doña Isabel Bello de Llamar-
ca, Belén, 19, 
Alcalá-Pardiñas. — Doña María Luása Ilcredia 
de Orueta, Claud-io Coello, 21. 
PJtaaa da Santa Cruz.-4>aña AiSAiia Gómez i 
Palleto de Sol, Serrano, 7. 
Plaza de Isabel II.—Doña Mercedes .Hernández 
üsera. Pinar, 10, y eeSora de Enjuto, Duque do 
Sexto, 3. 
Plaza de Santo Ana.—Marqnosa do Prado 
Ameno, Calle del Prado, 2G. 
Plaza de Colón.—Condesa de loa Gaitancs, Lis-
ta, 33. 
Glorieta de Biübao.—Condesa de Gimono, Zur. 
baño, 56. 
Estacón del Norte.—Doña Blanca Spenccr de 
Olauda, Cmido de Aranda, 20. 
Plaza do Santa Domingo.—Soñaría de Cardo-
na, Prinoosa. 8, uuplicado. 
Estación del Mediodía.—Señora del general Vi-
ves, Altamirn.no, 11. 
Plaza de Oriente.—Marquesa de Comillas, plaza 
de la Indrpendencui, 5. 
Plaza de la Independencia.—Señoras de Rubio 
y d« Moutojo, plaza do la Indopendencia, 5. 
Plaza de Alonso Martínez.—Duquesa djJ Man-
das, Serrano, 59. 
Plaza dcJ C<vIlao.—Doña Clara Moreno, calle del 
Prado, 8. segundo. 
Calle de Forraz.—Marquesa de Salamanca, Fc-
rraz, 12, y señora doña Concepción Heredia, Pa-
lacio Kcal. 
Plaza flo Lavapr.és.—Enoargado el señor tenien-
te de alcalde. 
A TU A. 
MAS TORO QUE TOREROS 
l na exL-c-lp.'Uisinia estampa en el primer , 
bicho de los seis quo manda ol duque de To-
var pnxlispor.e al púbUco. íavorabicmeute. 
Luce poder el toro, ademae de trapío, y j 
af;í no hay quien 1c tire un capotazo. 
La cabanera rehuye el encuentro con el 
tovareño, pero corno ósíe empuja, toma muy 
sobrado lirs cabales, dejando cuatro jacas 
para el arrastro. 
Carrato y Mella cumplen con los palos 
más decorosamente quo los varilargueros y 
Fortuna trastea acto seguido brevemente pa-
ra entrar de primeras con un pinchazo en 
lo duro, atacando con estilo. 
Repite con media muy buena, remitar.do i 
con un certero descabello. 
E L PEON Y ALIENTE 
Otro buen mozo, también con capa a^gra. '• 
Maera lo larga tela, sin aguantar '.n t.in- ! 
gún lance. 
Y es que en cu&n'o sale el toro... 
Porque toro y muy toro se mu?5tra el 
jarameüo en la primera vara recargando y 
romaneando de un modo fantástico. 
Sale la res casi desliecha de la pelea do 
puyas, que oacsta tres bajas a la cabalhrha. 
Y en seguida sale Maera con los paios y 
codócá tres pare--, de facilísimo ban'lonlhro, 
quo encuentra toro en todas partes. 
Hay aplausos entusiastas, que se nsoró-
duceá en los primeros pases valiente- ron 
que Manuel comienza su faena do n-. i a. 
DIA 30.—Viernes.—Simtoa Femando I I I , Bey 
de España; Félia, Papa y mártir; Basilio y San-
ta Emclia. 
Lo nusa y oficio divino son do San Fernando, 
Rey do España, con rito doblo de eegunda clase 
y color blanco. a 
AtJorac.'Jp Noaíaruaj/a ^onn^dafla y So^da. 
go, Patronos de España. 
Ave Maiftk—A hs onevj, misa, roeario y comida 
a 40 mujeree pobres. 
Oucrcnta Horas—lüu Nneatra Señora de Gra-
cia (Ilum,lladero, 23). 
Carte de María.—Do las Angustias, en las Es-
cuelas Pías do San Fernando, en la parroquia de 
su Titular (P.) y Olfntr: do Tribulaí-iones y 
Paz Interior, en las Jcróaimas del Corpus Cbrisíi 
parrcqnla de San . Josí.—Continúa la novena i 
Nuestra Señora del Amor Hermoso. A las diez, 
misa cantada con expesición de Su Divina Majes-
tad: a las aicto do la tardo, manifiesto, rosario, 
ejercicio, sermón por el señor Suárcz Faura y ie-
eerva. A la m:isma hora continúan los misereres 
ol Santísimo Cneto del Dosampcro, ct>n exposi-
ción do Su D¡vin% Mfljestfl'l, rosario, sermón por 
sermón por el se^ar Ascmsio Aperto y reserva. 
Parroquia fle Ssn Ginés.—Con'uinúa la novena a 
Nuestra Señora del Amor Hermoso. A las diez, 
misa solomne; a las eeis do la tarde, ejercicio, 
eennón por el señor García Aporte y reserva. 
Parroqiiti de ban Lorenzo.—Continúa la nove-
na a Nuestra Sañora del Perpetuo Socorro. \ 
las cietc y media de la tarde, exposáción do Su 
Divina Majestad, roiarío, eermóm pdr el señor 
Gan-ia Colonio, reserva y salve. 
| (Ó San José do la Montana (Careras, 15). 
Df cinco a ocho, exposición de Su Divina Olajes-
tad, T a Ia$ listé y media, rosario y reserva. 
Cftlatravns.—A las ocho y media, misa de co-
munión para la Congregación de Nuestra Señora 
do los Dolcrei; per l.i tarde, a las siete, exposi-
eión de Su Divihi Majestad, estación, sermón p r̂ 
don Luis Eéjar y reserva. 
Crlsio üe la Salad.—Continúa la novena a Núes- j 
trr. Señora del Perpetuo Socorro. A las once, mis-i 
solemne con exposición de Su Divina Majestad, es. | 
tación^ ejeteicío v bendición; por la larde, a las I 
KÍcte. manifiesto, rosario, sermón por el padre; 
LIduarJo Có-.v.cz, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
Crisio de San Ginís A las diez, misa cantada; j 
por K tarde, ejercicios con eemón. 
JCBltS.—í.';r:íinüa ia novena a la Divina Pastora i 
5o iae, Almas. A las ocho menos cuarto, rosario v j 
ejercicio; per la tarde, a las siete, expos ción da j 
6u Divin» Majestad, rosario, sermón por el padre j 
Em!Jio do M:\drid, capuchino, ejercicio, consagra- | 
cien al Sagrado Ccra^ó.-i, bendiqíóa de imigenes , 
rio, sermón por don Pedro José Martínez, reserva 
y cánticos. 
E J E R C I C I O S D E L MFS D E MARIA 
Parroquia de San Ildefonso.—A las sieto y modia 
Íes la tarde, corona do iaa Doce Estrellas y ejerci-
cio do la florea, en la capilla do Nuestra Señora da 
Lourdes. 
parroquia de San Marcos.-A las siete y modas 
do la tarde, rosario, ejercicio, lelicitación sabatinj 
y aalve. 
A-.ilo flo Huértanoa flel Sagrado Coratón de Je-
Eús.—A lae cuatro de la tarde, rosario, ejercicio y 
cuntióos. 
Galaírafas.—A las once y media do la maftam, 
rosario y ejerodeio. 
Jerónimas del Corpus Chrlstl.—A las seis y me. 
dia do la tarde, ejercicio con eerroón por ol padre 
paspo. 
/.gústalos Recoletos (Príncipe de Vorgara, 83).— 
y media, manifiesto, rosario, eermón por el padre 
A las siete y media, rosario y ejercicio. 
Comendadoras Ua Santiago.—A las nueva, misa 
y ejercicio correepondiento. 
Sagrado Ccrazín y San Francisco de Borja.—Por 
la tarde, rosario, plática, ejercicio y salvo. 
Pontmcla A las siete de la tarde, roeario, plá-
tica, qercido y reserva. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Pro-rama do las emisiouoá para hoy 30 da mayo: 
MADRID.—De 7 a 9 de la noche Correrte: 
Piunera pute . -^La v.ojeoita, (.sclcoaán). C^Ka-
Uero. «Serenata española», Albémz. « U cwro dd 
sol, (selección). Serrino, ^ a roma mor^. b j ™ a 
Segunda part*.-«La bruja» (jota), Chapí. *La 




CULTOS DE LOS SABADOS 
p?rroquIas.—Almudcna: Por la tarde, 
y media, salve cantada.—Do los Angeles 
checer, letanía, salve cauiada y ejerecio do la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco « 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, plática, quo predica 
don Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuesira 
Señera de la Misericordia.—Corazón de María: A 
las ocho y media, misa de comunión para las 
Hijas de María.—Covadur.ga: A las ocho, misa y 
de la felicitación sabatina, y por la tarde, 
salvo cantada.—San Mareos: A las ocho, 
misa de comunión general y ejcrr.cio do la felicita-
clon sabatina. 
Iglesias.—Dueña Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco, ejercicios con exposición.-
Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, »olümne 
salvo a Nuestra Señora de las Maravillas.—Cristo 
los Dolores: Por la mañana, de nueve a doce. 
do la Palo a», 
Beñorita Nieto. . . 
Tercera partc.-Cimto y concierto cspooiak». 
LONDRES—CoaofertP 410 trío y 
Confcrenca por el doctor G . P. Gooch «obre «Na-
^ ó n » . - 4 a 4.30, ^ndierto.-S.SO C ^ J -
L f l c s . - S ^ , Cuentos para zufios-J. M * -
cfc motecrológtcoB. Poletlu general do n o t M ^ 
¿nferoncia por el profesor A. J . Ireland,-7,30, 
Mw^lAnea )mmict,l: Fograma paular por el 
cuarteto.-9,45, Bocital do canto. 
DIRMlNGHAM.-3,30 ^ 4.30, OoncUBrto.-*. 
Sesión para seflom.-5.30. Sesión para 
7 15. Conoierto.-8.45, «Las islas bntánieaa», por 
1« humorietaa oxcéntricoa muaicalffl Pottor y Ju-
kes.-0,45, Coaferoncia por A. E . Spry.-lfl, Con-
aerto. ¿ . 
BOURNEMOUTH.-3,30, Contferenclui uií<truc-
va por el oapitin C. E . nodgos.-4. Conaerto y 
voaes.-4.15. Hora fcmeaina.-S,^. Hora MÍan-
t d - C l ó , OíDÍcpencria para estudiantes.—7, Pro-
meteorológicos. Conferencca por el proío-
Ireland.-^, Concierto^ por la orqueata y 
9,45, Cancfdrieá'. 
C A R D I F F 3 a 4, Orquesta del Qipitol One. 
m a - ó . Sesión para 8eñoraa.-6,45, Sesión para 
n i ñ o s - 7 , Pronóstieí)3 meteorológicoa.—7,15, Con-
mktcr Dan Jone3.-7,30, Conatorto 
y voces—9,45, Conferencia por 
doctor Jas J . Shnpsofl.—9,50, Canciones, 
nósticos 





exposición do Su Divina 
María: Por la mañana. 
ferencia por 
por la orquesta 
el 
MANCHESTER. — 3,30 a 4,30, Cuarteto.-1, 
llora lemenina.-5,30. Hora infantil.-?. Prónós-
melcorológioo8.-7,45. Concierto per la or-
voces.—S.45. Conferencda por el profo. 
\Yeisg. 9̂ 5, Concserto.—10,15, Confe-
^pañol por W. F . Bletcher. 
KS'kVCASTLE 3,15. Concserto.—4,45, Con fe-
rencia para Eeñoras.~5.15. Sesión para n iños . -
6, Conferencia pora' eatudiantes.—7, 'Pronósticos 






F . E . 
lae ocho y media, 
ia 
¡ No consigne Maera irrual éxito al a ...ar elj ̂ n ^ el ^ y roserva 
brazo, pues a.tT:Kjuc hiere alto con :a c>i'a 
da. no lo hace con drrisic'in ni estilo. 
y reserva. 
rdar;?. KcjiEraclOT-».—Contimia el triduo a Nuca- ¡ munión general p 
tra Señora, del Sagrado Corazón. A las ocho, misa c&püla de las Congregad en es 
conventual: por la tardo, a las seis, cstaoión. ro- m sa rezada y salvo contada para los Caballeros d. 
snrio. ejercido, sermón por «1 padre Miguel de Pilar; a las once y med:a, misa rezada para 
/Jarcón, S. J . , y bendición. ¡Congregación de Nuestra Señora de Lourdes. 
Oóngofas.—Ctonsinúa el tifctuo a Nuestra Se- i 
ñora de las Tres Avemaria.-?. A las seis de la | 
tarde, oxpo9:dón do Su Divina <Mdjesta<l, resano, i 
moteoroKAgicos.-
banda y vocea. _ 
ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Concierto de músi-
ca clásica: cuarteto y voces.—5, Sc3;ón para u> 
ñoras.—5,50, Sedón para nríioa.—6,10, Coaferen-
Majestad. — Corazón é.e j catudiatibeB^—7, Prpióstioos metooraló. 
las ocho, misa do eo- ! Concierto p)r la orquesta y vocee, 
mnn'ón para la Archieofrac.W de la Titular; al | GLASGOW.—?/, Concierto transmitido por la 
nno^hecer, ealvc cantada.-María Auxiliadora: A Reto»? Houso.—3,30 a 4,30, Cuarteto y 
las cinco, bcudkv.ón y salve.—Sagrado Corazón y | canto.-4,4^ Scaiói para acñcyag.—5,15, Se&ón 
San Francisco de D ;rja: A las ocho, misa de ">• ¡ mM».—7, Pron&rtüctxs metoorológidos.—7,15. 
las Hijas de María; en 'a j confcr6ncia por A. Parry Gnnn.—7,30. Concierto 
por la orquesta 
profesor 
voces.—0,15. Conferencia por d 
Palereon.—9,45, Concierto. 
E S P E C T Á C U L O S 
para el se vi lia uo, 
B A N D E R I L L E R O 
l'n estoconazo hasta el manp;o aeraba cea 
ol toro, sonando palmas 
que ha astado valiento. 
E L «FAUSTO»... 
Con menos cedicia que. los anteriores bi-
chos, el tercero de la jornada, del tipo ya 
señalado, no hace daño visible al contratista 
de caballos. Ltv pelea de varas«, a .̂ argo del 
Anguila, so desliza sin sobresalto, ui relieve. 
Fausto Barajas, que no ha alborotado con 
la capa como el quisiera, coge los palitro-
ques, en los quo eetá eu fuerte torero. Pero 
no es el bicho de los más a propósito pora «"jercicio; a Ir.s diez, misa solemne coa 
Kueslrji Señora fie Gracia—(Cuarenta Horas.) A 1 
!as ocho, exoosidón de Su Divina Majestad; a 
las diez, iriisa solemne y a las sei*j y mecTia, w.-
tación. rosario y rQ-erva. 
Sr5ntuai(o del ComSn üe María.—Empieza o! 
triduo que con motjvo de la colocación de la pri-
mera piedra del Templo votivo internacional, en 
Roma, dedica a. su Titular. A las nueve, misa de 
comunión generaJ; por la tardo, a las siete, rosa-
rio, ejcrddos. sermón por el padre Echeva-
rría, C. M. F . , cánticos dirigidos por el padre 
Iruarrizaga, C. Dí. F . , y ro-erva. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Señora 
de! Sagrado Corazón. A las ocho, mi»a rezada v 
cxposic'ón 
i las deta do Su Divina Majíatad; por la tarde, 
ZHcnHax Míníxnez. O. P., ejercido y reserva. 
Santa María M^gdaicnp..—Continúa el triduo a 
Nuestra Señora del Amor Hermoso A lag í d s , 
oxposidóu do Su Divina Majestad, oítaesón, rosa-
ol lucimiento dol segundo tercio de la lidia. 
Tiiice, sin embargo, el madrileño. «¡u im-
peeable estilo, aleando los rodos en un par 
abierto y demuestra su valor en la suene i 
poniendo el segimdo al ganar la cabeza a la 
res en su violento viaje a la querencia de 
los chiqueros. 
Fugitivo ya el de Tovar a la hora valiente, 
tiene que concretarse Fausto a sujetarle con 
ol trapo, con la voz y con el cuerpo, apro-
vechando la primera igualada para tumbarlo 
de una corta trasera do tiro rápido. ' 
POLVORA... E N SALVAS 
No "hay motivo, a nuestro juicio, parí» 
tostar al cuarto toro, hermoso ejemplar, be-
rrendo en negro, de magnas hechuras. 
Esta fachenda es la que «aloba» a los pi-
queros, que no van al bicho ni amarrados. 
Y aaí es como pasa el tiempo «en templar»., 
pues tras la tercera puya se dispone quo 
salga la caja de los truenos. ¡ No hay de-
rocho! 
Sólo prenden dos pares de las calientes, 
por lo que llega el morlaco algo verde a 
manos de Fortuna. 
Con eficaz avuda de Carrato, madura Die- . . . , , 
| go al bicho ŷ lo pasaporta de un pinchazo i ^SpCCCiOn bien Organizada 
hondo, muj' bien puesto, y el cachete final. 
PRINCESA.—10.30, Yidaa maltrecha*. 
COMEDIA.—10,45 (popular), Ül mño de oro. 
ESLAYA.—(3,15 y 10,45. liáfaga de pasión. 
C E K T R O 10,45, Los chatos. 
LARA 6,45, Una mujcroita aeria.—10,45. Co-
medianta. 
ZARZUELA.—7. L a granjera de Arlés.—10,30. 
Danza de apaches y La. maga de Oriento. 
LATINA.—(j,'15 y 10,45, Va; «dades. 
E L CISNE.—0,45 , E l ae de los inquilinos.— 
10,45, Una mala tarde o £1 vizconde se divierte. 
PARISH. —10,30, Presentación de la compañía 
de cárco de "Leonard Parish. 
FRONTON JAI ALAI.—ParUdo a remonto: Mina 
y Vega contra Irigoyca y Larrttnaga. I I .—A pala: 
Araquidain y Choa contra Quintana I y J.iurcgui. 
* * * 
( E l anuncio da las obras en esta cartelera no 
etpono ra ar.rcSadón ni recomendaciún.) 
c 
Atropellos.—En la calle de Herrnosilla el 
«auto» 11.163, conducido por Pa¿cua.l Ver-
dú, alcanzó a Juan Mcneses Boto, de quin-
ce años, causándole lesiones de pronósticc 
reservado. 
—David Andreu Abrojo fué cogido en lo 
glorieta de Quevedo entre los tranvía? 
12G y 426, y resultó con lesiones de reía-
tiva importancia. 
—La camioneta 13.002 atropclló en la 
calle de San Bernardo a la joven Luisa Canc 
Fernández, causándole la fractura de la ti-
bia derecha. 
Accidenté^—F/l nifio José Privado, de 
diez y siete meses, se cayó casualmente en 
el puente de Se^ovia y resultó con lesio-
nes do pronóstico reservado. 
—Trabajando en la ohra sita en Mayor 
número 6, yufrió lesiones de pronóstico re-
servado Pedro ^íavarro. 
A T O C H A » 8 y 1 0 
TARA MUEriLES DE TODAS n r P i f ^ ^ V i J S A. 
CLAfES A T U ^ t i A i 
FSRñ BARATURA V SOLIDEZ A T O ^ ' T ' Y ^ S A 
DF. LOS /".ÍÍT'CULOS DICHOS * " w W l i E / l i J 
UNICA CíSA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N L A C A L L E D E SEGOVÍA. 23 
8 
y 
v 1 0 
p i e - c a n o s c í e n u c a s e n j ^ e r i m 
Administración, Cancelación de Hipotecas, Segjros contra 
Incendios, Impuestos, Reparaciones e Informaciones, bajo una 
.pecció  '  orga iz  de representante español. 
Con el fin de reducir los gastos de representación y admi-
LA SALSA DE SEYILLA I nistración con el máximum de garantías, se invita a los pro-
uei Maera es.ueha un « o i é ^ n \ pietarios españoles a dirigirse pidiendo detalles a 
e. íBOEOOfi "BayrísGiiep Piaiz, 3,2.°. mm ÜI. 30 
I n m e j o r a b i s o r e f e r e n c i a s y g a s t i ó a s e r i a y h o n r a d a p r o b a d a e n 
i a á i r t i c c i & n d e a & u n t o s d e s ' r a n i n t e r é s . 
7 
Alimentar al enfermo do un modo apropiado y enérsrico rs darle vigor para lu-
char es ponerle en condiciones para que cure. LA BSENCIA DE VACA BKAND Y 
LA ÉSKXISA 1)K POLLO BUAiND se han creado para alimentar enfermoe y han 
dado a la casa BRANB, de Londres, fama universal Son esas esencias de vaca y de 
nollo una gelatina exquisita, que se toma tal como está en la lata, dos cucharaditas 
ñor hora, salvo lo que el médico disponga. Pueden darse a los enfermos, cualquiera 
que sea su estado y su calentura. Se absorben rápidamente y producen una acción 
Eegura sobre etf sistema nervioso y el corazón, conservando ol enfermo sus fuerzas y 
tus facultades mentales maravillosamente. 
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden darse hasta cuando se teme perfo-
ración o hemorragia intestinal, pudieudo así alimentarse el enfermo admirablemen-
te, sin correr riesgo arguno. 
Pídanse en las buenas farmacias y tiendas de comestibles. 
Importadores exclusivos: Sebastián Tan Ier y Compañía (proveedores del SANA-
fORIO DE LA FÜENFRIA), AVENIDA DE PI Y MA11GALL, 12, 3IADEID 
PARA L E E R COMODAMENTE DEBE USTED EMPLEAR E L NUEVO POR-
ffAPERIODICOS QUE LOS SUJETA FUERTEMENTE SIN LESIONARLOS. ES 
¡SOLIDO Y LIGERO. DIVERSOS TAMAÑOS PARA CATALOGOS, REVISTAS O 
PERIODICOS. DE 35 CENTIMETROS, A 3,90 PESETAS. DE 50 CENTIME-
TROS, A 4,25 PESETAS. DE 65 CENTI METROS, a 4,90 PESETAS. 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
Cuando Man 
cada lance, saludando al quinto de la co-
rrida, se percata el público de que el tovavo-
fio está cojo y la rresidenda le sustituye 
por el sobrero d© Soíomayov. 
Más descarado do tipo el sustituto, es, a 
posar de ello, toreado valientemente por el 
sevillano, que por lo que ee ve trae ganas 
de pelea. 
Masra se crece en el primer q\iite, tiran-
do el rodillazo y ciñúndose al toro por ve-
rónicas, con salsa y estilo de la tierra de 
los torero?. Las palmas echan humo, y ani-
mado por los aplausos, vueive Manuel con 
ios relhiletes, «redoblando» el triunío con su 
«difícil íaci'idad» en la lucida suerte. 
Con la muleta tantea Maera con un ayu-
dado y luego haco doblar con la diestra al 
bicho, estirándose con gracia, aunque no le 
castiga lo debido. 
Mete,,hierro el cmataor». agarrando una 
estocada caída. 
¡Lástima de remato a una labor torera! 
PUNTO F I N A L 
Suave el i'dtimo de la serie hace que to-
dos se atrevan con él. Gordo, gordo, cebado, 
se cansa pronto de tirar cornadas a peones 
y montados. 
Barajas combate este aplomo con voluntad, 
que lo haco multiplicarse en toda clase do 
suertes. 
Despacha sobriamente con la flámula y 
sacude un espadazo que desfiáce al animal. 
E N R E S U M E N 
Cómo nos la dan cou queso 
los «ases» do carne y hueso, 
sin arrimarse a la fiera... 
¡ Yo, en vi»ta de todo eso, 
prefiero... los da MAERA! 
Curro CASTAÑARES 
—o— 
BARCELONA, 29.—En la Monumental 
Cañero rejoneó superiormente dos toros de 
Bueno. Después fueron lidiados seis toros 
Sotomayor, que resultaron do poco po-
conocerá usted ios pies Sufre usted 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista-
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,.)0. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R R J A C I A 
Pepuratívo Eichskl 
«¿ncambiar en cada £us coslucabrss 
que dá lodo Médico cuando se 
trata de una enfermedad de la 
piel o d<i una afección de origen 
artrítica Cualquiera que sea su 
gravedad el 
obra siempre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada dia el valor terapéutico de este 
precioso medicamcaío adoptado 
por todos los me jores especialistes. 
De venta en todas las Farmacias y DroSuerfas 
y de no encontrarlo y para toda ciase de ins-
truccicnes diríjanse inmediatamente y a vuelta 
de correo al Laboratorio Kichclel. 1, Calle San 
Bartolomé, S AN-S EBAGTIAN. 
Plaza u n r ü e i o n s o . 4 
M A D R I D 
.50 PfjsnFarmaciasT BARQUILLO I-MADRID5) 
M á r m o l e s ÚQ B a r b e t a 
Son muy económicos j resistentes, 




liva, tfl. E 
LENCIA S 
der. 
Nacional I I se lució con el capote j estu-
vo valiente con la muleta. Márquez desarro-
fló un toreo artístico con oí capote, si bien 
«n la hora fatal se retrajo bastante. Paradas 
astuvo rematadamente mal en sus dos bi-
:bo«, oyendo dos avisos en cada uno, por lo 
que tuvo que ser llamado al paleo presiden-
cial par» oir una severa represión. 
M A R I A C A N O S A 
Artículos para jardín, Lcladoraa, armario» frigorílicoa, 
tbcricns, filtro?, jaulae, calieras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
L A C O L M E N A ' P E R F E C C I O N " 
(pfitentaíia), quo produce diez vecea mis miel quo laa col-
mcuns antiguas. Panal artificial y toda clase de n-.ateriil 
•picola moderno- Mieles seloecionadas, líquida* v cristalizada*. 
L A M O D E R N A A P l C U L l l J I U (S. A.) 
POCTUK ESOUEltDO. 17 DUPLICADO.-Teltícno i j g f a. 
CATALOGOS G R A T I S — M A D R I D 
murales 
cnclsen (amafio Mitttha aldad 
L e n t e s y 6 a f a s C a s a A p a r i c i o 
ISneblea tie lujo y económicos.' 
JWnii¡<..;nlainos esta casa por 
fior la quo mñ<¡ barato vende. 
Calle Hecolet&s, 2 cuadra-
pllwao y Hortalcza, 61. 
de todas clases y formas, im. 
pcrtinenles, gemelos para tev 
tro y campo, prismáticos, bi-
Jtíinetros, terroómeírow, lúpai, 
xricroBcojiiog, cW-tera, 
V A R A Y L O P E Z 
B. PRINCIPE 3 
C a s a C a r r e r o 
M U E B L E S 
Alcoba completa, barnizada. 
8o0 peseta,. Comedor compS! I 
BARQUILLO. 13 y 13. 
PARA COMPRAR "GORRAS 
Siempre las última* novetlades. Ver sus escaparates com pr». 
«'os mweaiüo» VetitM j'or mayor y monor-
MADRID. PLAZA MAYOR. 30 (en U rinconadíO 
WfliTe ¿ SfíñNÑ ' 
SOMP.REROS BOINAS 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con él empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
ael GStómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DíGESTO?ÍA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
Tiernos 30 de mayo <lc 1924 B L , O E I B A T E : M A D R I D . — A f i o X t T ^ f f i m . 4.cift 
I X A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E M T I S I S R O S E Ñ O R 
C O N D E D E G U E V A R A 
G E N E R A L . D E B R I G A D A 
F a l l e c i ó e l d í a 3 1 d e m a y o d e 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
S u viuda, su hija, hijo político, nietas, sobrinos y demás parientea 
S U P L I C A N le l o n g a n presente en sus oraciones . 
Todas las misas que se celebren el día 31 de mayo en el Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja (calle dé la Flor) , reverendos padres Carmelitas (Evaristo San Miguel), en el oratoirio del Oli-
var, parroquia de las Angustias, de los Dolores, en el Salvador y San Luis Gonzaga; el 3 de junio 
en San Lorenzo, y todas las que se celebren el 31 de mayo en todas los iglesias de ia villa do Le-
brija (Sevilla), serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acosturaibrada. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD COREES, YÁLYEBBE, 8, PKIMEEO 
i e t a s , m a l e t i n e s v i a j e ! 
I/q-.tiJo, protiios butíbtmim, 2.000 cuellos plam», l a v 
(rcrlamo) 3.000 DCistliCs r r . ' . n , a 0,90; flores, fantatrf*» partí 
Fombrrms. 
SA7.iDOS GRAN Y l f l . — C A B A L L E R O D E GRACIA. 50. 
E3 T E 
I 
i 
r e í c a r 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L t t h i n é s d d 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY^uc 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
L o » L l i h i n é t del Doctor Cuutfn e*2¿n indicados p a r a e l 
fretamieaio en c a í a (ev i tando g a i t o » en ba lnear ios ) do 
Gran industria, establecida en Madrid desde haoo treinta 
años, con edificio prop'o, situado en ano d« loa me-
jores barrios. Numerosa clientela en toda Esparta. 
Marca acreditid». Magnífica instoiación maquÍBaria 
moderna. Se vendo por dinolnoión de Sociedad. Diri-
pirs» por eccrito s 
Bnrón C. AGENCIA P R A D O - T E L L O , CRUZ, 10. 
# 
E L T R A C T O R U N I V E R S A L 
t o d o e y r á p i d o . 
O 
0?% 
e r a I c m ® . 
ñ é p o c a a c í u a l e x i g e m a - v 
o c ü p ü d o E G S . E l l a b r a d o r n e 
c e s í t a e l F O R D S O W p a r a 
a l u s í a r s e a l o s t i e m p o s . 
C o n e l F ' O M D S O N p u e d o 
u s t e d h a c e r t o d a s l a s l a b o 
r e s 
lí F l l 
Oficina de gestión para la 
mm v ABQOistcioi 
DIRECTOR: DON S E 7 E R I A N 0 D E L A PERA 
ARQUITECTO Y ABOGADO 
S a n A g u s t í n , 2 , 3 / S d í ^ s ^ D i ^ t S 
Hora»: do 5 a 7 
E L A M O N T I L L A D O 
4i S A M 
por su f inara y vejez, no debe fal tar 
e n banquetes, bodas y bautizos 
f a t i g a « n i n e c e s i t a 
n o s e 
d e s c a n s o : 
A r a n d o , y f e m b r a n d ® . T r i l l a n d o , 
í u e r z a e n c u a l q u i e r [ o r i n a . 
P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a l o s 
a g e n t e s F O R D . 
c e í O T e s e i m a s C i l i o s a s e p a - m o t e f i s \%mm 
Construcción de grandes y porpicflaa centrales do üúido eleotnco, a base de turbina hi-
driafica o do moteros D)escl, Semi-Diesel o da jaa- Lineas da alta y redaa do distribución-
Ketorma de antiruaa oentraies elécihcM-
MOLINOS HARINEÍÍOB—iMtalaeióa, reforma y adaptación al servicio do alumbrado, 
susuitítacomente con el de molturación-
GRUJPOS PARA RIEGOS—{MAQUINARIA EN G E N E R A L * 
Pedid datos y referencias a la S- E- fia Montajes industriales. Nfifles fla Balboa, 15. Msdnl. 
y de la< e n f c r m c d a d c i d e l 
Con uno coja de 1 Z pcqudtes puede obtenerse 
\% litros de egua mineral. Precio; 1*50 peseras 
Oeposítarlo único para España: Establecimientos DALMAü 0L1VERE8, S. A. 
Paseo de ^ Industria, 14 - BARCELONA 
V en todas buenas Farmacias y Droguería» 
E l q u e 
r e c e t a n 
Í O v T 
c / r ^ M é d í c o y ' 
i 
a ñ o ^ d e 
c r e c i e n t e 
é x i 
R A Q U I T I S M O D E B I L I D A D 
E . r e l 
p r i m i t i v o 
D e - r c o n f í c / ' e d e 
l a y i m i t a c i o n e s 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
%mM, Mu i\ lis islüriss IMWÚ F Donaiio 
Dnqncía de Bállén, marquesa de Mfirabcl j otros títulos, grande do España 
de primera clase, dnma de honor de sus majestados las reinas doña Tictoría 
Eug-enia y doña María Cristina, dama de la Orden de la reina doña María 
Luisa, condecorada con la cruz «Pro-Ecdcsíac et Pontífice», celadora de la 
Guardia de Honor y Apostolado de la Oración, terciaría franciscana 
Falleció piadosamente en la paz del Señor el 3 1 de mayo de 1923 
s i . i . P . 
Su viudo y demás familia, 
R U E G A N a sus numerosos amigos la encomienden a Dios Nuestro Soflor y 
asistan al funeral de cabo de año. que ee celebrará el sábado 31 del actual, a 'as 
once do la mañana, en la iglesia parroquiaj de Nuestra Señora la Real de la Almádena. 
Todas lae misas que ee celebren el 31 de may-> en la referida iglesia parroquial de Nuestra Señera 
la Real de la Almudena, en la iglesia Pontificia de San Miguel (Padres Radírntoristas), Raligioses Ber-
nardae del Santígimo Sacramento y Descalzas Reales; el 1 de junio en las Religiosas del Corpus 
Christi (vulgo Carboncrae), Sa,n Pascual, Nuestra Señora de la Consolación y oratorio del Olivar, 
asi como las del día 2 en la parroquia do Sau Giné», serán aplicadas por el eterno desea/nao de 
eu alma. 
E l alumbrado de los dfoa 7 y 30 do cada mes en el santuario del Inmaeulndo Corazón de María 
j en laa Reparadoras, reapectivamente, so aplicará también en sufragio de su alma. 
Varios exwlcntíürmiH «©ftares Prelados tienen conoediiaa indulgencias en la forma acostumbrada. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
y e o i o i i l c o s 
Sí 
Unico eñcax para protección de edificios 
L . R A M I R E Z . 3, COLOREROS. 3. MADRID. Telí.» 100. 
C A F E S 
f T E 8 de te-a* CIM«&> 
CHOCOLATES elaloiadc» 1 
braxo. 
Plata ae SÍVNTA ANA, \ X 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 30 pta* 
Viada de Caflaa. Preciados, 18. 
1 8 1 1 8 . 1 6 1 5 E l , m i 
de porcelana lo?ftlma de Bohemia 
v i H * 8 3 1 1 H « i filHiO m 
B R I L L A N T E , calidad extrafaerte 
COMBINACIONES desde la mfts Importan-
te a la míis reducida, a gusto del cliente, 
(Rccliaxad las baterías de aluminio mate, 
que por su inferior calidad son siempre de 
mfis b«jo precio que las de brillo.) 
v ^ ^ r r ^ g g ^ w ^ B M ^ W B H Haprn usted so composición segrün sus ne-
" ' " - • ^ ^ É E ^ * cesídades. 
^ ^ ^ y w m í EiiSTii y s i i i i 
i a i u 1 " 'mma^ PRECIOS VENTAJOSOS 
mm is PLÍÍZOS v %mm 
CATALOGOS GRATIS 
Otros nrtícnlos: Bicicletas norteamericanas para caballero, señora y niño.—Máquinas 
parlantes j discos legítimos Odeón.—Ciro y pelícnlas PathC- Baby—Becruladores de pa-
red.-Muebles de medoJa, los más biglí-nlcos.—Lámparas para electricidad. — Tapices a i 
óleé—Relojes bolsilío y pnscra«.-Gemelos stereo de prismas.—Estllojrftflcsf, oteótera. 
i rn^ FI E S T A B I H I ¡ T i MÍM, 2 I M 0 P 0 Í 
H Comprarese el l ^ . i j o de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y ro con-
¡, rencerftn que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
p Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
I B i l l , \ i í l O U l I i l i m 1 M 1 E F 0 1 m I 
\ immt mm. i2.--yAiiiiGiji: l i l i ! , 8.--SIL8D9: miim, i s 
K S H A U : limero, 7.--Pfl!r!!fi: soini, i.-mm. mm% w 
h Procedentes de cambio por la sin par rafiqnina do escribir CONTINENTAL, se venden máqni-
fj ñas de ocasión de trdos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
l¡ Accesorios para toda clase de mAquinaa. — Reparaciones on taller bien montada 
H Se hacen copias a máquina. 
h Muebles prácticoe para oficinas. — Pídate© presupuestos para instalaciones completas 
p o l i s wm 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA- C a m a s , te-
•nier, S7,60; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
16; cameros, ^.SO; matri-
m o n i o , 35; armnrios lu-
na, 150: ropero, 110; lava-
bos complotos, 25; mesas co-
medor, 22,60; mesillas nocln, 
15; flilas, G; percheroa, 'JO; 
camas doradas, máquinM es-
cribir, coser Singer, graméfo 
ROÍ , alhajas- Estrella, ! •'• 













A L Q U I L E R E S 
ARRIENDANSE habitaciones 
mctjoradM, p l a y a Suanoes 
(Santander). Ranzón: ViJlanno-
va, 43, principal izqnicrd*. 
Madrid. 
A L Q U I L O casitas, janlh, 
Torrelodonca, pueblo. Colegi> 
ta, 18, primero. 
PISOS de lujo, todo confort, 
se alquilan. Covarrubiaa, 0. 
A U T O M O V I L E S 
11 NEUMATICOS, bamUjcsIl 
Dunloji, Goodrich, Mlchclln. 
Gc'oclyear. i i Garantizados! ! 
¡¡Comparen preciost! C a s a 
Ardid. Oéaova, ?. Exportación 
provincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S .'spnñoles. pago loi 
mis altos precios, con pro-
fpreuci* do 1S50 a IS?^ 
f ni?;. 1. Madrid. 
P A R T I C U L A R E S : Compro 
allí ajas, antigüfdades, piano», 
intopir.nos, máquinas escribir, 
foto^ráfimi», escopstaj";, objeto», 
flema. Hortalesa, 0̂  
COMPRO n'.hsjao, dentadn-
r»«, ero, platino, plata- Pía-
m Mayor, 23 («wqnin» Ciu-
rlixURíHl-rii?.-)). platerfa. 
O P T I C A 
HAGASE graduar viola; nao 
cristales Ffinktal Zeiss. Casa 
Dubooo, óptico Arenal, £1. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cuadros 
preciosos. Galcrlae F error es. 
Carretera del Este, 3 (Vea* 
tao). 
MAQUINA eléctr>a para hv 
cer algodón do dulce, barata-
Amor do Dioa, 15. Alombrv 
do gfiaolina. 
PERSIANAS, verdadero saldo, 
vea precios. Roberto Más. 
Condo Xiquena, fi. 
GAFAS pasta par» el pol»0 
y sol, desde 3,45. Esturhee 
aluminio a 3, Diez. E»poz 1. 
Mina, 6. 
VINOS finos de mee». Tinto 
corriente, 7,50. Tinto aflejo, 
0,50. Tinto Valdepeftae, M 
Blanoo añejo, primer», Ifl 
los 16 hia-os. Rioj» tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio n domicilio. Espa* 
Vinícola, San Mateo, 8. 
lefono 3.009. ^ 
VENTA de todas lae máqui-
nas, bancos y herrami«it8» 
del taller de ebanistería do 
I'alafox, 13 y 15. T«»biéO:l 
BC hace alnionoda do los m0*1 
bles de tres familias. , 
VENTA D E CASA. En 
mejor sitio de Vidlchcrmo* 
oe vendo una casa do esqinna> 
solidamento construida, 000 
todos los adekntiie. l>n*,' 
28.080 protas annalce. ft?*. ; 
do. 276.000 pesetas. Po^Tfl 
sdquirirpo r>or 100.000 P ^ 
tas. Señor Navarrote, ^ 
dol Conde-Duque, 52, 
ra, izquierda; de ocho * n0*' 
T« noche. 
V A R I O S 
J I P I S , venta, reforma, ^ 
plan», dándoles fom» «a'*1*' 
Cádiz, 7, secundo. 
C I N E M A T O & R A F 0> 
seloceión Mavi- PeUoaloí ^ 
cogidas a base do arto y ^ 
ralklad. Depósito: Boaríí*" 
San Pedro, 57. Maíri* 
